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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
G
J Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
■§. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
“■ Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excmo. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Unidad Administrativa de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de Tributos Locales de la 
Excma. Diputación Provincial de León, en la Demarcación de 
Astorga.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se rela­
cionan, figuran como deudores a la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, por el concepto de Seguridad Social Agraria e 
importes pertenecientes al año 1995, que se detallan:
Importe TOTAL
Principal 20 Recargo Deuda Fin Periodo 
DEUDOR Domiciliojiscal delaDeuda deApremio Pendiente Voluntario
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
ABAD RAMOS FELIPE En el término municipal 1.002 200 1.202 31/05/95
ALONSO ALONSO ALFREDO 1.002 200 1.202 31/05/95
ALONSO ALONSO AURELIO HROS. 1.224 245 1.469 31/05/95
ALONSO ALONSO EMILIA 1.892 378 2.270 31/05/95
ALONSO ALONSO JUAN ANTONIO HRO 1.335 267 1.602 31/05/95
ALONSO ALONSO MANUEL 2.114 423 2.537 31/05/95
ALONSO ALONSO SALVADOR 5.620 1.124 6.744 31/05/95
ALONSO ALONSO TOMAS 946 189 1.135 31/05/95
ALONSO BERCIANO BENITA 1.947 389 2.336 31/05/95
ALONSO BERCIANO JULIA 723 145 868 31/05/95
ALONSO BOTAS AMELIA 1.113 .223 1.336 31/05/95
ALONSO BOTAS FRANCISCA HROS 890 178 1.068 31/05/95
ALONSO BOTAS NESTOR HROS 779 156 935 31/05/95
ALONSO CRESPO ANA MARIA 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO DE LA FUENTE TERESA 11.684 2.337 14.021 31/05/95
ALONSO DURANDES ANGEL u 1.391 278 1.669 31/05/95
ALONSO FIGUERAS MARIA 1.502 300 1.802 31/05/95
ALONSO FUERTES ANTONIO,SALVADO * 1.280 256 1.536 31/05/95
ALONSO FUERTES BENITO HROS. * 668 134 802 31/05/95
ALONSO FUERTES ISABEL * 668 134 802 31/05/95
ALONSO FUERTES RAFAEL 946 189 1.135 31/05/95
ALONSO FUERTES RAFAEL 1.057 211 1.268 31/05/95
DEUDOR Domicilio Fiscal
Importe






ALONSO GARCIA NARCISO •• 2.337 467 2.804 31/05/95
ALONSO GARCIA TORIBIO HROS 1.669 334 2.003 31/05/95
ALONSO GONZALEZ MANUEL 3.060 612 3.672 31/05/95
ALONSO LAMIQU1Z JOSE MARIA 4.896 979 5.875 31/05/95
ALONSO MANRIQUE ADOLFO 5.230 1.046. 6.276 31/05/95
ALONSO MANRIQUE ALBERTO 1.280 256 1.536 31/05/95
ALONSO MANRIQUE ALBERTO Y ADOL 3.060 612 3.672 31/05/95
ALONSO MARTINEZ MARIANO 1.780 356 2.136 31/05/95
ALONSO PALLAN MICAELA 1.168 234 1.402 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO 1.335 267 1.602 31/05/95
ALONSO SILVA ANTONIA 1.725 345 2.070 31/05/95
ALONSO SILVA MANUELA 1.669 334 2.003 31/05/95
ALVAREZCARBALLO ISABEL 3.171 634 3.805 31/05/95
ALVAREZJARR1NANA 2.726 545 3.271 31/05/95
ANDRES RAMOS VICENTA 1.558 312 1.870 31/05/95
ARES ARES INOCENCIO 3.005 601 3.606 31/05/95
BERCIANOS GARCIA SEGUNDO Y GER 4.562 912 5.474 31/05/95
BERCIANOS LUENGOS FELIPE HROS « 1.614 323 1.937 31/05/95
BOTAS ALONSO JOSE 1.391 278 1.669 31/05/95
BOTAS ALONSO MANUEL 779 156 935 31/05/95
BOTAS GARCIA BERNARD1NO 4.451 890 5.341 31/05/95
CABERO CORDERO CONSTANTINO 5.675 1.135 6.810 31/05/95
CAMPO GONZALEZ JUAN FRANCISCO 1.614 323 1.937 31/05/95
CAMPO GONZALEZ LUIS DEL 1.614 323 1.937 31/05/95
CARPINTERO FERNANDEZ ANGEL 1.335 267 1.602 31/05/95
CARRERA ALONSO AURORA 946 189 1.135 31/05/95
CARRERA ALONSO MANUELA 779 156 935 31/05/95
CARRERA PUENTE FRANCISCO 1.224 245 1.469 31/05/95
CARRERA PUENTE ISAAC * 2.170 434 2.604 31/05/95
CARRO CARRO VICENTE 668 134 802 31/05/95
CARRO CASTRILLO PASCUAL . 3.561 712 4.273 31/05/95
CARRO NISTAL JOSEFA EUGENIA 890 178 1.068 31/05/95
CARRO NISTAL SANTOS 1.558 312 1.870 31/05/95
CARRO NISTAL VICENTA * 1.447 289 1.736 31/05/95
CELADA RODRIGUEZ RAMIRO 1.057 211 1.268 31/05/95
COFRADIA DE LAS ANIMAS 1.558 312 1.870 31/05/95
CORDERO ALONSO MANUEL 612 122 734 31/05/95
CORDERO GEUO LOPE 1.113 223 1.336 31/05/95
CRESPO ALONSO JOSE 668 134 802 31/05/95
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CRESPO CANO ANA 1.335 267 1.602 31/05/95 NUEVO SAN MARTIN EMILIO * 3.227 645 3.872 31/05/95
CRESPO CANO CONCEPCION 668 134 802 31/05/95 NUNEZ NADAL FELISA BROS 1.836 367 2.203 31/05/95
CRESPO CANO JOSE 2.337 467 2.804 31/05/95 PALACIO FRANCO CONSUELO 779 156 935 31/05/95
CUERVO CELADA MIGUEL 890 178 1.068 31/05/95 PALACIO FRANCO ESPERANZA 779 156 935 31/05/95
CUERVO DOMINGUEZ PEDRO 1.558 312 1.870 31/05/95 PALACIO PALACIO MANUELA DEL 835 167 1.002 31/05/95
CUERVO GARCIA ESTANISLAO 1.113 223 1.336 31/05/95 PALMERO TORAL CELESTINO BROS 7.066 1.413 8.479 31/05/95
CUERVO MARTINEZ EDUARDO 779 156 935 31/05/95 PASCUAL CEJUDO PETRA 1.614 323 1.937 31/05/95
CUERVO PRIETO PABLO,MANUEL Y J 1.614 323 1.937 31/05/95 PASTOR ALONSO JACOBA 723 145 868 31/05/95
ESCUDERO PRIETO FERNANDO 946 189 1.135 31/05/95 PAZ ALONSO JUAN FRANCISCO 5.508 1.102 6.610 31/05/95
FECULERAS ESPAÑOLAS SA 1.113 223 1.336 31/05/95 PAZ DE LA FUENTE PEDRO DE 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ JOSEFA 612 122 734 31/05/95 PAZ MARTINEZ ANTONIA DE 1.558 312 1.870 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 779 156 935 31/05/95 PAZ PAZ PEDRO B. Y TOMAS GZLEZ 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA 20.531 4.106 24.637 31/05/95 PAZ ROLDAN MICAELA BROS. 3.060 612 3.672 31/05/95
FERRUELO PEREZ LEONOR 1.002 200 1.202 31/05/95 PAZ SILVA JOSEFA * 1.502 300 1.802 31/05/95
FUERTES ALONSO ANGEL 1.780 356 2.136 31/05/95 PEREZ CABEZAS ELISEO 1.002 200 1.202 31/05/95
FUERTES ALONSO ANGEL 1.614 323 1.937 31/05/95 PEREZ CARRO CARLOS 612 122 734 31/05/95
FUERTES DEL RIO NICOLAS * 779 156 935 31/05/95 PEREZ CORDERO EVARISTO 779 156 935 31/05/95
FUERTES FRANCO IGNACIO * 835 167 1.002 31/05/95 PEREZ GARCIA FRANCISCA 2.782 556 3.338 31/05/95
FUERTES FUERTES M. CONCEPCION * 723 145 868 31/05/95 ROLLAN CORDERO RAFAEL BROS 4.284 857 5.141 31/05/95
FUERTES FUERTES SATURNINA * 835 167 1.002 31/05/95 PRIETO CALVO FRANCISCO 1.558 312 1.870 31/05/95
FUERTES RAMOS RAMONA 1.002 200 1.202 31/05/95 PRIETO GARCIA VICENTE 1.614 323 1.937 31/05/95
FUERTES RIO JOSE LUIS 946 189 1.135 31/05/95 RAMOS GONZALEZ ISABEL 890 178 1.068 31/05/95
FUERTES SILVA MANUELA 779 156 935 31/05/95 REBAQUE GONZALEZ AURELIO 612 122 734 31/05/95
GALLEGO PUENTE FLORA 2.893 579 3.472 31/05/95 REDONDO MOSQUERA SALVADOR 3.060 612 3.672 31/05/95
GARCIA ALONSO CRESPO JOSEFA 3.561 712 4.273 31/05/95 RIO GONZALEZ FRANCISCO DEL 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA CARRERO PASCUALA * 1.113 223 1.336 31/05/95 RODERA VALLE ANTONIO 2.281 456 2.737 31/05/95
GARCIA DE CABO JOAQUIN Y VICEN * 723 145 868 31/05/95 RODRIGUEZ CORDERO FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
GARCIA DIAZ ANGEL * 1.002 200 1.202 31/05/95 RODRIGUEZ DE LA FUENTE TORIB1O 668 134 802 31/05/95
GARCIA GONZALEZ RAFAEL JULIAN 1.168 234 1.402 31/05/95 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA MARTINEZ BENITA * 779 156 935 31/05/95 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUELA 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA TORAL ANGEL 3.561 712 4.273 31/05/95 RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES 1.502 300 1.802 31/05/95
CAVELA ALONSO JOSEFA 668 134 802 31/05/95 RODRIGUEZ GONZALEZ OBDULIA 2.170 434 2.604 31/05/95
GOMEZ MARTINEZ MATIAS 5.119 1.024 6.143 31/05/95 RODRIGUEZ PANDIELLA FERNANDO 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ ALONSO AGUSTIN * 835 167 1.002 31/05/95 RODRIGUEZ SEDO MIGUEL 1.558 312 1.870 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ANTONIO 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ SILVA MANUEL 2.671 534 3.205 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ANUNCIACION « 612 122 734 31/05/95 ROLDAN ROLDAN DOMINGO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ISIDORO 668 134 802 31/05/95 RUBIO ALONSO MATIAS 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ ALONSO JOSE 1.057 211 1.268 31/05/95 RUBIO IGLESIAS FRANCISCO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALONSO JUAN BROS 2.559 512 3.071 31/05/95 RUBIO JANIN JOSE 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ ALONSO JUANA * 4.340 868 5.208 31/05/95 RUBIO JARRIN JOSE 6.065 1.213 7.278 31/05/95
GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO 779 156 935 31/05/95 RUBIO RAMOS JUAN BROS. 2.114 423 2.537 31/05/95
GONZALEZ ALONSO LUIS « 1.335 267 1.602 31/05/95 SALVADORES ALONSO ANGELA 1.447 289 1.736 31/05/95
GONZALEZ PERRERO A. ASUNCION * 1.391 278 1.669 31/05/95 SALVADORES DE LA PUENTE TOMAS 2.281 456 2.737 31/05/95
GONZALEZ GARCIA JOSE * 723 145 868 31/05/95 SALVADORES MARTINEZ BAS1LIA 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ BENITO-MENOR * 668 134 802 31/05/95 SALVADORES PEREZ ADOLFO 1.669 334 2.003 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ELISEO 1.224 245 1.469 31/05/95 SALVADORES PRIETO LEONOR 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ LUIS Y OTRO * 11.239 2.248 13.487 31/05/95 SALVADORES PUENTE FRANCISCO BR 1.391 278 1.669 31/05/95
GONZALEZ LOPEZ PAULA BROS 2.281 456 2.737 31/05/95 SANMARTIN ALONSO CLAUDIO BROS 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ TORAL AGUSTIN 1.947 389 2.336 31/05/95 SANMARTIN ALONSO FRANCISCO BRO 1.391 278 1.669 31/05/95
BERRERO RIOS PABLO 779 156 935 31/05/95 SEMINARIO DIOCESANO 1.947 389 2.336 31/05/95
IGLESIAS FUERTES JULIA 1.168 234 1.402 31/05/95 SILVA ALONSO JOSEFA 11.629 2.326 13.955 31/05/95
IGLESIAS GONZALEZ MANUEL * 890 178 1.068 31/05/95 TEJEDOR DE PAZ ANA MARIA 1.335 267 1.602 31/05/95
JARREN ALONSO MANUEL 612 122 734 31/05/95 TORAL NIETO AGUSTIN 1.280 256 1.536 31/05/95
JARRIN ANDRES ANTONIA 612 122 734 31/05/95 VALCARCEL ALFAYATE JUAN 668 134 802 31/05/95
JARR1N ANDRES ANTONIA 779 156 935 31/05/95 VIDAL LEAL LUIS 2.559 512 3.071 31/05/95
JARRIN ANDRES DIONISIO u 1.947 389 2.336 31/05/95 VILLAR FUENTE VICENTE 1.725 345 2.070 31/05/95
JARRIN ANDRES DIONISIO U 890 ’ 178 1.068 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO
LOPEZ DURADEZ DEMETRIO 5.898 1.180 7.078 31/05/95 AGUADO PEREZ DOMINGO En el término Municipal 1.168 234 1.402 31/05/95
LOPEZ LOPEZ ELVIRA 779 156 935 31/05/95 ALONSO MAYO ANTONIO 1.669 334 2.003 31/05/95
LOPEZ NUNEZ JOSE 6.454 1.291 7.745 31/05/95 ALVAREZ BLANCO FLORENCIO 890 178 1.068 31/05/95
LOPEZ PUENTE MARIA BROS U 3.116 623 3.739 31/05/95 ALVAREZ CASTRO EMILIO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ ALONSO BENITO 668 134 802 31/05/95 ALVAREZ GARCIA PABLO « 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ ALONSO BLAS 1.669 334 2.003 31/05/95 ALVAREZ GONZALEZ FLORENCIO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ ALONSO SALUSTIANO 2.059 412 2.471 31/05/95 ALLER ALVAREZ JOSEFA 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ BOTAS MIGUEL BROS 1.669 334 2.003 31/05/95 ALLERPELAEZ EVARISTO 1.558 312 1.870 31/05/95
MARTINEZ CALVO MANUEL BROS 1.725 345 2.070 31/05/95 ALLER PELAEZ RAFAEL « 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ CORDERO CIPRIANO 1.057 211 1.268 31/05/95 ALLERPELAEZ VICTOR 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GARCIA SANTIAGO * 1.224 245 1.469 31/05/95 BERNARDO GONZALEZ JOSE 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ ALBERICO * 2.281 456 2.737 31/05/95 BIENES DE LA IGLESIA 2.281 456 2.737 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ SEVERIANO BR 612 122 734 31/05/95 BLANCO GONZALEZ CAROLINA * 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ S-N 612 122 734 31/05/95 CABEZAS MARCOS ANTONIO 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ MORAN MIGUEL 1.502 300 1.802 31/05/95 CALVO ARIAS SANTIAGO 668 134 802 31/05/95
MORENO CABRERA MIGUEL Y MANUEL 1.669 334 1003 31/05/95 CALZADO MARTINEZ CEFERINA 612 122 734 31/05/95
MORLA GONZALEZ EV ANGELINA 1.057 211 1.268 31/05/95 CANTON CANTON CLAUDIO 835 167 1.002 31/05/95
NISTAL CASTR1LLO FRANCISCO BRO 1.335 267 1.602 31/05/95 CANTON CANTON MARIA 723 145 868 31/05/95
NISTAL GARCIA MANUELA 3.394 679 4.073 31/05/95 CANTON MARTINEZ PEDRO u 1.335 267 1.602 31/05/95
NISTAL GONZALEZ SANTIAGO * 779 156 935 31/05/95 CAPELLAN FERNANDEZ TEODORO 1.168 234 1.402 31/05/95
NISTAL NISTAL FRANCISCO * 3.394 679 4.073 31/05/95 CAPELLAN MARCOS MIGUEL 1.280 256 1.536 31/05/95
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CARRILLO PRIETO TOMAS 779 156 935 31/05/95
CASTRO CABEZAS MARTINA 1.335 267 1.602 31/05/95
CUESTA PELAEZ SIMON . 779 156 935 31/05/95
CUEVAS SEVILLANO JOSE 1.558 312 1.870 31/05/95
DELGADO MARTINEZ MANUELA 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ SERRANO TRINIDAD 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ ARES LUIS MIGUEL 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ ARES PEDRO 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ BLANCO FRANCISCO 2.893 579 3.472 31/05/95
FERNANDEZ CANTON DIONISIO 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ CANTON VICTORINO 2.059 412 2.471 31/05/95
FERNANDEZ DUEÑAS MIGUEL 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ PERRERO SANTIAGO 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA VICTOR VDA 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ TOMAS 3.728 746 4.474 31/05/95
FERNANDEZ MATILLA ALONSO 1.335 267 1.602 31/05/95
FERNANDEZ MAYO FELICIDAD 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ NISTAL MATILDE 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ NISTAL MIGUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ PEREZ MANUEL 779 156 935 31/05/95
GARCIA ALONSO GERARDO UROS 11.629 2.326 13.955 31/05/95
GARCIA CANTON JOSE 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA CANTON MIGUEL 668 134 802 31/05/95
GARCIA DELGADO ROSA 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA DELGADO VENANCIO 723 145 868 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 3.171 634 3.805 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO HIJ 723 145 868 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ LORENZA 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ NICOLAS 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA MAYO MATEOS 779 156 935 31/05/95
GARCIA PEREZ FERNANDO 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA PEREZ ROSARIO 723 145 868 31/05/95
GARCIA PUENTE JOSE 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA SERRANO EMILIA 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA SERRANO LUCINDA 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA SERRANO ROSA 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ GARCIA BENITO 1.002 200' 1.202 31/05/95
GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO 1.002 200 1.202 31/05/95
GONZALEZ RODRIGUEZ ANICETO « 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ RODRIGUEZ VICENTE 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ SERRANO AGUSTIN 2.726 545 3.271 31/05/95
GUERRA FERNANDEZ ANGEL HROS 3.283 657 3.940 31/05/95
GUERRA GARCIA ISAAC 723 145 868 31/05/95
HERRERA RUBIO CONCEPCION « 1.057 211 1.268 31/05/95
LOPEZ ARES FRANCISCO 890 178 1.068 31/05/95
LOPEZ MARCOS ARSENIO 1.391 278 1.669 31/05/95
MARCOS CABEZAS SANTIAGO 612 122 734 31/05/95
MARCOS CORDERO VICENTE 723 145 868 31/05/95
MARCOS MATILLA MANUEL 1.113' 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ ANDRES FRANCISCO 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ APARICIO JOAQUIN 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ CHICO DIDIMO 1.614 323 1.937 31/05/95
MARTINEZ DELGADO SANTIAGO 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS 1.725 345 2.070 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ BLAS 1.335 267 1.602 31/05/95
MARTINEZ MARCOS CLAUDIO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MAYO ALFREDO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MAYO ROSALIA 1.614 323 1.937 31/05/95
MARTINEZ SANCHEZ BENITO 612 122 734 31/05/95
MATILLA GARCIA DOMINGO 1.224 245 1.469 31/05/95
MAYO CANTON FRANCISCO 1.113 223 1.336 31/05/95
MAYO PEREZ FELICITAS 723 145 868 31/05/95
MAYO ROBLES MANUEL 1.224 245 1.469 31/05/95
MAYO SERRANO NICANOR 668 134 802 31/05/95
MAYO SEVILLANO RUFINO 1.057 211 1.268 31/05/95
MENENDEZ GARCIA MARIA 612 122 734 31/05/95
MIELGO FERNANDEZ ANDRES 1.224 245 1.469 31/05/95
MIELGO FERNANDEZ JOAQUIN 2.226 445 2.671 31/05/95
NISTAL MARTINEZ ENCARNACION 890 178 1.068 31/05/95
OBRAS PUBLICAS * 723 145 868 31/05/95
PALMER GARCIA ANDRES 723 145 868 31/05/95
PALMIER GARCIA SILVESTRE 723 145 868 31/05/95
PELAEZ ALLER ISABEL 612 122 734 31/05/95
PEREZ CANTON M. ILUMINADA * 1.725 345 2.070 31/05/95
PEREZ LOZANO ANDRES 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ MARCOS JULIAN * 612 122 734 31/05/95











PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL 668 134 802 31/05/95
PUENTE HERRERO ANTONIO 612 122 734 31/05/95
PUENTE RUBIO JOSE ANTONIO 4.396 879 5.275 31/05/95
RIEGO PRIETO JESUS DEL 3.116 623 3.739 31/05/95
ROBLES GONZALEZ MARIA 2.726 545 3.271 31/05/95
RODRIGUEZ CARRILLO ESPERANZA 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ CASTRO ALICIA 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ CASTRO GERMAN 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ VILLAMAÑAN V1CTORINA 1.614 323 1.937 31/05/95
RUBIO DELGADO FELIPE 2.281 456 2.737 31/05/95
RUBIO PUENTE CARLOS 1.224 245 1.469 31/05/95
RUBIO RUBIO MANUEL 835 167 1.002 31/05/95
RUEDA PEREZ JOSE 1.669 334 2.003 31/05/95
SANTOS DELGADO M. JESUS JOSE,M 1.113 223 1.336 31/05/95
SERRANO MAYO ADELINA 946 189 1.135 31/05/95
SERRANO MAYO JOSE 1.669 334 2.003 31/05/95
SERRANO MAYO SANTIAGO 1.057 211 1.268 31/05/95
SERRANO PEREZ ANTONIO 2.226 445 2.671 31/05/95
SEVILLANO ALVAREZ LORENZO 1.280 256 1.536 31/05/95
SEVILLANO CANTON EUSEBIO 2.782 556 3.338 31/05/95
SEVILLANO CASTRO EUSEBIO 1.168 234 1.402 31/05/95
SEVILLANO GARCIA PEDRO 612 122 734 31/05/95
VEGA BACA FERNANDO 612 122 734 31/05/95
ZALDIVAN RIVERO SEBASTIAN H. 1.780 356 2.136 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
ALONSO ALVAREZ TRINIDAD En el término Municipal 1.725 345 2.070 31/05/95
ALONSO GARCIA CONSTANTINO 1.447 289 1.736 31/05/95
ALVAREZ DURANDEZ PEDRO » 3.561 712 4.273 31/05/95
ALVAREZ GARCIA PABLO 723 145 868 31/05/95
BLANCO CACHON JOSE 1.947 389 2.336 31/05/95
BOTAS PARDO ANA 946 189 1.135 31/05/95
CAÑAS PRIETO BENITO 723 145 868 31/05/95
CABEZAS CARRO EUGENIO 612 122 734 31/05/95
CABEZAS PEREZ LEOCADIA HROS 2.337 467 2.804 31/05/95
CALVO G1LGADO FRANCISCA 779 156 935 31/05/95
CALVO MORAN ISIDRO 1.391 278 1.669 31/05/95
CAMPANERO CABEZAS TORIBIO u 1.836 367 2.203 31/05/95
CAMPANERO GARCIA ISIDORO 3.005 601 3.606 31/05/95
CAMPANERO GARCIA JOSE 779 156 935 31/05/95
CAMPANERO GARCIA MARIA u 2.114 423 2.537 31/05/95
CAMPANERO MARTINEZ CONCEPCION 1.057 211 1.268 31/05/95
CAMPANERO PEREZ ANTONIO 1.057 211 1.268 31/05/95
CAMPANERO PEREZ TOMAS 1.614 323 1.937 31/05/95
CARRO CARRO CELESTINA 1.447 289 1.736 31/05/95
CARRO CARRO MANUEL 1.669 334 2.003 31/05/95
CARRO GARCIA AVELINA 668 134 802 31/05/95
CARRO GONZALEZ MANUEL HROS 3.672 734 4.406 31/05/95
CARRO GONZALEZ TOMAS 1.391 278 1.669 31/05/95
CARRO JARRIN MARCOS 1.447 289 1.736 31/05/95
CARRO RAMOS AVELINO u 1.002 200 1.202 31/05/95
CARRO RAMOS MAGDALENA » 1.113 223 1.336 31/05/95
CARRO RAMOS MARIA 2.615 523 3.138 31/05/95
COFRADIA SAN ESTEBAN 1.113 223 1.336 31/05/95
CORDERO PEREZ NICANOR 3.338 668 4.006 31/05/95
CRIADO FERNANDEZ ARGIMIRA 2.448 490 2.938 31/05/95
CRIADO FERNANDEZ ASUNCION 2.893 579 3.472 31/05/95
CRIADO FERNANDEZ ENRIQUETA 946 189 1.135 31/05/95
CRIADO FERNANDEZ JOSEFA w 1.224 245 1.469 31/05/95
CRIDO GARCIA JOSE 3.617 723 4.340 31/05/95
DOMINGUEZ VEGA AGUSTIN 5.731 1.146 6.877 31/05/95
DURANDEZ GONZALEZ ISABEL 1.780 356 2.136 31/05/95
DURANDEZ ROLDAN AURORA » 2.226 445 2.671 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIA 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEBAN HR * 2.393 479 2.872 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ GASPAR 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUE 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ LORENZXO * 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL H. 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ PASCUAL 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ VICENTE * 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ PERRERO MANUELA u 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ SEVERINO 1.057 211 1.268 31/05/95
fernandezjarrinceferi.no 1.892 378 2.270 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ MANUELA u 612 122 734 31/05/95
PERRERO CALVO FRANCISCO u 612 122 . 734 31/05/95
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GARCIA BARRIO RAMONA BROS. 1.280 256 1.536 31/05/95
GARCIA DURANDEZ MARCELINO 4.284 857 5.141 31/05/95
GARCIA GALLEGO MANUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA GARCIA M. MANUELA 2.671 534 3.205 31/05/95
GARCIA GARCIA NICOMEDES 612 122 734 31/05/95
GARCIA GOMEZ MIGUEL 3.227 645 3.872 31/05/95
GARCIA GOMEZ SABINA 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA MARTINEZ AMELIA 723 145 868 31/05/95
GARCIA PEREZ MANUELA 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA PRIETO JULIA 779 156 935 31/05/95
GARCIA PRIETO SANTIAGO * 1.725 345 2.070 31/05/95
GARCIA RAMOS ANTONIO 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA RAMOS TOMAS 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA TABUYO ANTONIO 2504 501 3.005 31/05/95
GILGADO GOMEZ JOSE 668 134 802 31/05/95
GILGADO GOMEZ JOSEFA 779 156 935 31/05/95
GOMEZ GARCIA ESTEBAN 835 167 1.002 31/05/95
GOMEZ GOMEZ ALEJO BROS 2.393 479 2.872 31/05/95
GOMEZ JARRIN SERAFINA 1.168 234 1.402 31/05/95
GOMEZ SANTOS JULIAN BROS 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ CABARA RAMIRO 1.391 278 1.669 31/05/95
GONZALEZ GALLEGO VICENTE 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS 1.669 334 2.003 31/05/95
GONZALEZ MATA EPIFANIO 1.558 312 1.870 31/05/95
GUTIERREZ GARCIA RAFAEL BROS. 946 189 1.135 31/05/95
GUTIERREZ PEREZ CARMEN 1.002 200 1.202 31/05/95
JARRIN FERNANDEZ FLORENTINA 1.224 245 1.469 31/05/95
LIEBANA CAÑUETO SEVERINO 4.117 823 4.940 31/05/95
MANAN VEGA ASUNCION 3.450 690 4.140 31/05/95
MARTIN PEREZ AVEL1NO 3.171 634 3.805 31/05/95
MARTINEZ ALONSO FRANCISCA 668 134 802 31/05/95
MORAN LIEBANA ABELARDO 3.060 612 3.672 31/05/95
PANIZO CRIADO DOMINGO 946 189 1.135 31/05/95
PARDO BOTAS JOAQUIN 835 167 1.002 31/05/95
PARDO YANEZ MIGUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
PASTOR FERNANDEZ MAXIMO 6.176 1.235 7.411 31/05/95
PEREZ ALONSO SANTIAGO BROS. 2.949 590 3.539 31/05/95
PEREZ CARRO BENIGNO 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ CARRO FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
PEREZ CARRO SANTOS 612 122 734 31/05/95
PEREZ GARCIA TOMAS 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ PRIETO FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
PEREZ PRIETO MANUEL 2615 523 3.138 31/05/95
PEREZ PRIETO PEDRO 1.502 300 1.802 31/05/95
PEREZ VEGA JOSE 1.113 223 1.336 31/05/95
POZO CABEZAS ANTONIO DEL 1.669 334 2.003 31/05/95
PRIETO CARRO FELICIANO 1.836 367 2.203 31/05/95
PRIETO CARRO ISABEL 723 145 868 31/05/95
RAMOS ALVAREZ ISIDRO 2.504 501 3.005 31/05/95
RAMOS ALVAREZ TOMAS 1.168 234 1.402 31/05/95
RAMOS CABEZAS LAUREANA 612 122 734 31/05/95
RAMOS MARTINEZ AGUSTINA 2615 523 3.138 31/05/95
RAMOS RAMOS BENIGNO 1.335 267 1.602 31/05/95
RAMOS RAMOS RAMON 835 167 1.002 31/05/95
RAMOS REBARQUE MANUELA 890 178 1.068 31/05/95
RAMOS RODRIGUEZ ELICERIO 1.168 234 1.402 31/05/95
RODRIGUEZ FERANDEZ MARIA DEL P 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOVITA 1.224 245 1.469 31/05/95
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA DEL 1.224 245 1.469 31/05/95
RODRIGUEZ PALLA JESUS 2.559 512 3.071 31/05/95
ROLDAN CARRO JOSEFA 835 167 1.002 31/05/95
SAN MARTIN JARRIN AVELINA 612 122 734 31/05/95
SANTIAGO PANIZO TOMAS 2.393 479 2.872 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
ABELLA JUAN RAFAEL En el término Municipal 2.059 412 2.471 31/05/95
ABELLA NATAL RAUL 3.728 746 4.474 31/05/95
ABRALA PEREZ PEDRO « 612 122 734 31/05/95
ALEGRE CASTELLANOS SEGUNDINO « 1.725 345 2.070 31/05/95
ALEGRE FERNANDEZ M. PIAR « 1.168 234 1.402 31/05/95
ALEGRE GARCIA ANTONIO * 1.502 300 1.802 31/05/95
ALEGRE MATILLA AGUSTINA 890 178 1.068 31/05/95
ALEGRE TRIGAL GREGORIO * 723 145 868 31/05/95
ALEGRE VIDAL CARLOS « 835 167 1.002 31/05/95
ALEGRE VIDAL CLEMENTE « 835 167 1.002 31/05/95
ALEGRE VIDAL DOLORES 1.224 245 1.469 31/05/95
ALEGRE VIDAL FLORENCIO 1.224 245 1.469 31/05/95
ALEGRE VIDAL M. JOSE ' 835 167 1.002 31/05/95
ALEGRE VIDAL MARIA ROSA 1.224 245 1.469 31/05/95
ALFONSO VIDAL CAROLINA 4.785 957 5.742 31/05/95
ALONSO EJIDO JULIAN 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO FRANCO ESTBER 10.293 2.059 12.352 31/05/95
ALONSO FRANCO LAURTTA 1.224 245 1.469 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ ESTEFANIA 2.893 579 3.472 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ RAQUEL 2.559 512 3.071 31/05/95
ALVAREZ GARCIA VICTOR1O 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ MACBADO ALFREDO 723 145 868 31/05/95
BARR1OLUENGO FRANCO SANTIAGO 3.171 634 3.805 31/05/95
BENAVIDES SANCHEZ JOSE 612 122 734 31/05/95
BLANCO VILLADANGOS FELICISIMO 1.391 278 1.669 31/05/95
CALDERON BARRIOLUENGO ANTONIO 612 122 734 31/05/95
CALDERON FERNANDEZ FLORENTINA 2.893 579 3.472 31/05/95
CALDERON PEREZ JOSEFA 1.391 278 1.669 31/05/95
CALLEJA PALACIO FRANCISCO 1.947 389 2.336 31/05/95
CANTON CASTELLANOS ESTEFANIA 2.059 412 2.471 31/05/95
CANTON QUINTAMELA GERMAN 7.567 1.513 9.080 31/05/95
CANTON ROJO VICENTA 10.627 2.125 12.752 31/05/95
CANTON SARMIENTO ANGELES 1.113 223 1.336 31/05/95
CANTON SARMIENTO M. LUCINDA 4.451 890 5.341 31/05/95
CARREÑO NATAL ANDRES 2.170 434 2.604 31/05/95
CARREÑO NATAL SATURNINA 2.059 412 2.471 31/05/95
CARRIZO VEGA SANTOS 1.614 323 1.937 31/05/95
GASCON JUAN ADELINA 1.669 334 2.003 31/05/95
GASCON JUAN AVELINA 3.839 768 4.607 31/05/95
GASCON VAZQUEZ ROSALIA 3.561 712 4.273 31/05/95
CELADILLA ALEGRE FRANCISCO 1.558 . 312 1.870 31/05/95
CELADILL A CELADILLA ANTONIO 1.502 300 1.802 31/05/95
CELADILLA CELADILLA FRANCISCO 1.558 312 1.870 31/05/95
CELADILLA FERNANDEZ ANGEL 20.197 4.039 24.236 31/05/95
CELADILLA FRANCO MATIAS 835 167 1.002 31/05/95
CELADILLA GARCIA BASILIO 8.513 1.703 10.216 31/05/95
CELADILLA VIDAL GREGORIO 612 122 734 31/05/95
CELADILLA VILLADANGOS BENIGNO 3.505 701 4.206 31/05/95
CEPEDANO MARTINEZ ANGEL 2.393 479 2.872 31/05/95
COFRADIA SAN ANTONIO PADUA 1.168 234 1.402 31/05/95
COFRADIA SANTISIMO ACEBES 1.057 211 1.268 31/05/95
CUERVO ASENCIO SATURIO 835 167 1.002 31/05/95
CUERVO ASENSIO MICAELA « 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ CALLEJA FERNANDO 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ CELADILLA CAYETANA 3.839 .768 4.607 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ILDEFONSO 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ FRANCO TEODORA 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ JUAN ANDRES 1.892 378 2.270 31/05/95
FERNANDEZ LOPEZ VICENTE 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ ROBLES JOSE 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ ISAIAS 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ SUTIL ARGMRO 3.227 645 3.872 31/05/95
PERRERO FUERTES SANTOS 2.059 412 2.471 31/05/95
PERRERO NATAL TERESA Y 4 BM 1.057 211 1.268 31/05/95
FIDALGO GARCIA PETRONIO 835 167 1.002 31/05/95
FRANCISCO VIDAL INES 1.614 ' 323 1.937 31/05/95
FRANCO CELADILLA BRIGIDA 3.005 601 3.606 31/05/95
FRANCO FERNANDEZ FLORENCIO 1.002 200 1.202 31/05/95
FRANCO FRANCO FRANCISCO 1.224 245 1.469 31/05/95
FRANCO FRANCO MARIA 890 178 1.068 31/05/95
FRANCO FRANCO MATIAS 668 134 802. 31/05/95
FRANCO GARCIA JOSE 22.812 4.562 27.374 31/05/95
FRANCO GARCIA LAUDELINA Y MARG 3.505 701 4.206 31/05/95
FRANCO GARCIA NATIVIDAD Y 2 * 2.838 568 3.406 31/05/95
FRANCO GONZALEZ ANDRES 668 134 802 31/05/95
FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO 1.002 200 1.202 31/05/95
FRANCO JUAN EDUARDO 1.002 200 1.202 31/05/95
FRANCO JUAN JOSE 3.505 701 4.206 31/05/95
FRANCO MIGUELEZ PILAR 835 167 1.002 31/05/95
FRANCO MIGUELEZ SANTIAGO 1.057 211 1.268 31/05/95
FRANCO SARMIENTO BASILIO 835 167 1.002 31/05/95
FRANCO SASTRE CRISTINA 3.394 679 4.073 31/05/95
FRANCO SEOANEFROILAN 835 167 1.002 31/05/95
FRANCO TRIGAL DAVID 1.168 234 1.402 31/05/95
FRANCO TRIGAL ROSAL1NA 835 167 1.002 31/05/95
FRANCO UGIDO EMILIO 1.113 223 1.336 31/05/95
FRANCO VIDAL TOMAS 8.068 1.614 9.682 31/05/95
FUERTES GONZALEZ VIRGINIA 7.289 1.458 8.747 31/05/95
GARCIA CANTON MATIAS 1.614 323 1.937 31/05/95
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GARCIA CELA ESTEBAN 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA CELADILLA CESAREA 3.784 757 4.541 31/05/95
GARCIA CELADILLA VALENTIN 779 156 935 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ ANDRES -MENOR 1.614 323 1.937 31/05/95
GARCIA FRANCO ELVERIO 4.562 912 5.474 31/05/95
GARCIA FRANCO SANTIAGO 4.284 857 5.141 31/05/95
GARCIA GARCIA VENANCIO 3.505 701 4.206 31/05/95
GARCIA JUAN BEATRIZ 668 134 802 31/05/95
GARCIA JUAN MARIA • 2.949 590 3.539 31/05/95
GARCIA MATA JUSTO 9.793 1.959 11.752 31/05/95
GARCIA MIELGO CLARISA 2.782 556 3.338 31/05/95
GARCIA NATAL MARCELINO 1.280 256 1.536 31/05/95
GARCIA ORDAS CANDIDA 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA PELLITERO ABILIA 612 122 734 31/05/95
GARCIA RIO MANUEL 612 122 734 31/05/95
GARCIA VIDAL MARIA LUISA 2.671 534 3.205 31/05/95
GONZALEZ ALEGRE CESAREA 3.617 723 4.340 31/05/95
GONZALEZ CABERO VICTORINA 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ CASTELLANOS FIDELA ‘ 4.896 979 5.875 31/05/95
GONZALEZ FRANCO ANASTASIA 4.618 924 5.542 31/05/95
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO Y 2 * 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ MIGUELEZ AGUSTIN 612 122 734 31/05/95
HONRADO CASTELLANOS BENITO 3.839 768 4.607 31/05/95
IGLESIA FERNANDEZ BASILIO 8.847 1.769 10.616 31/05/95
IGLESIA FRANCISCO ANGELA 1.947 389 2.336 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL ANTOÑANES 1.057 211 1.268 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL BUSTILLO 2.226 445 2.671 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL CRISUELA 4.229 846 5.075 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL CRISUELA 2.337 467 2.804 31/05/95
IGLESIAS BARRIOLUENGO AQUILINO 1.224 245 1.469 31/05/95
JAÑEZ FRANCO DOMIULO 3.561 712 4.273 31/05/95
JAÑEZ JUAN BENITO 11.184 2.237 13.421 31/05/95
JAÑEZ MATA BENITO 8.847 1.769 10.616 31/05/95
JAÑEZ RAMOS CONSTANTINO 1.836 367 2.203 31/05/95
JUAN ALONSO BEGOÑA Y ELENA 3.839 768 4.607 31/05/95
JUAN ALLER RAMON 779 156 935 31/05/95
JUAN FRANCO ANGEL 11.406 2.281 13.687 31/05/95
JUAN FRANCO ANGELINES 2.949 590 3.539 31/05/95
JUAN FRANCO BENEDICTA 9.403 1.881 11.284 31/05/95
JUAN FRANCO GREGORIO 4.062 812 4.874 31/05/95
JUAN FRANCO VITALINA 1.391 278 1.669 31/05/95
JUAN FUERTES NICANOR 2.726 545 3.271 31/05/95
JUAN GONZALEZ BENIGNA 779 156 935 31/05/95
JUAN JAÑEZ LUCAS 18.862 3.772 22.634 31/05/95
JUAN JAÑEZ LUCAS Y RAMIRO 2.003 401 2.404 31/05/95
JUAN JUAN PABLO 612 122 734 31/05/95
JUAN JUAN ROSA MARIA 5.175 1.035 6.210 31/05/95
JUAN PRIETO HILARIO 723 145 868 31/05/95
JUAN REY GENOVEVA 2.671 534 3.205 31/05/95
JUAN VIDAL EMILIA 1.836 367 2.203 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 2 612 122 734 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 3 5.119 1.024 6.143 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 3 1.502 300 1.802 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 3 HM 1.558 312 1.870 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 5 HM 6.176 1.235 7.411 31/05/95
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y HM 9.181 1.836 11.017 31/05/95
KRAFT LEONESAS S.A. 7.178 1.436 8.614 31/05/95
LOBO ZAPICO CONSTANTINO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ ACEBES JOSEFA 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ CONCEPCION 1.780 356 2.136 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ SANTIAGO 1.391 278 1.669 31/05/95
MARTINEZ ALLER ABRAHAM 3.338 668 4.006 31/05/95
MARTINEZ ALLER ABRAHAM 8.068 1.614 9.682 31/05/95
MARTINEZ CELADILLA ANGEL 3.672 734 4.406 31/05/95
MARTINEZ FRANCO RUPERTA 6.621 1.324 7.945 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MANUELA 2.838 568 3.406 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA 2.226 445 2.671 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MARIA 4.841 968 5.809 31/05/95
MARTINEZ MATA M. ROSARIO 5.842 1.168 7.010 31/05/95
MARTINEZ TRIGAL ANGEL 668 134 802 31/05/95
MATA NATAL HILARIO 1.947 389 2.336 31/05/95
MATA VEGA ROSALIA 1.057 211 Í.268 31/05/95
MAULLA DOMINGUEZ ANTONIO 612 122 734 31/05/95
MAULLA VEGA FRANCISCO 1.002 200 1.202 31/05/95
MIELGO GONZALEZ MANUELA 3.227 645 3.872 31/05/95
MIGUELEZ GONZALEZ NEMESIO 946 189 1.135 31/05/95
NATA QUINTAMELA RAMONA u 3.784 757 4.541 31/05/95
NATAL FRANCISCO VIRGINIA . 1.447 289 1.736 31/05/95
NATAL GARCIA ANGEL 18.695 3.739 22.434 31/05/95
NATAL GARCIA FERNANDO 7.845 1.569 9.414 31/05/95
NATAL JAÑEZ MILAGROS 9.348 1.870 11.218 31/05/95
NATAL JUAN AURORA 3.672 734 4.406 31/05/95
NATAL MARCOS MIGUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
NATAL PAZ FROILAN 11.796 2.359 14.155 31/05/95
NATAL RAMOS LUCIA 4.229 846 5.075 31/05/95
NATAL RAMOS OBDULIA 1.780 356 2.136 31/05/95
NATAL SUTIL CONCEPCION 3.060 612 3.672 31/05/95
NATAL VACA PEDRO 1.057 211 1.268 31/05/95
PABLOS CASTELLANOS JUAN 1.280 256 1.536 31/05/95
PEREZ BENAVIDES FERMIN 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ MARUNEZ CLAUDIO 10.293 2.059 12.352 31/05/95
PEREZ VEGA ENCARNACION 835 167 1.002 31/05/95
PRIETO FERNANDEZ JOSE NORBERTO 1.447 289 1.736 31/05/95
PRIETO FERNANDEZ M. ANTONIA 1.614 323 1.937 31/05/95
PRIETO FERNANDEZ SERAFINA 1.280 256 1.536 31/05/95
PRIETO FRANCO FAUSUNA 1.391 278 1.669 31/05/95
PRIETO MALILLA JOSE ANTONIO 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO MAULLA NEMESIO 668 134 802 31/05/95
PRIETO PEREZ MELCHOR 1.335 267 1.602 31/05/95
QUINTANILL A MARUNEZ AGUSTIN 779 156 935 31/05/95
QU1NTANILLA SARMIENTO EUGENIA 612 122 734 31/05/95
REGOYOCUENA ALEJANDRO 4.507 . 901 5.408 31/05/95
RENON MARTINEZ ANDRES 612 122 734 31/05/95
RENON MARTINEZ MANUELA 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ UGIDOS ASCENSION 1.558 312 1.870 31/05/95
SAMPEDRO PRIETO BENIGNO ’ 2.281 456 2.737 31/05/95
SANCHEZ BLANCO MARIA 1.002 200 1.202 31/05/95
SANCHEZ GARCIA JOSE 1.725 345 2.070 31/05/95
SANMILLAN MARTINEZ VICTORINO 1.391 278 1.669 31/05/95
SANTA EUGENIA SANCHEZ ESTANISL 835 167 1.002 31/05/95
SARMIENTO CASTELLANOS ADELINA 1.335 267 1.602 31/05/95
SARMIENTO SARMIENTO VICTORINA 1.224 245 1.469 31/05/95
SEUAS MIRANDA MANUEL 668 134 802 31/05/95
SEIJAS PEREZ SEGISMUNDO 723 145 868 31/05/95
SUTIL GASCON ANGEL 2.504 501 3.005 31/05/95
SUTIL FERNANDEZ TICIANO 5.008 1.002 6.010 31/05/95
TRIGAL CANTON TERESA ■ 612 122 734 31/05/95
TRIGAL CASTELLANOS GENEROSA 779 156 935 31/05/95
TRIGAL FERNANDEZ M. ENCARNACIO 1.168 234 1.402 31/05/95
TRIGAL PELLITERO ANTOLIN 2.281 456 2.737 31/05/95
VEGA GONZALEZ AURELIO 3.561 712 4.273 31/05/95
VEGA JUAN JERONIMO 2.671 534 3.205 31/05/95
VEGA MARTINEZ ANTONIO w 4.785 957 5.742 31/05/95
VEGA MARTINEZ MANUEL 835 167 1.002 31/05/95
VEGA PRIETO CANDIDA 1.002 200 1.202 31/05/95
VEGA PRIETO ISMAEL 1.391 278 1.669 31/05/95
VEGA PRIETO ISMAEL Y MIGUEL 779 156 935 31/05/95
VEGA RODRIGUEZ ESTEBAN 1.002 200 1.202 31/05/95
VEGA YAÑEZ MAXIMILIANO 2.281 456 2.737 31/05/95
VIDAL ALVAREZ AGUSTIN 6.065 1.213 7.278 31/05/95
VIDAL CANTON AURELIA 4.729 946 5.675 31/05/95
VIDAL CASTELLANOS INOCENCIO 1.280 256 1.536 31/05/95
VIDAL CELADILLA PLATON 3.116 623 3.739 31/05/95
VIDAL FRANCO JOSE 835 167 1.002 31/05/95
VIDAL GONZALEZ HILARIO 835 167 1.002 31/05/95
VIDAL ORDAS SANTIAGO ANGEL 4.451 890 5.341 31/05/95
VIDAL RIO AVELINO 1.002 200 1.202 31/05/95
VIDAL RIO SEVER1NO 1.280 256 1.536 31/05/95
VIE1RA VIDAL ADORACION 1.224 245 1.469 31/05/95
VILLADANGOS ALEGRE M. ANTONIA 668 134 802 31/05/95
VILLADANGOS BARRERA JOSE * 835 167 1.002 31/05/95
VILLADANGOS FERNANDEZ GUMERSIN 835 167 1.002 31/05/95
VILLADANGOS FRANCO JOSE 723 145 868 31/05/95
VILLADANGOS FRANCO MAUAS 723 145 868 31/05/95
VILLADANGOS GARCIA MAGDALENA 723 145 868 31/05/95
VILLADANGOS IGLESIA ISIDORA 668 134 802 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA
ALCOBA ALCOBA MIGUEL En el término Municipal 723 145 868 31/05/95
ALCOBA BLANCO ROCIO Y 3 5.230 1.046 6.276 31/05/95
ALCOBA DIEZ JOAQUIN 1.113 223 1.336 31/05/95
ALCOBA DIEZ MANUEL 3.171 634 3.805 31/05/95
ALCOBA GONZALEZ DOMINGA m 1.558 312 1.870 31/05/95
ALCOBA GONZALEZ FAUSTO 1.002 200 1.202 31/05/95
ALCOBA GONZALEZ JOSE 723 145 868 31/05/95
ALCOBA HORTENSIA 2.504 501 3.005 31/05/95
ALCOBA MARUNEZ MARUJA 779 156 935 31/05/95
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ALCOBA MUÑIZ HNOS. FRANCISCO * 668 134 802 31/05/95 PERRERO PERRERO M. MAGDALENA
ALCOBA PAZ ANTONIO 11.406 2.281 13.687 31/05/95 PERRERO MARTINEZ ENCARNACION
ALCOBA PEREZ ROSA . 2.170 434 2.604 31/05/95 PERRERO MARTINEZ MANUEL
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO 2.504 501 3.005 31/05/95 PERRERO MARTINEZ MANUEL -MENOR
ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO 2.170 434 2.604 31/05/95 GAPER PEREZ DANIEL
ALONSO ORDOÑEZ FRANCISCA * 1.057 211 1.268 31/05/95 GARCIA .ALCOBA BERNARDA
ALONSO VILLAFAÑE EDUARDO 723 145 868 31/05/95 GARCIA ALCOBA NICOLAS
ALVAREZ ALCOBA PETRONILA 2.559 512 3X171 31/05/95 GARCIA ALVAREZ FROILANA
ALVAREZ CUESTA FRANCISCO 668 134 802 31/05/95 GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA
ALVAREZ MARTINEZ JUSTO 1.057 211 1.268 31/05/95 GARCIA BLANCO RAFAELA,
ALVAREZ PAZ AVELINA 1.335 267 1.602 31/05/95 GARCIA BLANCO RAFAELA E ISABEL
ALVAREZ PEREZ ANGEL 779 156 935 31/05/95 GARCIA CABELLO EMETERIO
ALVAREZ PEREZ CONCEPCION 890 178 1.068 31/05/95 GARCIA CAMPELO DANIEL
ALLERMENENDEZJOSE 1.780 356 2.136 31/05/95 GARCIA CARRIZO JOAQUIN
ARIAS DIEZ BROS MANUEL 723 145 868 31/05/95 GARCIA CASTELLANOS HIGINIO
ARIAS DIEZ BROS PEDRO 1.447 289 1.736 31/05/95 GARCIA DIEZ MARCELO
ARIAS GARCIA AMPARO 1.725 345 2.070 31/05/95 GARCIA GARCIA ANGEL
ARIAS GARCIA ROSA 1.002 200 1.202 31/05/95 GARCIA GARCIA ANTONIO
ARIAS GONZALEZ EMILIO 1.335 267 1.602 31/05/95 GARCIA GARCIA FRANCISCO
ARIAS MARTINEZ AGUSTIN 779 1561 935 31/05/95 GARCIA GARCIA GABRIEL
ARIAS MARTINEZ ELIAS 1.224 245 1.469 31/05/95 GARCIA GARCIA ISIDRO
ARIAS MARTINEZ FRANCISCO 612 122 734 31/05/95 GARCIA GARCIA MARIA ANGELES
ARIAS MARTINEZ TOMAS 1.280 256 1.536 31/05/95 GARCIA GARCIA MARIA FLORES
ARIAS MUÑIZ BROS. BENITO 946 189 1.135 31/05/95 GARCIA GARCIA MARIA SOLEDAD
ARIAS PEREZ ALEJANDRO 668 134 802 31/05/95 GARCIA GARCÍA PRIMA
ARIAS PEREZ EUTIMIO 1.280 256 1.536 31/05/95 GARCIA GARCIA SEGUNDINO
BLANCO GONZALEZ ELENA Y DOS * 668 134 802 31/05/95 GARCIA GIMENO JULIAN
BLANCO LOPEZ PORFIRIA * 3.171 634 3.805 31/05/95 GARCIA GIMENO ROSALINA
BLANCO MARTINEZ ANGEL -MAYOR- 890 178 1.068 31/05/95 GARCIA GIMENO VDA EUGENIO
BLANCO VILLAFAÑE PRIMITIVO 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA GOMEZ ANTOL1N
CAMPELO IGLESIAS FAUSTINA 1.002 200 1.202 31/05/95 GARCIA GONZALEZ ERUNDINO
CAMPELOORDAS MARIA LUZ 779 156 935 31/05/95 GARCIA GONZALEZ FLORENTINO
CAMPELO VELASCO FERNANDO 668 134 802 31/05/95 GARCIA GONZALEZ MAGDALENA
CASTELLANOS GARCIA GERARDO 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA GONZALEZ PILAR
CASTELLANOS GARCIA LEONOR 779 156 935 31/05/95 GARCIA LLAMAS FELIX
COMUNIDAD RELIGIOSA DE SAN BER 3.394 679 4.073 31/05/95 GARCIA LLAMAS MARIA FRANCISCA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUE •• 723 145 868 31/05/95 GARCIA MARTINEZ CARMEN Y 2 BM
DOMINGUEZ RODRIGUEZ FLOENTINA 723 145 868 31/05/95 GARCIA MARTINEZ DANIEL
FERNANDEZ ALCOBA LAURENTINA 2.671 534 3.205 31/05/95 GARCIA MARTINEZ JOSE Y FRANGIS
FERNANDEZ ARES EMILIA MARIA •• 11.351 2.270 13.621 31/05/95 GARCIA PEREZ BONORATO
FERNANDEZ ARES LUIS MIGUEL •• 4.451 890 5.341 31/05/95 GARCIA PEREZ ROSA
FERNANDEZ ARES LUIS MIGUEL * 2.893 579 3.472 31/05/95 GARCIA ROMAN HERMINIA
FERNANDEZ ARES PEDRO 2.726 545 3.271 31/05/95 GARCIA VILLAFAÑE AGUILEN
FERNANDEZ ARIAS FRANCISCO 779 156 935 31/05/95 GARCIA VILLAFAÑE ANGEL
FERNANDEZ ARIAS BROS ELIAS 890 178 1.068 31/05/95 GARCIA VILLAFAÑE AVELINA
FERNANDEZ ARIAS VICENTE 1.335 267 1.602 31/05/95 GIMENO GARCIA BASILIA
FERNANDEZ CASTELLANOS ISIDRO 4.340 868 5.208 31/05/95 GIMENO LLAGAZ FRANCISCA
FERNANDEZ DIEZ ANTONIO-MENOR- 612 122 734 31/05/95 GIMENO MAGAZ AURELIA
FERNANDEZ DIEZ VICTOR 2.337 467 2.804 31/05/95 GIMENO MARTINEZ JOSE CIEGO
FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDIO 835 167 1.002 31/05/95 GIMENO PEREZ FRANCISCO
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 1.780 356 2.136 31/05/95 GIMENO PEREZ HILARIO
FERNANDEZ FERNANDEZ JENARA 723 145 868 31/05/95 GOMEZ BLANCO CLAUDIO
FERNANDEZ FERNANDEZ M. BORTENS 2.170 434 2.604 31/05/95 GOMEZ FERNANDEZ ANTONIA
FERNANDEZ FUERTES MARIA 779 156 935 31/05/95 GOMEZ FERNANDEZ ESPERANZA
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO -MENO 6.232 1.246 7.478 31/05/95 GONZALEZ ARIAS ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO Y ELI 2.337 467 2.804 31/05/95 GONZALEZ ARIAS DOMINGO
FERNANDEZ GARCIA DORADIA 2.559 512 3.071 31/05/95 GONZALEZ CASTELLANOS ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO -MEN 1.725 345 2.070 31/05/95 GONZALEZ COELLO MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ BEATRIZ 612 122 734 31/05/95 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO 668 134 802 31/05/95 GONZALEZ GARCIA CONCEPCION
FERNANDEZ GONZALEZ MARTINA 835 167 1.002 31/05/95 GONZALEZ GARCIA FIDEL
FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO « 3.561 712 4.273 31/05/95 GONZALEZ GARCIA JULIAN
FERNANDEZ LOPEZ ELPIDIA 1.391 278 1.669 31/05/95 GONZALEZ GARCIA JULIAN
FERNANDEZ LOPEZ ORFELINA 1.669 334 2.003 31/05/95 GONZALEZ GARCIA MERCEDES
FERNANDEZ LLAMAS MARIA JOSE 1.057 211 1.268 31/05/95 GONZALEZ GARCIA PAULA
FERNANDEZ MARCOS BUOS TOMASA 612 122 734 31/05/95 GONZALEZ GONZALEZ MARIA
FERNANDEZ MARCOS MANUEL 890 178 1.068 31/05/95 GONZALEZ LOPEZ AUSELINO
FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO * 1782 556 3.338 31/05/95 GONZALEZ MARCOS ANTONIA
FERNANDEZ MARTINEZ ESTEBAN 1.002 200 1.202 31/05/95 GONZALEZ MARCOS ANTONIO
FERNANDEZ MARTINEZ BUOS IRENE 1.447 289 1.736 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ ALUCIN1O
FERNANDEZ MARTINEZ HONORINA 668 134 802 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO
FERNANDEZ MARTINEZ ROMAN 1.892 378 2.270 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ LORENZO
FERNANDEZ MARTINEZ VIRTUDES 668 134 802 31/05/95 GONZALEZ PEREZ P.ABLO
FERNANDEZ ORDOÑEZ PASCUAL 612 122 734 31/05/95 GONZALEZ VELASCO DEMETRIO
FERNANDEZ S. MARTIN MIGUEL 1.224 245 1.469 31/05/95 GORGOJO GARCIA FRANCISCA
FERNANDEZ S. MARTIN, MIGUEL AL 7.623 1.525 9.148 31/05/95 GORGOJO LOPEZ GREGORIO
FERNANDEZ SAN MARTIN MIGUEL 612 122 734 31/05/95 GUTIERREZ DIEZ JOSE LUIS
PERRERO ARIAS FLORENCIA u 1.558 312 1.870 31/05/95 GUTIERREZ MARTINEZ B ALBINA
668 134 802 31/05/95
946 189 1.135 31/05/95
1.002 200 1.202 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
612 122 734 31/05/95
1.614 323 1.937 31/05/95
612 122 734 31/05/95
723 145 868 31/05/95
3.728 746 4.474 31/05/95
612 122 734 31/05/95
723 145 868 31/05/95
1.224 245 1.469 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
7.066 1.413 8.479 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
2.226 445 2.671 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
3.227 645 3.872 31/05/95
7.678 1.536 9.214 31/05/95
4.841 968 5.809 31/05/95
2.615 523 3.138 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
1.558 312 1.870 31/05/95
3.505 701 4.206 31/05/95
7.456 1.491 8.947 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
668 134 802 31/05/95
3.450 690 4.140 31/05/95
612 122 734 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
1.002 200 1.202 31/05/95
835 167 1.002 31/05/95
7.790 1.558 9.348 31/05/95
1.447 289 1.736 31/05/95
1.558 312 1.870 31/05/95
612 122 734 31/05/95
3.672 734 4.406 31/05/95
946 189 1.135 31/05/95
4.006 801 4.807 31/05/95
2.393 479 2.872 31/05/95
835 167 1.002 31/05/95
1.002 200 1.202 31/05/95
3.450 690 4.140 31/05/95
2.226 445 2.671 31/05/95
2.448 490 2.938 31/05/95
3.617 723 4.340 31/05/95
1.280 256 1.536 31/05/95
1.335 267 1.602 31/05/95
2.170 434 2.604 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
1.335 267 1.602 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
612 122 734 31/05/95
1.002 200 1.202 31/05/95.
612 122 734 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
1.669 334 2.003 31/05/95
1.558 312 1.870 31/05/95
2.893 579 3.472 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
2.170 434 2.604 31/05/95
612 122 734 31/05/95
946 189 1.135 31/05/95
1.002 200 1.202 31/05/95
1.224 245 1.469 31/05/95
2.726 545 3.271 31/05/95
668 134 802 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
668 134 802 31/05/95
5.842 1.168 7.010 31/05/95
1.057 211 1.268 31/05/95
1.113 223 1.336 31/05/95
890 178 1.068 31/05/95
3.005 601 3.606 31/05/95
1.447 289 1.736 31/05/95
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GUTIERREZ MARTINEZ CONSTANTINO 9.904 1.981 11.885 31/05/95
GUTIERREZ MARTINEZ TRINIDAD 1.447 289 1.736 31/05/95
HUERCA FERNANDEZ CLAUDIO 1.002 200 1.202 31/05/95
HUERCA GONZALEZ BERNARDA 1.335 267 1.602 31/05/95
HUERCA GONZALEZ ENCARNACION 1.947 389 2.336 31/05/95
HUERCA HUERCA BERNARDO 723 145 868 31/05/95
HUERCA PARD1ÑAS BENITO 779 156 935 31/05/95
HUERCA PARDIÑAS PRIMITIVA 723 145 868 31/05/95
HUERTA RECTORAL DE LA MILLA 1.836 367 2.203 31/05/95
JIMENO MARTINEZ VICTORINO 4.173 835 5.008 31/05/95
JIMENO PEREZ ANTONIO 2.003 401 2.404 31/05/95
LASTRA ALVAREZ JESUS 723 145 868 31/05/95
LASTRA VILLAFAÑE CELESTINA 1.057 211 1.268 31/05/95
LASTRA VILLAFAÑE MARIA PURIFIC 1.614 323 1.937 31/05/95
LOPEZ ALVAREZ MARIA LUISA 890 178 1.068 31/05/95
LOPEZ FERNANDEZ MARIA ASCENSIO 612 122 734 31/05/95
LOPEZ FERNANDEZ MARIA ASCENSIO 1.113 223 1.336 31/05/95
LOPEZ GOMEZ BERNARDO 1.224 245 1.469 31/05/95
LOPEZ GOMEZ FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
LOPEZ GOMEZ TEOFILO 5.397 1.079 6.476 31/05/95
LLAMAS ARIAS MARIA CRUZ Y JUST 946 189 1.135 31/05/95
LLAMAS CANDANEDO CATALINA 2.003 401 2.404 31/05/95
LLAMAS CANDANEDO SANTIAGO Y AR 7.957 1.591 9.548 31/05/95
LLAMAS GARCIA CRISTOBAL 4.562 912 5.474 31/05/95
LLAMAS GARCIA GREGORIA 1.892 378 2.270 31/05/95
LLAMAS GARCIA JOAQUIN 612 122 734 31/05/95
LLAMAS GARCIA M. PURIFICACION 1.391 278 1.669 31/05/95
LLAMAS GARCIA M. PURIFICACION 668 134 802 31/05/95
LLAMAS GARCIA MARIA 3.561 712 4.273 31/05/95
LLAMAS GARCIA MARIA ETELVINA 1.280 256 1.536 31/05/95
LLAMAS GARCIA SIXTO 1.057 211 1.268 31/05/95
LLAMAS GIMENO TIMOTEO 3.672 734 4.406 31/05/95
LLAMAS LLAMAS BENITO 1.002 200 1.202 31/05/95
LLAMAS LLAMAS PRIMITIVO 1.113 223 1.336 31/05/95
LLAMAS LLAMAS ROSENDA 890 178 1.068 31/05/95
LLAMAS MARCOS FRANCISCO « 779 156 935 31/05/95
LLAMAS MARCOS HILARIO 1.280 256 1.536 31/05/95
LLAMAS MARTINEZ MARIA 2,615 523 3.138 31/05/95
LLAMAS MARTINEZ RAMON Í.335 267 1.602 31/05/95
LLAMAS MUÑIZ AGUSTIN 890 178 1.068 31/05/95
LLAMAS PAZ OLIVA Y CLAUDIO 612 122 734 31/05/95
LLAMAS PEREZ ANTONIO -MENOR- 13.632 2.726 16.358 31/05/95
LLAMAS PEREZ JERONIMO 1.669 334 2.003 31/05/95
LLAMAS PEREZ JOAQUIN -MENOR- 779 156 935 31/05/95
LLAMAS PEREZ JOAQUINA 612 122 734 31/05/95
LLANES PEREZ PREPEDIGNA Y MATI 723 145 868 31/05/95
MAGAZ ARIAS ANTOLIN 3.338 668 4.006 31/05/95
MAGAZ FERNANDEZ PETRA 1.002 200 1.202 31/05/95
MAGAZ GARCIA BERNARDO 4.340 868 5.208 31/05/95
MAGAZ RODRIGUEZ JOSE 1.669 334 2.003 31/05/95
MANSO ORDOÑEZ MARIA ASUNCION 779 156 935 31/05/95
MARCOS ALCOBA JOSEFA 668 134 802 31/05/95
MARCOS GARCIA PEDRO 9.960 1.992 11.952 31/05/95
MARCOS IGLESIAS ESTRELLA Y BEL 1.002 200 1.202 31/05/95
MARCOS LLAMAS MATILDE 1.558 312 1.870 31/05/95
MARCOS MARTINEZ ANTONIO 723 145 868 31/05/95
MARCOS PEREZ AVELINA 3.784 757 4.541 31/05/95
MARCOS PEREZ JULIA 668 134 802 31/05/95
MARCOS VIDAL ANDRES CONSTANTIN 1.280 256 1.536 31/05/95
MARCOS VILLAFAÑE FELIX 1.224 245 1.469 31/05/95
MARO ALVAREZ ANTONIO 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ ALCOBA JOSE Y 4 3.561 712 4.273 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ JOAQUINA 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ LEANDRO 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ LEONARDO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ MANUEL 3.171 634 3.805 31/05/95
MARTINEZ ARIAS ESTEBAN 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ BLANCO EMILIA 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ CARRIZO DONINO 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ CARRIZO MARIA CONSUEL 2.893 579 3.472 31/05/95
MARTINEZ CARRIZO MARIA CONSUEL 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ CARRIZO PEDRO Y FRANC 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ JULIA 2.559 512 3.071 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ LORENZO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ PERRERO BENJAMIN 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ PERRERO VICENTE 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ FUERTES JOSEFA 3.338 668 4.006 31/05/95
MARTINEZ GARCIA ANTONIO 1.335 267 1.602 31/05/95
MARTINEZ GARCIA FELICIANO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO -MAY 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO MENO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ GARCIA IGNACIO 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MARIA HNOS 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIA HIJO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ ASUNCION 1.391 278 1.669 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ BENEDICTO 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ BENITO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ BENITO Y CAS 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO 7.567 1.513 9.080 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ MAGDALENA 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ MAX1MINA 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ MERIDA 1.725 345 2.070 31/05/95
MARTINEZ LORENZO AMARO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ LLAMAS MANUEL 1.780 356 2.136 31/05/95
MARTINEZ MARCOS ANTONIO Y EVAN 6.343 1.269 7.612 31/05/95
MARTINEZ MARCOS MARIA 1.614 323 1.937 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ANTONINA 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ INDALENCIO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ JESUS 1.335 267 1.602 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ MORAN M. EVANGELINA Y 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ PEREZ ANGEL 3.450 690 4.140 31/05/95
MARTINEZ PEREZ CLAUDIO 1.669 334 2.003 31/05/95
MARTINEZ PEREZ DAMASO 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ PEREZ JOAQUIN PEDRO A 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ PEREZ JOSE 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ PEREZ TERESA 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ REVUELTA JOSE 2.281 456 2.737 31/05/95
MORO ALVAREZ OLIVA 612 122 734 31/05/95
MUÑIZ FUERTES IGNACIO 612 122 ■ 734 31/05/95
MUÑIZ FUERTES OLVIDO 723 145 868 31/05/95
MUÑOZ CORDERO VALENTINA 2.003 401 2.404 31/05/95
NUEZ LLAMAS ANGEL, ANTOLIN GAR 668 134. 802 31/05/95
NUEZ PAZ JOSE Y HONORATO 946 189 1.135 31/05/95
OBRAS PUBLICAS 2.170 434 2.604 31/05/95
PALOMO DIEZ NEMESIO 668 " 134 802 31/05/95
PALOMO ROMON FRANCISCO 1.335 267 1.602 31/05/95
PAZ ALVAREZ ANTONIA 1.057 211 1.268 31/05/95
PAZ PEREZ ISABEL 1.614 323 1.937 31/05/95
PELAEZ ALVAREZ ANTOIO -MENOR- 3.171 634 3.805 31/05/95
PELAEZ ALVAREZ JOSEFA 1.280 256 1.536 31/05/95
PELAEZ CASTELLANOS JOAQUIN 1.502 300 1.802 31/05/95
PELAEZ CASTELLANOS VALENTIN 835 167 1.002 31/05/95
PELAEZ MAJO ASCENSION 723 145 868 31/05/95
PELAEZ SUAREZ JOSE LUIS 1.168 234 1.402 31/05/95
PELAEZ SUAREZ MARIA TORIB1A 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ ALCOBA CARLOS 946 189 1.135 31/05/95
PEREZ ALCOBA ENRIQUE 6.732 1.346 8.078 31/05/95
PEREZ ALCOBA HIJOS BRIGIDA 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ ALCOBA HUOS JOSE 612 122 734 31/05/95
PEREZ ALCOBA ROSAURA 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ ALVAREZ ANGEL 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ ALVAREZ PABLO 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ ARIAS BERNARDO 1.614 323 1.937 31/05/95
PEREZ ARIAS PEDRO 5.119 1.024 6.143 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ ESCOLASTICA Y 723 145 868 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ FELIPE 2.893 579 3.472 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ SAGRARIO 668 134 802 31/05/95
PEREZ GARCIA FRANCISCA 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ GARCIA JOSE 2.114 423 2.537 31/05/95
PEREZ GONZALEZ ISAAC 1.335 267 1.602 31/05/95
PEREZ GONZALEZ ORFEL1NA 1.614 323 1.937 31/05/95
PEREZ LOPEZ MIGUEL 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ LLAMAS ASTERIA 612 122 734 31/05/95
PEREZ LLAMAS LORENZA 612 122 734 31/05/95
PEREZ LLAMAS LORENZA 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ LLAMAS LORENZA Y M. PILA * 668 134 802 31/05/95
PEREZ LLAMAS MANUEL 723 145 868 31/05/95
PEREZ LLAMAS MANUEL 1.669 334 2.003 31/05/95
PEREZ LLAMAS MANUEL -MENOR- 1.002 200 1.202 31/05/95
PEREZ LLAMAS MARIA CARMEN 946 189 1.135 31/05/95
PEREZ MARCOS BERNARDO 1.780 356 2.136 31/05/95
PEREZ MARCOS FERNANDO JOAQUIN * 4.117 823 4.940 31/05/95
PEREZ MARCOS JOSE 612 122 734 31/05/95
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PEREZ MARCOS MARIA CRUZ 779 156 935 31/05/95
PEREZ MARTINEZ DIONISIA 779 156 935 31/05/95
PEREZ MARTINEZ JOAQUINA 1.447 289 1.736 31/05/95
PEREZ MARTINEZ JOSE MARIA 1.391 278 1.669 31/05/95
PEREZ MAYO ANTONIO 2.893 579 3.472 31/05/95
PEREZ ORDOÑEZ JULIA 1.780 356 2.136 31/05/95
PEREZ PALOMO HERMANOS BERNARDO 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ PELAEZ MARIA ANGELES • “ 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ PEREZ FRANCISCO 2.393 479 2.872 31/05/95
PEREZ PEREZ PEDRO 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ PEREZ VICTOR 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ RODRIGUEZ RAFAEL 723 145 868 31/05/95
PINTADO GARCIA BALBINO 4.618 924 5.542 31/05/95
PINTADO GARCIA ESTELITA 1.002 200 1.202 31/05/95
PINTADO GARCIA MARIA LUISA 1.780 356 2.136 31/05/95
PINTADO GARCIA MARINILA 835 167 1.002 31/05/95
PRADO GARCIA ANGEL 1.224 245 1.469 31/05/95
PRADO PEREZ M. CARMEN 1.057 211 1.268 31/05/95
PRADO SUAREZ VALENTIN 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ CORDERO AMPARO 779 156 935 31/05/95
RODRIGUEZ PEREZ LUZDIVINA 1.836 367 2.203 31/05/95
RODRIGUEZ PEREZ MANUEL. 1.168 234 1.402 31/05/95
SANCHEZ GARCIA ARSELINA 2.170 434 2.604 31/05/95
SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE 2.559 512 3.071 31/05/95
SANCHEZ PEREZ HERMANOS ALBERT 723 145 868 31/05/95
SUAREZ MARTINEZ ROSA 1.168 234 1.402 31/05/95
SUAREZ SUAREZ MARIA 1.057 211 1.268 31/05/95
VAZQUEZ ROBLES VICENTE 1.335 267 1.602 31/05/95
VAZQUEZ VIVAR VDA SEVERIANO 3.005 601 3.606 31/05/95
VELASCO DIEZ FERNANDO 835 167 1.002 31/05/95
VELASCO PAZ SEGUNDINO 612 122 734 31/05/95
VILLAFAÑE FUERTES HROS CELESTI 1.057 211 1.268 31/05/95
VILLAFAÑE FUERTES JESUSA 1.280 256 1.536 31/05/95
VILLAFAÑE FUERTES LORENZO 2.611 534 3.205 31/05/95
VILLAFAÑE GARCIA ALVITA 890 178 1.068 31/05/95
VILLAFAÑE GARCIA ANTONIA 612 122 734 31/05/95
VILLAFAÑE GIMENO SANTIAGO 668 134 802 31/05/95
VILLAFAÑE MAGAZ AVELINA 2.226 445 2.671 31/05/95
VILLAFAÑEZ GONZALEZ GUADALUPE 1.168 234 1.402 31/05/95
VILLAR VILLAFAÑE GUMERSINDO 612 122 734 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
ALVAREZ BARRIOS ANTONIO HROS En el término Municipal 668 134 802 31/05/95
ARREDONDAS VALLE JOSE 1.280 256 1.536 31/05/95
BALLESTEROS LOPEZ LAZARO 668 134 802 31/05/95
BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN H 1.447 289 1.736 31/05/95
BARRIO BENITEZ ADORACION 668 134 • 802 31/05/95
BARRIO DE EUSEBIO JUAN 1.113 223 1.336 31/05/95
BARRIO LIEBANA LEONCIO 1.391 278 1.669 31/05/95
BARRIO VEGA GABINO 1.224 245 1.469 31/05/95
BAYO ANDRES JOSE 723 145 868 31/05/95
BAYO MAESTRE TOMAS 1.280 256 1.536 31/05/95
BAYO VALLADOR JOSE 612 122 734 31/05/95
BAYO VEGA FAUSTINO HROS 1.502 300 1.802 31/05/95
BENEITEZ PELAEZ MARIA MERIDA 612 122 734 31/05/95
CALVETE RODERA FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
CANAL PALLA ANICETO HROS 1.113 223 1.336 31/05/95
CANAL PALLA MATEO HROS 668 134 802 31/05/95
CARRERA ALVAREZ SANTIAGO 1170 434 2.604 ' 31/05/95
CARRERA CALVETE LISARDO 779 156 935 31/05/95
CARRERA CARRERA BALTASAR HROS 4.340 868 5.208 31/05/95
CARRERA CARRERA LAURENTINO 1559 512 3.071 31/05/95
CARRERA CARRERA PLACIDO 835 167 1.002 31/05/95
CARRERA FRANCO AGUSTIN 890 178 1.068 31/05/95
CARRERA GARCIA JUAN MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
CARRERA OSOR1O CONSUELO 835 167 1.002 31/05/95
CARRERA RODERA ASUNCION 612 122 734 31/05/95
CARRERA RODERA EMILIO 946 189 1.135 31/05/95
CASA RECTORAL DE FORNA 779 156 935 31/05/95
CASTRO PACIOS NICANOR 723 145 868 31/05/95
COFRADIA DE ANIMAS 890 178 1.068 31/05/95
COLINO CARRERA BENJAMIN 890 178 1.068 31/05/95
CONGREGACION ANIMAS SANTA EULA 723 145 868 31/05/95
DIEZ DIEZ VICTORINO 1391 278 1.669 31/05/95
DOMINGUEZ CARRERA ANTOL1N 779 156 935 31/05/95
FELIX CABELLA JOSE 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ GABINA 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 890 178 1.068 31/05/95
CABELLA VEGA FANC1SCO 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA CARRERA LUZDIVINA 779 156 935 31/05/95
GARCIA EULALIA ANTONIO 668 134 802 31/05/95
HUERTA PARROQUIAL DE LABANA 1.002 200 1.202 31/05/95
LINAN ALVAREZ ARTURO 668 ■ 134 802 31/05/95
LINAN GARCIA ANIBAL 835 167 1.002 31/05/95
LOPEZ LORDEN JOSE HROS 1.113 223 1.336 31/05/95
LORDEN LOSADA ROGELIO 1.391 278 1.669 31/05/95
MADERO DOMINGUEZ JOSE 668 134 802 31/05/95
MADERO TABARA NATIVIDAD 723 145 868 31/05/95
MAESTRE VEGA BALBINA 1.057 211 1.268 31/05/95
MAESTRE VEGA RAMONA 2.059 412 2.471 31/05/95
MARTINEZ BARRIO JOSE 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ JOSE 1.558 312 1.870 31/05/95
MARTINEZ OVIEDO JOSE 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ VEGA CESAR ' “ 890 178 1.068 31/05/95
MORO RODRIGUEZ DANIEL 2.170 434 2.604 31/05/95
MORO RODRIGUEZ MARIA 779 156 935 31/05/95
NUÑEZ SAN ROMAN CELIA 946 189 1.135 31/05/95
OLAYA VALLADOR VICTORINO 946 189 1.135 31/05/95
PALLA PALLA LORENZO 1.669 334 2.003 31/05/95
PELAEZ GONZALEZ GERARDO 1.002 200 1.202 31/05/95
PELAEZ GONZALEZ JOSE 2.615 523 3.138 31/05/95
PELAEZ GONZALEZ MANUEL 2.281 456 2.737 31/05/95
PEREZ BAYO SARA 779 156 935 31/05/95
PRADO PALLA ANSELMA 2.281 456 2.737 31/05/95
PRIETO PASTOR JOSE 1.836 367 2.203 31/05/95
REAL VEGA VICENTE 1.224 245 1.469 31/05/95
RODERA CANAL JENARO 612 122 734 31/05/95
RODERA CARBAJO TERESA 2.170 434 2.604 31/05/95
RODERA CARRERA BENIGNO 1.057 211 1.268 31/05/95
RODERA DOMINGUEZ SANTIAGO 1.725 345 2.070 31/05/95
RODRIGUEZ BALLESTEROS PILAR 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ BOCERO MARIA 1.780 356 2.136 31/05/95
RODRIGUEZ INCOGNITO PEDRO 3.116 623 3.739 31/05/95
SASTRE MARTINEZ CLARA 835 167 1.002 31/05/95
SIMON PAJARES MARIA 668 134 802 31/05/95
VALLE ARREDONDA ALFREDO 835 167 1.002 31/05/95
VALLE CARRERA ALFREDO 612 122 734 31/05/95
VALLE CARRERA VALENTIN 890 178 1.068 31/05/95
VALLE LORDEN GREGORIO 668 134 802 31/05/95
VALLE LOSADA PIEDAD 723 145 868 31/05/95
VEGA BARRIO MARIA 2.893 579 3.472 31/05/95
VEGA DE ROSARIO SEGUNDO 1.280 256 1.536 31/05/95
VEGA GONZALEZ JOSE 723 145 868 31/05/95
VEGA GONZALEZ LEONOR 1.057 211 1.268 31/05/95
VEGA MARTINEZ DOMINGO 2.726 545 3.271 31/05/95
VEGA VEGA MARIA-1 DE ISAAC- 668 134 802 31/05/95
VILLAPRIEGO CARRERA ISABEL 612 122 734 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORB1GO
ALONSO PEREZ JULIANA En el término Municipal 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ DOMINGUEZ MARIA 1.502 300 1.802 31/05/95
ALVAREZ DOMINGUEZ PEDRO 3.171 634 3.805 31/05/95
ALVAREZ MARTINEZ SATURNINO 1.002 200 1.202 31/05/95
ARES SECO ANGEL Y HNO. 723 145 868 31/05/95
AHO HOSPITAL DE ORBIGO 19.975 3.995 23.970 31/05/95
BALTUILLE MARTINEZ PIAR 4.674 935 5.609 31/05/95
BLANCO FIERA MANUEL CORSINO 835 167 1.002 31/05/95
CABRERA NATAL TERESA 1.780 356 2.136 31/05/95
CALZADO MARTINEZ AURORA TERESA 1.280 256 1.536 31/05/95
CALZADO MARTINEZ AURORA Y TERE 835 167 1.002 31/05/95
CALZADO MALILLA FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
CANCH1O POZO FRANCISCO 1.725 345 2.070 31/05/95
CANON GONZALEZ BALTASAR 1.558 312 1.870 31/05/95
CANSECO DOMINGUEZ CANDIDO 6.454 1.291 7.745 31/05/95
COELLO VEGA NICOLAS 1.280 256 1.536 31/05/95
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ISAAC INOC 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO HROS 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ADORACION 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA M. ERNESTINA 3.116 623 3.739 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA VICENTE 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ MAYO INOCENCIO. 3.116 623 3.739 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALÑFREDO 1.335 267 1.602 31/05/95
PERRERO MALILLA RITA 835 167 1.002 31/05/95
FUERTES FERNANDEZ VISITACION Y 612 122 734 31/05/95
FUERTES GARCIA JOSE MARIA 2.782 556 3.338 31/05/95
FUERTES VACA MARIA 1.725 345 2.070 31/05/95
GALLEGO NATAL AIDA 1.002 200 1.202 31/05/95
GALLEGO NATAL PEDRO ANTONIO 1.280 256 1.536 31/05/95
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GALLEGO NATAL ROMUALDO 668 134 802 31/05/95 ALVAREZ GONZALEZ OVIDIO 1.335 267 1.602 31/05/95
GARCIA MARCOS HELIODORA 3.728 746 4.474 31/05/95 ALVAREZPEREZ LEOPOLDO 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA MARTINEZ CARMEN 1.168 234 1.402 31/05/95 ALVAREZ PEREZ M. ISABEL 2.615 523 3.138 31/05/95
GONZALEZ PRIETO CARLOS Y OTRO 3.005 601 3.606 31/05/95 ALVAREZ PEREZ MAXIMILIANO 1.447 289 1.736 31/05/95
HUERCA OLIVERA LAURENTINA 2.281 456 2.737 31/05/95 ALVAREZ PEREZ NIEVES 2.337 467 2.804 31/05/95
HUERCA OLIVERA LAURENTINA DE L 2.671 534 3.205 31/05/95 ALVAREZ REGUERA MANUEL 1.669 334 2.003 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL DE HOSPITAL 4.952 990 5.942 31/05/95 ALVAREZ RODRIGUEZ JESUS 723 145 868 31/05/95
JUAN ALVAREZ LUIS FERNANDO 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ SUAREZJERONIMA 668 134 802 31/05/95
MARCOS FERNANDEZ MARIA ISIDORA 668 134 802 31/05/95 ARIAS ALVAREZ FELISA 779 156 935 31/05/95
MARCOS GALLEGO MIGUEL 946 189 1.135 31/05/95 ARIAS ARIAS CARMEN 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ ANDRES M. ANTONIA 779 156 935 31/05/95 ARIAS ARIAS MANUEL Y1 1.335 267 1.602 31/05/95
MARTINEZ MARCOS ANTONIO 1.002 200 1.202 31/05/95 ARIAS ARIAS MARIA 2.003 401 2.404 31/05/95
MARTINEZ MARCOS CATALINA 2.114 423 2.537 31/05/95 ARIAS ARIAS PURIFICACION HR 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ MARCOS CESAREA 1.057 211 1.268 31/05/95 ARIAS CUENLLAS CONCEPCION 1.224 245 1.469 31/05/95
MATILLA MARCOS ANGEL 1.391 278 1.669 31/05/95 ARIAS DIEZ CONSUELO u 1.447 289 1.736 31/05/95
MATILLA MARCOS BALBINA ■ 2.615 523 3.138 31/05/95 ARIAS DIEZ DOLORES 668 134 802 31/05/95
MATILLA MARTINEZ JOSEFA 1.447 289 1.736 31/05/95 ARIAS DIEZ ESPERANZA 11.072 2.214 13.286 31/05/95
MATILLA MARTINEZ SOFIA 668 134 802 31/05/95 ARIAS DIEZ FILOMENA HR 4.229 846 5.075 31/05/95
MATILLA VEGA JOAQUINA 2.504 501 3.005 31/05/95 ARIAS VELASCO MARIA HORTENSIA 1.335 267 1.602 31/05/95
MAYO FERNANDEZ VICTORINO 1.113 223 1.336 31/05/95 ARIASA ALVAREZ LORENZO 1.502 300 1.802 31/05/95
MORAN NATAL CESAR 2.504 501 3.005 31/05/95 BLANCO RODRIGUEZ GABRIEL 723 145 868 31/05/95
OLIVERA BLANCO JOSEFA 1.502 300 1.802 31/05/95 CAMPELO ALVAREZ FILOMENA 1.224 245 1.469 31/05/95
OLIVERA DOMINGUEZ PEDRO 1.113 223 1.336 31/05/95 CAMPELO ALVAREZ JOAQUIN * 1.057 211 1.268 31/05/95
OLIVERA GARCIA MELCHOR 1.614 323 1.937 31/05/95 COELLO PEREZ DOLORES HR 668 134 802 31/05/95
PEREZ CABRERA MAGDALENA 668 134 802 31/05/95 CORDERO ALVAREZ SEXTA 3.116 623 3.739 31/05/95
PEREZ CABRERA PETRA 946 189 1.135 31/05/95 CUENLLAS DIEZ JUVENALHR 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ DELGADO JACINTA 1.614 323 1.937 31/05/95 CUENLLAS FERNANDEZ HERMINIA 1.335 267 1.602 31/05/95
PEREZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO 2.281 456 2.737 31/05/95 DIEZ ALVAREZ FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
PEREZ DOMINGUEZ MANUEL 2.726 545 3.271 31/05/95 DIEZ DIEZ JOSE 1.614 323 1.937 31/05/95
PEREZ VEGA FLORENTINO 2.003 401 2.404 31/05/95 DIEZ DIEZ NATIVIDAD 1.113 223 1.336 31/05/95
PORTOCARRE 0 PACHECO SEBASTIAN 946 189 1.135 31/05/95 DIEZ FERNANDEZ ANTONIO 612 122 734 31/05/95
PRIETO GALLEGO ISAIAS 7.623 1.525 9.148 31/05/95 DIEZ FERNANDEZ CATALINA 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO MARTINEZ MANUEL 835 167 1.002 31/05/95 DIEZ FERNANDEZ FRANCISCO 946 189 1.135 31/05/95
RODRIGUEZ MATILLA FRANCISCO 1.447 289 1.736 31/05/95 DIEZ FERNANDEZ JOSE 2.726 545 3.271 31/05/95
RODRIGUEZ MATILLA SANTIAGO 1.391 278 1.669 31/05/95 DIEZ GARCIA AGUSTIN 5.731 1.146 6.877 31/05/95
RODRIGUEZ PIDAL ROBERTO 723 145 868 31/05/95 DIEZ GARCIA MANUEL 4.674 935 5.609 31/05/95
RODRIGUEZ V1LLAMA AN M. ADORAC 1.669 334 2.003 31/05/95 DIEZ GARCIA MARIA 6.343 1.269 7.612 31/05/95
SABUGO GALLEGO CLOTILDE 1.391 278 1.669 31/05/95 DIEZ GONZALEZ EMILIO 1.892 378 2.270 31/05/95
SANCHEZ VEGA MANUEL MENOR 612 122 734 31/05/95 DIEZ IGLESIAS MANUEL « 3.950 790. 4.740 31/05/95
SEIJAS DOMINGUEZ FRANCISCO 1.057 211 1.268 31/05/95 DIEZ RODRIGUEZ BASILISA 2.281 456 2.737 31/05/95
SEIJAS DOMINGUEZ JOSEFA 1.057 211 1.268 31/05/95 DIEZ SEVILLA MILAGROS 1.113 223 1.336 31/05/95
SEIJAS FERNANDEZ FILOMENA 1.168 234 1.402 31/05/95 DIEZ TASCON JUAN ANTONIO 723 145 868 31/05/95
SEIJAS FERNANDEZ SERAFIN 3.338 668 4.006 31/05/95 DOMINGUEZ ALVAREZ BENIGNA « 723 145 868 31/05/95
SEIJAS FUERTES ISABEL 612 122 734 31/05/95 FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 1.002 200 1.202 31/05/95
VACA ALVAREZ PILAR 1.502 300 1.802 31/05/95 FERNANDEZ ALVAREZ FAUSTINA 25.483 5.097 30.580 31/05/95
VACA ALVAREZ TOMAS 3.450 690 4.140 31/05/95 FERNANDEZ ALVAREZ GABRIEL 2.782 556 3.338 31/05/95
VACA CALZADO MANUELA 4.618 924 5.542 31/05/95 FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 723 145 868 31/05/95
VACA GARCIA MANUEL 2.949 590 3.539 31/05/95 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MARIA 1.614 323 1.937 31/05/95
VACA MARCOS LUZDIVINA 668 134 802 31/05/95 FERNANDEZ CAMPELO ENRIQUE Y JO 2.059 412 2.471 31/05/95
VALLE MARTINEZ PAULINO DEL 1.113 223 1.336 31/05/95 FERNANDEZ DIEZ JOSE * “ 1.057 211 1.268 31/05/95
VEGA CABRERA TERESA 1.947 389 2.336 31/05/95 FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO 779 156 935 31/05/95
VEGA FERNANDEZ JUSTO 25.650 5.130 30.780 31/05/95 FERNANDEZ FERNANDEZ LUZDIVINA 1.725 345 2.070 31/05/95
VEGA FERNANDEZ MANUEL 3.505 701 4.206 31/05/95 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE « 723 145 868 31/05/95
VIDAL FERNANDEZ LORENZO 1.447 289 1.736 31/05/95 FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 1.002 200 1.202 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA FERNANDEZ GARCIA ANGEL SALVADO 1.502 300 1.802 31/05/95
ACEBES GOMEZ ANTONIO En el término Municipal 2.281 456 2.737 31/05/95 FERNANDEZ GARCIA MARIA 2.504 501 3.005 31/05/95
ALCOBA BLANCO FILOMENA 5.620 1.124 6.744 31/05/95 FERNANDEZ GARCIA ROSA HROS 1.335 267 1.602 31/05/95
ALCOBA FERNANDEZ AGUSTIN 1.057 211 1.268 31/05/95 FERNANDEZ GONZALEZ ASCENSION 1.224 245 1.469 31/05/95
ALCOBA FERNANDEZ LUCIANO 1.447 289 1.736 31/05/95 FERNANDEZ GONZALEZ FELICITAS 612 122 734 31/05/95
ALCOBA MARTINEZ BERNABE « 1.168 234 1.402 31/05/95 FERNANDEZ GONZALEZ NICOLAS 668 134 802 31/05/95
ALCOBA PAZ ANTONIO 2.559 512 3.071 31/05/95 FERNANDEZ GONZALEZ RUFINA 1.447 289 1.736 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ NEMESIO 723 145 868 31/05/95 FERNANDEZ MARCOS MANUEL YISID 1.558 312 1.870 31/05/95
ALVAREZ ARIAS PAULINO 1.002 200 1.202 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ ABUNDIO 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ ARIAS PILAR 4.896 979 5.875 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ EMILIO 1.168 234 1.402 31/05/95
ALVAREZ ARIAS WENCESLAO 946 189 1.135 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO 2.114 423 2.537 31/05/95
ALVAREZ BALLESTEROS CARLOS 668 134 802 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ MERCEDES 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ DIEZ AVELINA 890 178 1.068 ' 31/05/95 FERNANDEZ MONTONO EUGENIO 1.558 312 1.870 31/05/95
ALVAREZ DIEZ HERMINIA 1.669 334 2.003 31/05/95 FERNANDEZ ORDOÑEZ SATURNINO 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCA HR 1.558 312 1.870 31/05/95 FERNANDEZ PALOMO JOSE ANTONIO 1.168 234 1.402 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ NIEVES HEROS 3.060 612 3.672 31/05/95 FERNANDEZ PEREZ ISAIAS 5.397 1.079 6.476 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ANTONIO * 1.391 278 1.669 31/05/95 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ GARCIA CARMEN 946 189 1.135 31/05/95 'FERNANDEZSUAREZCONSUELO 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ GARCIA CELESTINA HEROS 1.447 289 1.736 31/05/95 FUERTES ALVAREZ ANGEL 4.062 812 4.874 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ESPERANZA 3.338 668 4.006 31/05/95 FUERTES ALVAREZ MANUEL CARLOS 2.337 467 2.804 31/05/95
ALVAREZ GARCIA LAUDELINO 723 145 868 31/05/95 GARCIA ALCOBA CARMEN 1.780 356 2.136 31/05/95
ALVAREZ GARCIA RESTITUTO HEROS 1.780 356 2.136 31/05/95 GARCIA ALVAREZ JESUS . «< 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ GARCIA SANTOS 1.502 300 1.802 31/05/95 GARCIA ALVAREZ JOSE Y1 1.947 389 2.336 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ULPIANO 1.669 334 2.003 31/05/95 GARCIA ALVAREZ MANUEL 2.003 401 2.404 31/05/95
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GARCIA CABELLO ANTONIO 1.113 223 1.336 31/05/95 SUAREZ DIEZ PEDRO 19.530 3.906 23.436 31/05/95
GARCIA CONEJO CARMEN 2.949 590 3.539 31/05/95 SUARÉZ FERNANDEZ PIO 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA CONEJO MIGUEL 5.063 1.013 6.076 31/05/95 SUAREZ ROMAN ANGEL 1.614 323 1.937 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ TEODORO * 890 178 1.068 31/05/95 SUTIL IGLESIAS ANASTASIA HR 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA GARCIA AGUSTIN 946 189 1.135 31/05/95 VEGA FERNANDEZ CONSTANTINO 1.780 356 2.136 31/05/95
GARCIA GARCIA FRANCISCO 1 * 1.669 334 2.003 31/05/95 VILLAFAÑE GARCIA JOSE MARIA 612 122 734 31/05/95
GARCIA GONZALEZ ARSENIO 668 134 802 31/05/95 VILLAFAÑEZ FERNANDEZ ISIDORO 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA JAÑEZ JOSE ALBERTO 1.669 334 2.003 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
GARCIA MARCOS FILOMENA 779 156 935 31/05/95 ALONSO ALONSO AURORA En el término Municipal 2.114 423 2.537 31/05/95
GARCIA MARCOS LAUREANO * 1.280 256 1.536 31/05/95 ALONSO ALONSO BONIFACIO « 3.561 712 4.273 31/05/95
GARCIA MARCOS LAUREANO HR 612 122 734 31/05/95 ALONSO ALONSO CLEMENTE 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA MARCOS MARIA 1.669 334 2.003 31/05/95 ALONSO ALONSO FERNANDO Y HNOS U 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA MARTINEZ FRANCISCA 835 167 1.002 31/05/95 ALONSO ALONSO ISIDRO << 1.780 356 2.136 31/05/95
GARCIA PEREZ AMANDO HR * 890 . 178 1.068 31/05/95 ALONSO ALONSO RAMIRO u 2.337 467 2.804 31/05/95
GARCIA ROMAN FELIPE 4.284 857 5.141 31/05/95 ALONSO ARCE EUSEB1O « 2.170 434 2.604 31/05/95
GARCIA SUAREZ HERMINIA 835 167 1.002 31/05/95 ALONSO ARCE ROSARIO « - 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA VEGA JERONIMO 1.391 278 1.669 31/05/95 ALONSO MARTINEZ JOSE « 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA VELASCO JOSE DEMETRIO 1.113 223 1.336 31/05/95 ALONSO MARTINEZ MARIA 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA VILLAFAÑE PAULINO 1.224 245 1.469 31/05/95 ALONSO MARTINEZ VICTORINA DE F « 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA VILLAFAÑEZ PRESENTACION 1.502 300 1.802 31/05/95 ALONSO MAYO MARIA « 1.725 345 2.070 31/05/95
GOMEZ DIEZ MARIA DEL CARMEN * 1335 267 1.602 31/05/95 ALONSO MAYO TRINIDAD Y HNOS « 2.726 545 3.271 31/05/95
GOMEZ FERNANDEZ AGUSTINA * 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ FUERTES EMLIO « 779 156 935 31/05/95
GOMEZ GARCIA AURELIO 1.947 389 2.336 31/05/95 ALVAREZ FUERTES PEDRO « 1.168 234 1.402 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZ MANUELA 723 145 868 31/05/95 ARCE BENAVIDES ALFREDO * 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ LORENZO 1.447 289 1.736 31/05/95 ARCE PRIETO M. JUANA « 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO 1.168 234 1.402 31/05/95 BLANCO PEREZ MANUELA 1.335 267 1.602 31/05/95
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIZ 2.114 423 2.537 31/05/95 BUSNADIEGO CADIERNO RAMIRO 1.335 267 1.602 31/05/95
GUERRA ALVAREZ DOMINICA 1.057 211 1.268 31/05/95 BUSNADIEGO CADIERNO VALENTINA « 890 178 1.068 31/05/95
GUERRA GARCIA M. ROSARIO 3.672 734 4.406 31/05/95 BUSNADIEGO CADIERNO VICENTE 1.224 245 1.469 31/05/95
LOPEZ ALVAREZ ANTOLINO 1.614 323 1.937 31/05/95 BUSTLLO ALONSO JERONIMO « 1.725 345 2.070 31/05/95
LOPEZ FERNANDEZ CENARA * 2.671 534 3.205 31/05/95 BUSTLLO FRANGANLLO CAYETANO 1.168 234 1.402 31/05/95
LOPEZ GARCIA JOAQUIN 2.059 412 2.471 31/05/95 CADIERNO ALONSO JUAN « 1.391 278 1.669 31/05/95
LOPEZ MARTINEZ ARSENIO 1.447 289 1.736 31/05/95 CADIERNO ALONSO MIGUEL * 2.448 490 2.938 31/05/95
LLAMAS CASTELLANOS DOMINGO 1.892 378 2.270 31/05/95 CADIERNO CADIERNO TRINIDAD 1.614 323 1.937 31/05/95
LLAMAS GARCIA BERNARDA * 612 122 734 31/05/95 CAMPANO CASTRO CLAUDIA 1.224 245 1.469 31/05/95
LLAMAS GARCIA EMILIANO 835 167 1.002 31/05/95 CAMPANO MARTINEZ ENGRACIA 1.614 323 1.937 31/05/95
LLAMAS GARCIA FERNANDO * 946 189 1.135 31/05/95 CARRERA SALVADORES JOSE 835 167 1.002 31/05/95
LLAMAS GARCIA FRANCISCO * 835 167 1.002 31/05/95 CASTRO PANIZO DOMINGO 2.838 568 3.406 31/05/95
LLAMAS GARCIA MARIA CONSUELO 1.780 356 2.136 31/05/95 CASTRO PANIZO TOMAS 2559 512 3.071 31/05/95
MARCELINO LOPEZ PABLO * 1.780 356 2.136 31/05/95 CRIADO AGUDO LAURA * 2.114 423 2.537 31/05/95
MARCOS FERNANDEZ DONATO •• 1.002 200 1.202 31/05/95 DIEZ GONZALEZ MARCELINO 1.558 312 1.870 31/05/95
MARCOS REGUERA BERNARDA 668 134 802 31/05/95 DIOS ABAJO MANUEL HROS DE * 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ CLAUDIO •• 1.057 211 1.268 31/05/95 FERNANDEZ LOPEZ LEANDRO * 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GARCIA ANTONIO • 946 189 1.135 31/05/95 FRANGANLLO FRANGANLLO ISAAC « 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GARCIA AURORA ■■ 723 145 868 31/05/95 FRANGANLLO FRANGANLLO JUAN * 5.063 1.013 6.076 31/05/95
M ARTINEZ GARCIA JOSE 1.113 223 1336 31/05/95 FUENTE ALFONSO MOISES ‘ M 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MIGUEL * 779 156 935 31/05/95 FUENTE FUENTE FLORA 2.114 423 2.537 31/05/95
MARTINEZ MARCOS GREGORIO 1.614 323 1.937 31/05/95 FUENTE LERA GERARDO * 835 167 1.002 31/05'95
MARTINEZ MARCOS MAGDALENA * 612 122 734 31/05/95 FUENTE MARTINEZ AVELINA 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ PEREZ ANGEL 723 145 868 31/05/95 FUENTE MARTINEZ CANDIDA 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ SUAREZ JOSE MANUEL 1.558 312 1.870 31/05/95 FUENTE OTERO NARCISA 835 167 1.002 31/05/95
MUÑIZ FUERTES LUIS 723 145 868 31/05/95 FUENTE PEREZ JUANA 612 122 734 31/05/95
NICOLAS GARCIA TIMOTEO 1.224 245 1.469 31/05/95 FUENTE PRIETO MAXIMO 1.002 200 1.202 31/05/95
ORDAS FERNANDEZ AD0N1N0 4.785 957 5.742 31/05/95 FUERTES CAMPANO VICENTE HROS D 1.614 323 1.937 31/05/95
PALOMO GOMEZ IRENE 1.836 367 2.203 31/05/95 FUERTES HUERCA LAUREANO 668 134 802 31/05/95
PALOMO NISTAL AMALIA 1226 445 2.671 31/05/95 GARCIA OTERO TIMOTEO 1.836 367 2.203 31/05/95
PELAEZ MAJO ASCENSION u 1059 412 2.471 31/05/95 GONZALEZ ALONSO NEMESIA 668 134 802 31/05/95
PEREZ ALVAREZ MARIA ROSARIO u 8.680 1.736 10.416 31/05/95 GONZALEZ CADIERNO MARTINA * 779 156 935 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO u 1.447 289 1.736 31/05/95 GONZALEZ CADIERNO PEDRO ■ 2.838 568 3.406 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ ENCARNACION 1.892 378 2.270 31/05/95 GONZALEZ JUAN GUMERSINDO * 2.615 523 3.138 31/05/95
PEREZ GARCIA HERMINIO u 890 178 1.068 31/05/95 HUERCA CRIADO MANUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ GARCIA JOSE 723 145 868 31/05/95 LERA CADIERNO JOSE * 1.947 389 2.336 31/05/95
PEREZ GARCIA MANUEL * 1.280 256 1.536 31/05/95 MARTINEZ ALONSO DOLORES 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ GOMEZ MAXIMILIANO * 25.539 5.108 30.647 31/05/95 MARTINEZ ALONSO ENGRACIA 890 178 1.068 31/05/95
PEREZ MARTINEZ MANUEL 3.672 734 4.406 31/05/95 MARTINEZ ALONSO JUAN 890 178 1.068 31/05/95
PRADO GARCIA AGUSTINA * 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ ALONSO MANUEL 2.393 479 2.872 31/05/95
REGUERA ALVAREZ LUIS 1.502 300 1.802 31/05/95 MARTINEZ ARCE VICTORINO * 612 122 734 31/05/95
REGUERA GONZALEZ BONIFACIO 1.947 389 2.336 31/05/95 MARTINEZ BLAS FRANCISCO 1.057 211 1.268 31/05/95
RODRIGUEZ ALVAREZ BENJAMIN 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ DOMINGUEZ SANTIAGO * 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ GOMEZ ATILANO 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ FRANGANLLO AURELIO 1.002 200 1.202 31/05/95
ROMAN DIEZ ROSALINA 3.505 701 4.206 31/05/95 MARTINEZ FUERTES ARSENIO 612 122 734 31/05/95
ROMAN DIEZ SABINA 3.561 712 4.273 31/05/95 MARTINEZ FUERTES NICANORA 612 122 734 31/05/95
SANCHEZ ARIAS MARIA ANGELES 1.057 211 1.268 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ BENJAMIN 1.280 256 1.536 31/05/95
SANCHEZ GARCIA WENCESLAO 5.620 1.124 6.744 31/05/95 MARTINEZ PEREZ JOSE 723 145 868 31/05/95
SEVILLA CUENLLAS DOMINGO HR. 4.062 812 4.874 31/05/95 MARTINEZ PRIETO IGNACIO 1.002 200 1.202 31/05/95
SEVILLA CUENLLAS FLORA 835 167 1.002 31/05/95 MARTINEZ PRIETO ISABEL * 1.113 223 1.336 31/05/95
SUAREZ ALVAREZ INOCENCIA 1.725 345 2.070 31/05/95 MARTINEZ RODERA DOMINGA 723 145 868 31/05/95
SUAREZ ALVAREZ PETRONILA 13.910 2.782 16.692 31/05/95 MARTINEZ RODERA MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
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MARTINEZ RODERA SOLEDAD 1.335 267 1.602 31/05/95
MAYO CADIERNO MARIA JUANA 779 156 935 31/05/95
MORAN ALONSO MIGUEL 2.504 501 3.005 31/05/95
NICOLAS LERA CONSTANTINO 2.504 501 3.005 31/05/95
PANIZO SANTIAGO NICOLAS 2.059 412. 2.471 31/05/95
PANIZO SANTOS JOSE HROS DE 612 122 734 31/05/95
PEREZ AGUDO REGINA 612 122 734 31/05/95
PEREZ CARRERA RICARDO 668 134 802 31/05/95
PEREZ PEREZ FLORINDA 946 189 1.135 31/05/95
PRIETO AGUDO ALFREDO 668 134 802 31/05/95
PRIETO AGUDO JOSE 835 167 1.002 31/05/95
PRIETO ARCE DEMETRIO 723 145 868 31/05/95
PRIETO CAMPANO FLORENCIO 946 189 1.135 31/05/95
PRIETO PRIETO CECILIA 1.502 300 1.802 31/05/95
PRIETO PRIETO EPIFANIO 1.224 245 1.469 31/05/95
PUENTE ALFONSO CONSUELO 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ CARRERA ELIAS 612 122 734 31/05/95
SANTIAGO FERNANDEZ PATRICIO 2.059 412 2.471 31/05/95
SIMON ARCE ANICETO 3.505 701 4.206 31/05/95
SIMON FRANGANUO EMLIO 1.614 323 1.937 31/05/95
SIMON SIMON DIONISIO 1.614 323 1.937 31/05/95
VINAMBRES PANIZO FELICIDAD 1.113 223 1.336 31/05/95
VINAMBRES SANTIAGO DIONISIO 946 189 1.135 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
ABAJO ABAJO ESTEBAN En el término Municipal 2.448 490 2.938 31/05/95
ABAJO ABAJO FAUSTINO 1.057 211 1.268 31/05/95
ABAJO ABAJO MARIA 2.003 401 2.404 31/05/95
ABAJO FERNANDEZ FRANCISCO 1.168 234 1.402 31/05/95
ABAJO JOSA ROSALIA 668 134 802 31/05/95
ABAJO LERA AGUSTIN 2 MENOR 4.618 924 5.542 31/05/95
ABAJO LERA MARTIN 946 189 1.135 31/05/95
ABAJO LOPEZ FRANCISCO 1.280 256 1.536 31/05/95
ABAJO MORAN FELIPA u 2.337 467 2.804 31/05/95
ABAJO MORAN FELIPE 1.113 223 1.336 31/05/95
ABAJO PERANDONES HERMENEGILDO « 1.836 367 2.203 31/05/95
ABAJO RAMOS MARIA 946 189 1.135 31/05/95
ABAJO RIO FRANCISCO 890 178 1.068 31/05/95
ABAJO RIO JOSE 890 178 1.068 31/05/95
ALIJA PEREZ JACINTO 1.391 278 1.669 31/05/95
ALONSO ABAJO ANTOLIN 6.510 1.302 7.812 31/05/95
ALONSO MARTINEZ PILAR * U 1.335 267 1.602 31/05/95
ALONSO PRETO BENIGNA Y HNOS 5.119 1.024 6.143 31/05/95
ALONSO PRIETO JOSE HNOS 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ ALONSO FELIPA 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ MORAN LEONIDES Y HNOS 4.507 901 5.408 31/05/95
ALVAREZ OTERO GABRIEL 2.893 579 3.472 31/05/95
ASTORGANO ABAJO ANGELI 1.002 200 1.202 31/05/95
ASTORGANO ABAJO ANGEL 3 1.614 323 1.937 31/05/95
ASTORGANO ABAJO SALVADORA 1.168 234 1.402 31/05/95
ASTORGANO RABANAL EMILIA 1.002 200 1.202 31/05/95
ASTORGANO RABANAL JOSE 3.005 601 3.606 31/05/95
ASTORGANO RABANAL MARIA 1.113 223 1.336 31/05/95
ASTORGANO RABANAL SINFOROS A 835 167 1.002 31/05/95
BERCIANO GAGO ALEJO 723 145 868 31/05/95
BOTAS GARCIA JUSTO 2.949 590 3.539 31/05/95
BUERGA CRIADO CARMEN 1.614 323 1.937 31/05/95
CANSECO ALVAREZ FERNANDO Y HNO 1.558 312 1.870 31/05/95
CARRO ROMAN JOSE 668 134 802 31/05/95
CARRO ROMAN SANTOS 946 189 1.135 31/05/95
CORDERO LOPEZ GABINO 668 134 802 31/05/95
CORDERO MARTINEZ BALBINA Y MAR 1.168 234 1.402 31/05/95
CORDERO RIO URSULA 612 122 734 31/05/95
CRIADO ALONSO SERAFINA Y HNOS 779 156 935 31/05/95
CRIADO CORDERO AMPARO Y HNOS 1.224 245 1.469 31/05/95
CRIADO CRIADO ENCARNACION 2.114 423 2.537 31/05/95
DIOS ABAJO FRANCISCA * 1.391 278 1.669 31/05/95
DIOS ABAJO TOMAS Y HNOS 4.841 968 5.809 31/05/95
DIOS ROMAN ANGEL * 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ ABAJO AQUILINA 1.836 367 2.203 31/05/95
FALAGAN ABAJO EMILIO 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ ABAJO BASILIA 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ DIOS AGUSTIN -MENOR- 2.448 490 2.938 31/05/95
FERNANDEZ DIOS ROSENDO Y HNOS 7.623 1.525 9.148 31/05/95
FERNANDEZ DIOS TOMASA * 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ GAITERO ANTONIO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ PRADO MANUEL TOMAS 5.119 1.024 6.143 31/05/95
FERREZ OTERO HERMINIO 1.057 211 1.268 31/05/95
FLORES FUERTES HIGINIA 2.059 412 2.471 31/05/95
FLOREZFLOREZ ADORACION 1391 278 1.669 31/05/95
FLOREZFLOREZ ALONSO 1391 278 1.669 31/05/95
FLOREZ FUENTE JOSE 890 178 1.068 31/05/95
FUENTE CALVO AGUSTIN TOMAS 612 122 734 31/05/95
FUENTE FLORES ASUNCION 668 134 802 31/05/95
FUENTE FLOREZ EMILIO 946 189 1.135 31/05/95
FUENTE FLOREZ JULIA 890 178 1.068 31/05/95
FUENTE FLOREZ M. TRANSITO 1.502 300 1.802 31/05/95
FUENTE SAMPEDRO ANTONIO 668 134 802 31/05/95
FUERTES ALONSO ROSARIO Y PILAR 1.502 300 1.802 31/05/95
FUERTES CASTRO AQUILINO 1.002 200 1.202 31/05/95
FUERTES FLOREZ REST1TUTO 1.614 323 1.937 31/05/95
GARCIA ABAJO MARIA 2.281 456 2.737 31/05/95
GARCIA SECO VICTOR1NA 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ LERA TORIB1O 1.614 323 1.937 31/05/95
LERA DIOS BENITO 1.280 256 1.536 31/05/95
LERA NABEDO TOMAS 1.002 200 1.202 31/05/95
MALLO PEREZ ALFREDO 2.114 423 2.537 31/05/95
MALLO PEREZ ANTONIO 2.059 412 2.471 31/05/95
MARTINEZ LERA MARIA 1.558 312 1.870 31/05/95
MENDANA CORDERO DOLORES 779 156 935 31/05/95
MORAN FUENTE TOMASA EHUOS 1.669 334 2.003 31/05/95
MORAN RIO IGNACIO 3.728 746 4.474 31/05/95
MORAN TURIENZO CLAUDIO 1.947 389 2.336 31/05/95
OTERO NIETO IRENE 2.671 534 3.205 31/05/95
OTERO OTERO JOSEFA Y HNOS 1.892 378 2.270 31/05/95
OTERO OTERO NICOLAS Y HNOS 3.450 690 4.140 31/05/95
PARROQUIA DE QUINTAMELA 612 122 734 31/05/95
PEREZ ALVAREZ JULIA 612 122 734 31/05/95
PEREZ ALVAREZ PRIMITIVO 612 122 734 31/05/95
PRIETO ALONSO SERAFINA 1.947 389 2.336 31/05/95
PRIETO ALVAREZ CARMEN 779 156 935 31/05/95
PRIETO LERA FLORENCIO 1.447 289 1.736 31/05/95
PROPIEDAD DE LA IGLESIA VILLAR 1391 278 1.669 31/05/95
PUENTE MORAN M. FRANCISCA 668 134 802 31/05/95
RAMOS SIMON TERESA 1.168 234 1.402 31/05/95
RIESGO GARCIA ASUNCION 1.669 334 2.003 31/05/95
RIO ABAJO CONSTANTINO 4.062 812 4.874 31/05/95
RIO ARGUELLO JOSE 4.117 823 4.940 31/05/95
RIO OTERO DOMINGO 1.447 289 1.736 31/05/95
RIO OTERO GREGORIO 612 122 734 31/05/95
RIO OTERO JOAQUIN Y HNOS 612 122 734 31/05/95
RIO PRIETO ANTONIO 835 167 1.002 31/05/95
RIO RIO CRISTINA 3.505 701 4.206 31/05/95
RIO RIO PEDRO 3.784 757 4.541 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ GREGORIO 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ PUENTE ANGEL 890 178 1.068 31/05/95
ROMAN ARES CELEDONIO 1.947 389 2.336 31/05/95
TURIENZO MENDANA LAURENTINA 2.559 512 3.071 31/05/95
TURIENZO NIETO DOMINGO 1.836 367 2.203 31/05/95
VINAMBRES ALVAREZ FELIPE 612 122 734 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
ALONSO ALVAREZ BEN1LDE En el término Municipal 1.780 356 2.136 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONINA w 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ GARCIA AQUILINO 2.504 501 3.005 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ESPERANZA 2.114 423 2.537 31/05/95
ALVAREZ GARCIA MATEO 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ GARCIA VICTORINO 2 723 145 868 31/05/95
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA 1.614 323 1.937 31/05/95
ALVAREZ LLERENA ANA 1.280 256 1.536 31/05/95
BLANCO FIDALGO BENIGNA 1.558 312 1.870 31/05/95
BLANCO F1DALGO ELADIO m 946 189 1.135 31/05/95
BLANCO FIDALGO MANUEL 1.168 234 1.402 31/05/95
BLANCOFREIRE BENITO 1.002 200 1.202 31/05/95
BLANCO FREIRE BENITO Y OTRA 668 134 802 31/05/95
CANSECO ALVAREZ SEGUNDINO 1.447 289 1.736 31/05/95
COFRADIA DE ANIMAS DE VANIDADE 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCA u 1.502 300 1.802 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ FRANCISCA Y m 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA CONCEP 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA CONCEP 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA LUISA 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ CASTRO ELADIO w 3.394 679 4.073 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA DIONISIA DE w 1.335 267 1.602 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA JESUS * 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ GERARDO 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ GERARDO Y 2 w 1.892 378 2.270 31/05/95
FIDALGO PRIETO BONIFACIO 1.280 256 1.536 31/05/95
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FIDALGO PRIETO TORIBIA * 835 167 1.002 31/05/95
FREILE GONZALEZ RICARDO 723 145 868 31/05/95
GARCIA ALONSO BALTASAR 2.782 556 3.338 31/05/95
GARCIA ALONSO FRANCISCA 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA ALONSO HONORIO 7.511 1.502 9.013 31/05/95
GARCIA ALVAREZ EMILIO JESUS * 2.559 512 3.071 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ BASILIO * 4.562 912 5.474 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ ISABEL 4.117 823 4.940 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 4.340 868 5.208 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ MANUEL Y ELAD 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA HDALGO BERNARDO 1.391 278 1.669 31/05/95
GARCIA FREIRE FRANCISCA BROS 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA GARCIA ANDRES 2.114 423 2.537 31/05/95
GARCIA GARCIA ANGELA 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA GARCIA AUSENCIO 723 145 868 31/05/95
GARCIA GARCIA CECILIA 668 134 802 31/05/95
GARCIA GARCIA ELADIO -VEGA MAY 779 156 935 31/05/95
GARCIA GARCIA FLORENCIO 6.621 1.324 7.945 31/05/95
GARCIA GARCIA JULIAN u 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA GARCIA NICOLAS 4.674 935 5.609 31/05/95
GARCIA GARCIA ROSALIA 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA GARCIA SEGUNDINO 1.447 289 1.736 31/05/95
GARCIA GARCIA TERESA 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA GOMEZ ANTONIO 6.232 1.246 7.478 31/05/95
GARCIA GONZALEZ CASTOR 2.393 479 2.872 31/05/95
GARCIA GONZALEZ CIPRIANO 3.728 746 4.474 31/05/95
GARCIA GONZALEZ PETRA 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA GUTIERREZ BALTASAR 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA GUTIERREZ FEDERICO * 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA MACHADO M. LUISA 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA NUÑEZ EDELMIRA Y 4 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA NUEVO JOAQUIN 6.566 1.313 7.879 31/05/95
GARCIA PEREZ ISIDORO 2.448 490 2.938 31/05/95
GARCIA PEREZ JESUS-EMILIO 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA RAMOS BALDOMERO 3.950 790 4.740 31/05/95
GOMEZ FERNANDEZ LORENZO 1.113 223 1.336 31/05/95
GOMEZ FIDALGO SEVERINA 668 134 802 31/05/95
GOMEZ GARCIA FRANCISCO 668 134 802 31/05/95
GOMEZ GARCIA VALERIANO 1.168 234 1.402 31/05/95
GOMEZ MACHADO VICTORIA 1.502 300 1.802 31/05/95
GOMEZ NUEVO ANGELA 1.558 312 1.870 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZPABLO * 4.952 990 5.942 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZPEDRO 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ BLANES MANUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
GONZALEZ DEL BURGO PEDRO * 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ ESCUDERO INOCENCIO 2.393 479 2.872 31/05/95
GONZALEZ GARCIA ELISEO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ GARCIA NATALIO 1.224 245 1.469 31/05/95
GONZALEZ GARCIA SEGUNDINO Y OT 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ GARCIA VENANCIO * 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE 8.735 1.747 10.482 31/05/95
GONZALEZ GUTIERREZ LAUREANO 3.561 712 4.273 31/05/95
GONZALEZ GUTIERREZ PEDRO 4.618 924 5.542 31/05/95
GONZALEZ PRIETO AMELIA 1.502 300 1.802 31/05/95
GONZALEZ PRIETO HERMEL1NDA 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ PRIETO HORTENSIA 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ PRIETO MANUELA 1.391 278 1.669 31/05/95
GUTIERREZ ALVAREZ PIO 723 145 868 31/05/95
GUTIERREZ BLANCO PILAR 2.559 512 3.071 31/05/95
GUTIERREZ FERRUELO ASUNCION 1057 211 1.268 31/05/95
GUTIERREZ GARCIA ANDRES Y OLIM 1.224 245 1.469 31/05/95
GUTIERREZ GARCIA PEDRO 3.171 634 3.805 31/05/95
JUAN VILLADANGOS MATILDE HROS * 890 178 1.068 31/05/95
JUAN VILLADANGOS PEDRO HROS 723 145 868 31/05/95
MAYO CANSECO EDUARDO 835 167 1.002 31/05/95
MAYO CANSECO ISIDRO 1.280 256 1.536 31/05/95
MAYO CANSECO VICTOR 1.168 234 1.402 31/05/95
MAYO GARCIA PEDRO 668 134 802 31/05/95
NUÑEZ ALVAREZ LUIS Y HNOS * 1.335 267 1.602 31/05/95
NUÑEZ GARCIA MATIAS 779 156 935 31/05/95
NUEVO FERNANDEZ TERESA 890 178 1.068 31/05/95
NUEVO GARCIA GASPAR * 1335 267 1.602 31/05/95
PARROQUIA DE PORQUEROS 1.447 289 1.736 31/05/95
PARROQUIA DE ZOCOS u 1.168 234 1.402 31/05/95
PEREZ CARCA CANDELAS u 1.447 289 1.736 31/05/95
PEREZ PRIETO ELVIRA u 723 145 868 31/05/95
PEREZ PRIETO HONORATO 612 122 734 31/05/95
PEREZ PRIETO VICENTE 668 134 802 31/05/95
PRIETO GARCIA VIRGINIA 946 189 1.135 31/05/95
PRIETO GARCIA VISITACION 890 178 1.068 31/05/95
REDONDO FERRUELO LORENZO 723 145 868 31/05/95
REDONDO GARCIA ANTONIO 1.447 289 1.736 31/05/95
REDONDO GARCIA MARIA 9.236 1.847 11.083 31/05/95
REDONDO GARCIA PEDRO 4.340 868 5.208 31/05/95
RODRIGUEZ BARCENA FRANCISCO 25.149 5.030 30.179 31/05/95
SUAREZ GARCIA GREGORIO 1.614 323 1.937 31/05/95
SUAREZ GOMEZ ANTOLINA 946 189 1.135 31/05/95
VEGA GARCIA SOLEDAD Y M. EVELI 5.341 1.068 6.409 31/05/95
VILORIA GONZALEZ JOSE 668 134 802 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
AGUADO ALLERV PAULINO En el término Municipal 612 122 734 31/05/95
AGUADO FERNANDEZ DIONISIA 612 122 734 31/05/95
AGUADO FERNANDEZ GREGORIA 1.002 200 1.202 31/05/95
AGUADO GARCIA M. AMOR 1.502 300 1.802 31/05/95
AGUADO GARCIA VICENTE 612 122 734 31/05/95
AGUADO OMAÑA BENIGNO u 723 145 868 31/05/95
AGUADO OMAÑA FELICITAS m 946 189 1.135 31/05/95
AGUADO PRIETO ROSENDO u 1.502 300 1.802 31/05/95
AGUADO RODRIGUEZ JESUS 1.335 267 1.602 31/05/95
AGUADO SUAREZ EUSEBIO u 1.391 278 1.669 31/05/95
ALONSO ALONSO MATIAS u 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO JOSA FLORENCIO 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ AGUADO GAUDENCIA 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ AURELIO 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ CABEZAS AGUSTIN 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ GONZALEZ VENANCIO 1.224 245 1.469 31/05/95
ALVAREZ PEREZ DAVID 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ SERRANO BENIGNO 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ SERRANO GREGORIO 1.447 289 1.736 31/05/95
ALVAREZ SERRANO MARGARITA u 1.168 234 1.402 31/05/95
ALVAREZ SUAREZ HROS DE LUIS 1.280 256 1.536 31/05/95
ALLER PRIETO AMPARO u 1.057 211 1.268 31/05/95
BAENA MELCON ELOINA 1.502 300 1.802 31/05/95
BLANCO ARIENZA ANGEL 1.002 200 1.202 31/05/95
BLANCO CABEZAS HONORATO 723 145 868 31/05/95
BLAS GARCIA GERMAN 835 167 1.002 31/05/95
CABEZA GARCIA M. ADORACION 2.448 490 2.938 31/05/95
CABEZA GARCIA TOMAS 3.005 601 3.606 31/05/95
CABEZA RODRIGUEZ M. ANGELES Y 11.072 2.214 13.286 31/05/95
CABEZAS ARIENZA AVELINA 1.057 211 1.268 31/05/95
CABEZAS ARIENZA VICENTE 835 167 i.002 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ MARIA PETRA 1.168 234 1.402 31/05/95
CABEZAS GARCIA ANTONIO 1.614 323 1.937 31/05/95
CABEZAS GARCIA BEATRIZ 2.782 556 3.338 31/05/95
CABEZAS GONZALEZ TOMAS 4.062 812 4.874 31/05/95
CABEZAS LEON AURORA 612 122 734 31/05/95
CABEZAS OSORIO ANA ISABEL EMIL 1.558 312 1.870 31/05/95
CARRERA GARCIA LEONIDES 1.168 234 1.402 31/05/95
CLARO RODRIGUEZ AGUSTIN 723 145 868 31/05/95
CUESTA FERNANDEZ MIGUEL w 835 167 1.002 31/05/95
ESCUDERO MARCELO « 1.502 300 1.802 31/05/95
FERNANDEZ AGUADO BENEDICTA m 1.836 367 2.203 31/05/95
FERNANDEZ AGUADO QUIRINO M . 3.450 690 4.140 31/05/95
FERNANDEZ AGUADO RAFAEL 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ ARIAS AGUSTINA 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ AURORA 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENTINO 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE -MENO 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSARIO 1.335 267 1.602 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTOS 4.117 823 4.940 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA VICENTE -MAYO 2.281 456 2.737 31/05/95
FERNANDEZ MAYO CLAUDIO 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ PRIETO MANUEL 2.671 534 3.205 31/05/95
FERNANDEZ SERRANO MANUELA 1.447 289 1.736 31/05/95
GARCIA AGUADO LAUREANO 3.005 601 3.606 31/05/95
GARCIA AGUADO RAFAEL 668 134 802 31/05/95
GARCIA ALVAREZ ADELA 1.725 345 2.070 31/05/95
GARCIA ALVAREZ SENEN 612 122 734 31/05/95
GARCIA BLAS SATURNINO 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA CABEZAS ASUNCION 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA CABEZAS PEDRO 668 134 802 31/05/95
GARCIA CARRERA HROS TERESA * 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ FAUSTINO U 668 134 802 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ VISITACION 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA GARCIA ANTONIO 612 122 734 31/05/95
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GARCIA GARCIA LEONOR 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA GARCIA MILAGROS 612 122 734 31/05/95
GARCIA LOZANO TOMAS 612 122 734 31/05/95
GARCIA OMAÑA JOSE 1.391 278 1.669 31/05/95
GARCIA OMAÑA NICANOR 1.168 234 . 1.402 31/05/95
GOMEZ HIDALGO SEVERINA 4.896 979 5.875 31/05/95
GONZALEZ BEDOYA PAULINO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ GARCIA CELSA 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ GARCIA ENCARNACION 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL «* 2.170 434 2.604 31/05/95
GONZALEZ RUBIO JUAN 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ SERRANO BROS DE ALEJA 1.224 245 1.469 31/05/95
GUTIERREZ SUAREZ VICENTE 835 167 1.002 31/05/95
LEON GUTIERREZ CONSTANTINO 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ ARIENZA ANTONIA 4.117 823 4.940 31/05/95
MARTINEZ GARCIA CAMILO 6.009 1.202 7.211 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ ANDRES 1.780 356 2.136 31/05/95
MAYO MAGAZ EMILIO 946 189 1.135 31/05/95
MELCON SUAREZ ULPIANO 1.224 245 1.469 31/05/95
MENENDEZ DIEZ VICTOR 1.558 312 1.870 31/05/95
NATAL MENENDEZ CELESTINO u 779 156 935 31/05/95
NATAL SERRANO FRUCTUOSO 3.561 712 4.273 31/05/95
OMAÑA ALVAREZ MANUEL 779 156 935 31/05/95
OMAÑA ALVAREZ PIEDAD 723 145 868 31/05/95
OMAÑA ALVAREZ TERESA 668 134 802 31/05/95
OMAÑA BARDON AMBROSIO 890 178 1.068 31/05/95
OMAÑA BARDON BENITO u 890 178 1.068 31/05/95
OMAÑA FERNANDEZ BERNARDO 2.114 423 2.537 31/05/95
OMAÑA GARCIA AMADOR 2.782 556 3.338 31/05/95
OMAÑA GARCIA M. VICTORIA 835 167 1.002 31/05/95
OMAÑA GARCIA MARIA 1.168 234 1.402 31/05/95
OMAÑA MARTINEZ AVELIOHOS 1.224 245 1.469 31/05/95
OMAÑA MARTINEZ BROS DE AVEL1NO 1.558 312 1.870 31/05/95
OMAÑA SERRANO LORENZA 1.168 234 1.402 31/05/95
OSORIO CABEZAS LEONOR 2.893 579 3.472 31/05/95
OSOR1O GARCIA ANGEL 1.669 334 2.003 31/05/95
PEREZ ALLER JOSE 612 122 734 31/05/95
PEREZ BEDOYA FRANCISCO 2.671 534 3.205 31/05/95
PEREZ DIEZ TOMAS 779 156 935 31/05/95
PEREZ GUTIERREZ WENCESLAO 4.173 835 5.008 31/05/95
PEREZ MENENDEZ ANDRES ANGEL 779 156 935 31/05/95
PEREZ MENENDEZ CONCEPCION * 612 122 734 31/05/95
PEREZ PEREZ SALUSTIANO 779 156 935 31/05/95
PEREZ PRIETO VIRTUDES 668 134 802 31/05/95
PEREZ RODRIGUEZ JOAQUIN 1.002 200 1.202 31/05/95
PEREZ SERRANO AURELIO 1.502 300 1.802 31/05/95
PEREZ SERRANO BERNARDO 1.892 378 2.270 31/05/95
PRIETO CASTRO CARMEN 723 145 868 31/05/95
PRIETO GONZALEZ NICANOR 612 122 734 31/05/95
PRIETO LOZANO MARIA 723 145 868 31/05/95
PRIETO PEREZ EMILIANO 1.168 234 1.402 31/05/95
PRIETO PEREZ LIDIA 1.113 223 1.336 31/05/95
PRIETO RODIGUEZ BERMINIO 1.447 289 1.736 31/05/95
PRIETO RODRIGUEZ AGUSTIN . 1.335 267 1.602 31/05/95
RECTORAL DE RIOFRIO 668 134 802 31/05/95
REDONDO GARCIA PABLO 1.113 223 1.336 31/05/95
RIOS TARAZONA MANUEL 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIO 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ BLANCO M. MERCEDES 11 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ CUESTA TOMAS 5.230 1.046 6.276 31/05/95
RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINA 1.113 223 1.336 31/05/95
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLEGARIO 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ GARCIA ANGEL -MENOR- 946 189 1.135 31/05/95
RODRIGUEZ GARCIA TORIBIO 1.002 200 1.202.31/05/95
RODRIGUEZ GUTIERREZ SABINA 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ LOZANO BLAS 3.283 657 3.940 31/05/95
RODRIGUEZ MAGAZ ELVIRA 1.057 211 1.268 31/05/95
RODRIGUEZ MENENDEZ EULOGIO 2.059 412 2.471 31/05/95
RODRIGUEZ PEREZ RAMONA 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ PEREZ SALVADOR 1.168 234 1.402 31/05/95
RODRIGUEZ PRIETO ANTONIO 779 156 935 31/05/95
SUAREZ DIEZ AMBROSIO 1.391 278 1.669 31/05/95
SUAREZ OMAÑA NICANORA 612 122 734 31/05/95
SUAREZ SUAREZ ANTONIO 1.558 312 1.870 31/05/95
VIEJO PEREZ JOSE 3.060 612 3.672 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
ABAD ABAD CARMEN En el término Municipal 835 167 1.002 31/05/95
ABAD CORDERO LORENZO u 723 145 868 31/05/95
ABAD RODRIGUEZ PABLO 1.168 234 1.402 31/05/95
ABAJO VILLAR TOMAS 1.335 267 1.602 31/05/95
ALONSO ALONSO ANDREA 1.335 267 1.602 31/05/95
ALONSO ALONSO M. JOSE 723 145 868 31/05/95
ALONSO DOMINGUEZ MILAGROS 3.116 623 3.739 31/05/95
ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO 1.057 211 1.268 31/05/95
ALONSO GARCIA MARIA DE LA O 1.558 312 1.870 31/05/95
ALONSO GARCIA PAULINA * 779 156 935 31/05/95
ALONSO GEUOM. PILAR 1.113 223 1.336 31/05/95
ALONSO GONZALEZ CECILIA ETELVA 612 122 734 31/05/95
ALONSO GONZALEZ CELIA 2.671 534 3.205 31/05/95
ALONSO GONZALEZ DOMINGO 1.725 345 2.070 31/05/95
ALONSO GONZALEZ M. CARMEN 5.453 1.091 6.544 31/05/95
ALONSO IGLESIA PILAR 3.338 668 4.006 31/05/95
ALONSO IGLESIA PILAR 4.841 968 5.809 31/05/95
ALONSO IGLESIA PILAR 5.341 1.068 6.409 31/05/95
ALONSO MARTINEZ JULIA u 1.057 211 1.268 31/05/95
ALONSO RABANAL FLORENCIO 668 134 802 31/05/95
ALONSO RABANAL MANUELA E BUOS 612 122 734 31/05/95
APARICIO CEPEDA SERAFIN 22.534 4.507 27.041 31/05/95
APARICIO CEPEDA TERESA 835 167 1.002 31/05/95
APARICIO GONZALEZ ANTONIO 2.615 523 3.138 31/05/95
APARICIO GONZALEZ ANTONIO Y VA 3.338 668 4.006 31/05/95
ARIAS ARIAS FRANCISCO 1.669 334 2.003 31/05/95
BARRIO PARADA SATURNINO 1.280 256 1.536 31/05/95
BEDOYA Y JOFRE VILLEGAS ASCENS 1.502 300 1.802 31/05/95
BLANCO PEREZ SISEBUTO 6.677 1.335 8.012 31/05/95
CABERO CUERVO TERESA 1.224 245 1.469 31/05/95
CANO GARCIA PEDRO 1.447 289 1.736 31/05/95
CANSECO FERNANDEZ ENEDINA 2.059 412 2.471 31/05/95
CARRO N1STAL SANTOS 1.669 334 2.003 31/05/95
CASAS IGLESIAS BEN1LDE 668 134 802 31/05/95
CASTRILLO FERNANDEZ MATIAS 1.168 234 1.402 31/05/95
CASTRILLO VEGA RAMIRO 1.168 234 1.402 31/05/95
CELADA GARCIA PEDRO 1.002 200 1.202 31/05/95
CEPEDA FUERTES M. CONCEPCION 1.836 367 2.203 31/05/95
COFRADIA NUESTRA SRA. ASUNCION * 1.280 256 1.536 31/05/95
CORDERO GONZALEZ ANGELA 835 167 1.002 31/05/95
CORDERO RAMOS EUGENIA 668 134 802 31/05/95
CORDERO RAMOS LAURA u 835 167 1.002 31/05/95
CORDERO RAMOS MARIA « 1.057 211 1.268 31/05/95
CORDERO RAMOS ROSAURA 668 134 802 31/05/95
CUERVO BARRIOS PEDRO * 779 156 935 31/05/95
CUERVO CEPEDA MIGUEL « 1.892 378 2.270 31/05/95
CUERVO CUERVO MARIA ELISA 1.614 323 1.937 31/05/95
CUERVO DOMINGUEZ JOSEFA 4.896 979 5.875 31/05/95
CUERVO GALLEGO ISIDRO 890 178 1.068 31/05/95
CUERVO GARCIA JOSE MARIA 668 134 802 31/05/95
CUERVO IGLESIA DOMINGO 1.947 389 2.336 31/05/95
CUERVO MARTINEZ ALBINA 1.168 234 1.402 31/05/95
CUERVO MARTINEZ FRANCISCA 3.672 734 4.406 31/05/95
CUERVO MARTINEZ M.IGNAC1A 1.669 334 2.003 31/05/95
CUERVO VEGA ARSENIO 2.281 456 2.737 31/05/95 t
CUERVO VEGA ELOINA 2.782 556 3.338 31/05/95
CUERVO VEGA MATIAS * 1.280 256 1.536 31/05/95
CUERVO VEGA MIGUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
CUERVO VEGA PAULA * 1.780 356 2.136 31/05/95
CUERVO VEGA PETRA 2.281 456 2.737 31/05/95
CUERVO VEGA SANTIAGO * 2.559 512 3.071 31/05/95
DOMINGUEZ CUERVO LUCIANO 2.838 568 3.406 31/05/95
DOMINGUEZ GOMEZ AURELIA 890 178 1.068 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ CIPRIANA 1.335 267 1.602 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ FRANCISCA 2.114 423 2.537 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE 2.003 401 2.404 31/05/95
FERNANDEZ FUENTE JOSE 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ SAN MARTIN MIGUEL 668 134 802 31/05/95
FIGUERAS GONZALEZ M. ANUNC1ACI 4.896 979 5.875 31/05/95
FIGUERAS GONZALEZ SERAFIN 2.003 401 2.404 31/05/95
FLOREZ REV1LLO AGRIPINA * 1.947 389 2.336 31/05/95
FRESCO GALLEGO SATURNINO 1.502 300 ■ 1.802 31/05/95
FUERTES FUERTES ANGEL 2.059 412 2.471 31/05/95
FUERTES MARTINEZ MANUEL -MENOR 890 178 1.068 31/05/95
FUERTES RAMOS RAMONA 1.224 245 1.469 31/05/95
GALLEGO GONZALEZ MIGUEL 835 167 1.002 31/05/95
GALLEGO MARTINEZ FRANCISCA 1.502 300 1.802 31/05/95
GALLEGO PRIETO CANDIDA 1.502 300 1.802 31/05/95
GALLEGO PRIETO MARIA 2.059 412 2.471 31/05/95
GARCIA ALONSO ANDRES 10.850 2.170 13.020 31/05/95
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GARCIA ALONSO MANUEL “ 2.226 445 2.671 31/05/95
GARCIA BLANCO ANTONIO 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA GARCIA BENITO 612 122 734 31/05/95
GARCIA GONZALEZ CELIA 3.450 690 4.140 31/05/95
GARCIA GONZALEZ MARIANO 4.562 912 5.474 31/05/95
GARCIA GONZALEZ NATIVIDAD 4.841 968 5.809 31/05/95
GARCIA MARTINEZ BENITO -MENOR- 2.003 401 2.404 31/05/95
GARCIA PEREZ M. CARMEN 1.614 323 1.937 31/05/95
GARCIA RAMOS PILAR 2.337 467 2.804 31/05/95
GEUO CUERVO JUANA 1.280 256 1.536 31/05/95
GEUO GEUO BARBARA 1.725 345 2.070 31/05/95
GEUO LOPEZ EVELIA 1.113 223 1.336 31/05/95
GEUO LOPEZ JOSEFA 1.836 367 2.203 31/05/95
GEUO RAMOS MARCELINO * 2.671 534 3.205 31/05/95
GOMEZ VEGA LEONILDE 946 189 1.135 31/05/95
GOMEZ VEGA TERESA 1.335 267 1.602 31/05/95
GONZALEZ ALONSO AMPARO 2.170 434 2.604 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ANTONIO * 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ESTEBAN 1.280 256 1536 31/05/95
GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO LAZAR 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ ALONSO M. CARMEN 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ ALONSO M. DELIA-ESTHE 4.229 846 5.075 31/05/95
GONZALEZ ALONSO MARCELINO HR 1.002 200 1.202 31/05/95
GONZALEZ ALONSO PABLO 4.618 . 924 5.542 31/05/95
GONZALEZ ALONSO SANTOS 1.224 245 1.469 31/05/95
GONZALEZ ALONSO TERESA 2.838 568 3.406 31/05/95
GONZALEZ ALONSO TOMAS 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ APARICIO BEN1LDE 3.617 723 4.340 31/05/95
GONZALEZ APARICIO VALENTIN 1.391 278 1.669 31/05/95
GONZALEZ BLANCO ANGEL 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ BLANCO SOLEDAD * 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ FRESCO ANGEL 5.620 1.124 6.744 31/05/95
GONZALEZ GARCIA JOSE -MENOR- 1.614 323 1.937 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ANISIA 2.003 401 2.404 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA 4.284 857 5.141 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 3.895 779 4.674 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ BENILDE 2.337 467 2.804 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA 4.841 968 5.809 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ EULALIA 4.117 823 4.940 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO 2.003 401 2.404 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 4.785 957 5.742 31/05/95
' GONZALEZ GONZALEZ JUAN 1.057 211 1.268 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ISABEL 1.892 378 2.270 31/05/95
GONZALEZ RUBIO AURORA 1.002 200 1.202 31/05/95
IGLESIAS ALONSO PEDRO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ ALONSO ANTONIO 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ ALONSO MARGARITA 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ CORDERO MARIA- ALBINA 2.559 512 3.071 31/05/95
MARTINEZ CORDERO VICENTE 3.338 668 4.006 31/05/95
MARTINEZ CUERVO ROSA 5.620 1.124 6.744 31/05/95
MARTINEZ DOMINGUEZ ELPIDIA 1.224 245 1.469 31/05/95
f MARTINEZ DOMINGUEZ ELPIDIA ANG 9.514 1.903 11.417 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ M. PILAR 3.617 723 4.340 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ OLIVA 2.281 456 2.737 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ SERVANDO 5.787 1.157 6.944 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ TOMAS 2.671 534 3.205 31/05/95
MARTINEZ MORAN SALVADORA 1.280 256 1.536 31/05/95
MARTINEZ ORIA LUIS 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ FROLAN 2.226 445 2.671 31/05/95
MARTINEZ SANTOS ANGEL Y VERONI 3.895 779 4.674 31/05/95
MAYOR GEUO GONZALO Y 2 1.057 211 1.268 31/05/95
NUÑEZGODOY PRIMO 4.507 901 5.408 31/05/95
ORIA CANTON RICARDO 1.168 234 1.402 31/05/95
OSOR1OALVAREZ TOMAS 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ PRIETO GREGORIO w 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO GARCIA MARIA 2.726 545 3.271 31/05/95
PRIETO MIGUELEZ MARIA 1.725 345 2.070 31/05/95
PRIETO MORAN MAXIMO 612 122 734 31/05/95
PRIETO RIESGO PEDRO 1.391 278 1.669 31/05/95
QUINTANA QUINTANA FRANCISCO 1.280 256 1.536 31/05/95
RABANAL GONZALEZ ANTONIO * 6.065 1213 7278 31/05/95
RABANAL GONZALEZ M. CECILIA * 2.226 445 2.671 31/05/95
RAMOS CORDERO IGNAC1A 723 145 868 31/05/95
RAMOS CUERVO MIGUEL 890 178 1.068 31/05/95
RAMOS GARCIA JACINTA * 3.394 679 4.073 31/05/95
RAMOS GARCIA LORENZO 779 156 935 31/05/95
RAMOS GONZALEZ MIGUEL 5.008 1.002 6.010 31/05/95
RAMOS RODRIGUEZ ISAAC 1.280 256 1.536 31/05/95
RAMOS RODRIGUEZ LUZDIVINA 946 189 1.135 31/05/95
REDONDO REDONDO LAUDINA 890 178 1.068 31/05/95
RIESGO GARCIA JULIA 1.224 245 1.469 31/05/95
RIESGO MARTINEZ HERMINIO 1.502 300 1.802 31/05/95
RIO GOMEZ JOAQUINA 2.615 523 3.138 31/05/95
RODRIGUEZ CELA EMILIA 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ CORDERO ALBINA 779 156 935 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ CONSOLACION 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ TORIBIA 890 178 1.068 31/05/95
RODRIGUEZ RAMOS FRANCISCA 1.335 267 1.602 31/05/95
RODRIGUEZ RAMOS LORENZO 1.892 378 2.270 31/05/95
RUBIO MARTINEZ JOSE MIGUEL 946 189 1.135 31/05/95
RUBIO MARTINEZ M. ANGELES 668 134 802 31/05/95
TEDEJO VEGA PRUDENCIO 1.502 300 1.802 31/05/95
VEGA ABAD PEDRO-MENOR- 890 178 1.068 31/05/95
VEGA CUERVO GARCIA 1.669 334 2.003 31/05/95
VEGA GONZALEZ NIEVES 779 156 935 31/05/95
VEGA PRIETO JOSE 1.558 312 1.870 31/05/95
VILLAR CUERVO DIGNA 2.949 590 3.539 31/05/95
VILLAR FUERTES VICENTE 2.337 467 2.804 31/05/95
VILLAR MARTINEZ MARIA JESUS 612 122 734 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
ALONSO BLANCO FERNANDO En el término Municipal 1.002 200 1.202 31/05/95
ALONSO CRIADO PONCIANO 7.233 1.447 8.680 31/05/95
ALONSO FERNANDEZ BENIGNO 946 189 1.135 31/05/95
ALONSO FERNANDEZ IGNACIO 1.168 234 1.402 31/05/95
ALONSO FERNANDEZ SANTIAGO Y HN 890 178 1.068 31/05/95
ALONSO MARTINEZ ANTONIA 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ SEVERINO 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ BALLESTEROS ENRIQUETA 1.168 234 1.402 31/05/95
ARCE GONZALEZ JUAN 4.062 812 4.874 31/05/95
ARGUELLO ESCUDERO MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
ARGUELLO ESCUDERO MANUELA 2.393 479 2.872 31/05/95
ARGUELLO FERNANDEZ MIGUEL ANGE 612 122 734 31/05/95
BALLESTEROS MARTINEZ BASILIO 723 145 868 31/05/95
. BANDERA GONZALEZ BAUTISTA 723 145 868 31/05/95
BAYON VALLADARES ROBERTO 668 134 802 31/05/95
BLANCO ALVAREZ SERAFIN Y HNOS 1.113 223 1.336 31/05/95
BLANCO CEPEDANO JOSE 723 145 868 31/05/95
BLANCO CEPEDANO MIGUEL 1.280 256 1.536 31/05/95
BLANCO FERNANDEZ CONSTANTINA 1.335 267 1.602 31/05/95
BLAS PEREZ NEMESIO 1.669 334 2.003 31/05/95
BLAS PEREZ OBDULIA 668 134 802 31/05/95
BLAS SUAREZ SEVERIANO Y HNOS 1.725 345 2.070 31/05/95
BOTAS CASTRO ANTONIO 2.059 412 2.471 31/05/95
CABRERA DURANDEZ PEDRO 3.060 612 3.672 31/05/95
CABRERA PEREZ JESUS 5.230 1.046 6.276 31/05/95
CALVETE RODERA FRANCISCO 3.561 712 4.273 31/05/95
CALVO CASTRO GERARDO Y HNOS 612 •122 734 31/05/95
CANSECO ALVAREZ JOSE * 668 134 802 31/05/95
CARRERA BLANCO CLARA 1.725 345 2.070 31/05/95
CARRERA CARRERA PEDRO 1.558 312 1.870 31/05/95
CARRERA PEREZ EV ANGELINA Y HNO 612 122 734 31/05/95
CARRERA PEREZ HERMINIA Y HNOS 1.669 334 2.003 31/05/95
CARRO CARRO ANA 4.729 946 5.675 31/05/95
CARRO CARRO JULIA 9.626 1.925 11.551 31/05/95
CARRO CRESPO MERCEDES Y HNOS 723 145 868 31/05/95
CARRO GAVILAN ISIDRO 612 122 734 31/05/95
CASTRO BALLESTEROS BASILIO 2.559 512' 3.071 31/05/95
CASTRO BALLESTEROS M. ANTONIA 1.280 256 1.536 31/05/95
CASTRO MARTINEZ MARCELINA 1.502 300 1.802 31/05/95
CASTRO PANIZO FELIPE 890 178 1.068 31/05/95
CEPEDANO CEPEDANO PEDRO 2.281 456 2.737 31/05/95
CEPEDANO PIÑEIRO GREGORIO 1.224 245 1.469 31/05/95
CRESPO CRESPO JOSE . 1.335 267 1.602 31/05/95
CRESPO CRESPO ROMAN HROS 6.287 1.257 7.544 31/05.'95
CRIADO CARRO RICARDO HROS 5.675 1.135 6.810 31/05/95
CRIADO CRESPO PIO 1.725 345 2.070 31/05/95
CHANA PEREZ FELICIDAD 2.059 412 2.471 31/05/95
DOMINGUEZ DEL GANSO TOMAS HROS 1.892 378 2.270 31/05/95
DOMINGUEZ DOMINGUEZ AURORA 723 145 868 31/05/95
DOMINGUEZ PEREZ AGUSTIN 946 189 1.135 31/05/95
ESCUDERO CEPEDANO ELADIO 1.168 234 1.402 31/05/95
ESCUDERO CEPEDANO M. DOLORES 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ ALONSO ISIDRO 3.005 601 3.606 31/05/95
FERNANDEZ ARCE JOSE LUIS Y HNO 668 134 802 31/05/95
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FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 612 122 734 31/05/95 PEREZ BLAS TOMAS 2.393 479 2.872 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO 946 189 1.135 31/05/95 PEREZ CASTRO ENCARNACION • 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ MARITINEZ ISABEL 612 122 734 31/05/95 PEREZ CRESPO AURORA 2.059 412 2.471 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ AURORA 1.057 211 1.268 31/05/95 PEREZ CRESPO AURORA Y HNOS 2.281 456 2.737 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ MARCELINO 1.057 211 1.268 31/05/95 PEREZ FERNANDEZ DOMINGO 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ TEODORA 1.447 289 1.736 31/05/95 PEREZ FERNANDEZ JOSE HROS 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ NIETO AGAPITO 1.002 200 1.202 31/05/95 PEREZ FERRUELO ENCARNACION 1.947 389 2.336 31/05/95
FERNANDEZ PALACIO DOMINGO 612 122 734 31/05/95 PEREZ PEREZ ANTONIA 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ PIÑEIRO AURORA 779 156 935' 31/05/95 PEREZ PEREZ JUANA 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ PRIETO TOMAS 890 178 1.068 31/05/95 PEREZ PEREZ M. TERESA 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ RIBERA MANUEL 2.226 445 2.671 31/05/95 PEREZ PRIETO MARIA 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE « ■ 946 189 1.135 31/05/95 PEREZ VILLAR TOMASA 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ VILLAR FRANCISCO Y A 5.787 1.157 6.944 31/05/95 POLLAN CABALLERO MIGUEL 723 145 868 31/05/95
FERRER FERNANDEZ FRANCISCA HRO 835 167 1.002 31/05/95 POLLAN GONZALEZ CRISTINA 835 167 1.002 31/05/95
FERRUELO CASTELLANOS FLORENTIN 1.057 211 1.268 31/05/95 POLLAN POLLAN EMILIA 779 156 935 31/05/95
PONERIA ALVAREZ JERONIMO 1.113 223 1.336 31/05/95 PRIETO VAZQUEZ NARCISA 612 122 734 31/05/95
PONERIA LUENGOS AMALIA Y HNOS “• 946 189 '1.135 31/05/95 RIO ALONSO ESTEBAN DEL 1.335 267 1.602 31/05/95
GANSO ESCUDERO CARMEN DEL 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA ARGUELLO ROSARIO 835 167 1.002 31/05/95 RODRIGUEZ ALVAREZ ROSENDO 1.669 334 2.003 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ MARIA 1.168 234 1.402 31/05/95 RODRIGUEZ BLAS TERESA 1.113 223 1.336 31/05/95
GONZALEZ CRIADO ANDRES 779 156 935 31/05/95 RODRIGUEZ FORFRIA FELIPE 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ CRIADO M. GLORIA « 668 134 802 31/05/95 RODRIGUEZ FORFRIA FRANCISCO 779 156 935 31/05/95
GONZALEZ CRIADO M. MANUELA 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ FORFRIA GABRIEL 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ OTERO REGINA 723 145 868 31/05/95 RODRIGUEZ GARCIA M. ANTONIA 2.448 490 2.938 31/05/95
GUERRA ALONSO MARIANO 723 145 868 31/05/95' RODRIGUEZ MORAN RAMIRO 1.892 378 2.270 31/05/95
GUERRA PALACIO MERCEDES u ■ 835 167 1.002 31/05/95 RODRIGUEZ PALACIO DIVINDA 723 145 868 31/05/95
HINOJAL LOPEZ SANTOS E MOYA 890 178 1.068 31/05/95 RODRIGUEZ PEREZ ISIDRO Y HNOS 835 167 1.002 31/05/95
UNAN UNAN PAULINO « 668 134 802 31/05/95 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGAPITO 612. 122 734 31/05/95
LOPEZ DE SOLE CASANOVA DE ALVA 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALMUDENA 612 122 734 31/05/95
MARCOS FERNANDEZ ANTONIA « 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRUCTUOSO 2.114 423 2.537 31/05/95
MARCOS MARTINEZ JOSE -MENOR- 612 122 734 31/05/95 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEVERINO 1.002 200 1.202 31/05/95
MARCOS PIÑEIRO JOSE « 890 178 1.068 31/05/95 SAN MARTIN ALONSO ANA 3.005 601 3.606 31/05/95
MARCOS PIÑEIRO MARIA 835 167 1.002 31/05/95 SAN MARTIN NIETO FRANCISCA 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ BLANCO SERAFIN 612 122 734 31/05/95 SAN MARTIN NIETO RAFAEL Y HNOS 1.780 356 2.136 31/05/95
MARTINEZ DEL GARSO RICARDO 946 189 1.135 31/05/95 SIERRA MARTINEZ ISAAC 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ DEL PALACIO BENITO YH 779 156 935 31/05/95 SIERRA MARTINEZ PEDRO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ DEL PALACIO JESUSA 1.335 267 1.602 31/05/95 SIERRA MORAN URSILINO 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE 723 145 868 31/05/95 SILVAN VILORIA ISIDRO 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE «< 3.505 701 4.206 31/05/95 SUTIL GARCIA ANGELA 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ ROSAURA 612 122 734 31/05/95 VAZQUEZ DOMINGUEZ BERNARDO 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ FRANCO CANDIDO 1.447 289 1.736 31/05/95 VAZQUEZ PRIETO JUSTO 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ FRANGANILLO PILAR 668 134 802 31/05/95 VEGA CORDERO M. BEGOÑA Y HNOS 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ GARCIA ELENA 723 145 868 31/05/95 VILLAR BLAS TORIBIO Y HNOS 6.955 1.391 8.346 31/05/95
MARTINEZ GARCIA EMILIO 668 134 802 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
MARTINEZ GARCIA JESUS 779 156 935 31/05/95 ALARCOS SANCHEZ GREGORIO En el término Municipal 1.391 278 1.669 31/05/95
MARTINEZ GARCIA TOMAS ’ 723 145 868- 31/05/95 ALBA ALBA PEDRO 11.629 2.326 13.955 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ FELISA 612 122 734 31/05/95 ALEGRE BURGO ANACLETO 5.898 1.180 7.078 31/05/95
MARTINEZ MORAN AVELINA 3.450 690 4.140 31/05/95 ALEGRE GONZALEZ RODOSINDA 2.448 490 2.938 31/05/95
MARTINEZ MORAN DANIEL 1.002 200 1.202 31/05/95 ALEGRE TRIGAL EDUARDO 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ PEREZ DOROSINDA 1.002 200 1.202 31/05/95 ALEGRE TRIGAL LEONOR 7.122 J.424 8.546 31/05/95
MARTINEZ PRIETO TOMAS 612 122 734 31/05/95 ALONSO MAYO RUFINO 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS 668 134 802 31/05/95 ALONSO PEREZ ISIDRO 1.669 334 2.003 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95 ALONSO RODRIGUEZ BELEN 668 134 802 31/05/95
MORAN ALVAREZ BERNARDO 1.168 234 1.402 31/05/95 ALONSO SANCHEZ PEDRO 1.614 323 1.937 31/05/95
MORAN FERNANDEZ PEDRO 1.947 389 2.336 31/05/95 ALVAREZ BARRALLO AZUCENA 1.669 334 2.003 31/05/95
MORAN FERNANDEZ RAMON 1.614 323 1.937 31/05/95 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE 3.561 712 4.273 31/05/95
MORAN GARCIA TORIBIO 723 145 868 31/05/95 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 2.281 456 2.737 31/05/95
MORAN MORAN ANUNCIACION Y HNOS 779 156 935 31/05/95 ALVAREZFERNANDEZ JOSEFA 946 189 1.135 31/05/95
MORAN MORAN ESPERANZA 1.113 223 1.336 31/05/95 ALVAREZ FERNANDEZ MANUELA 1.057 211 1.268 31/05/95
MORAN MORAN MARIANO 668 134 802 31/05/95 ALVAREZ GONZALEZ BENITA 1.168 234 1.402 31/05/95
MORENO CABRERA MIGUEL Y HNOS 4.618 924 5.542 31/05/95 ALVAREZ JUAN M. ANTONIA 2.726 545 3.271 31/05/95
OCHAITA MECHANDA VICTORIA 835 167 1.002 31/05/95 ALVAREZ JUAN MARGARITA 4.173 835 5.008 31/05/95
OTERO FRANCO AVELINA 779 156 935 31/05/95 ALVAREZ JUAN ROSALIA 3.672 734 4.406 31/05/95
OTERO GONZALEZ DANIEL 946 189 1.135 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ AMBROSIO 7.567 1.513 9.080 31/05/95
PALACIO FERNANDEZ SATURNINO 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ MAYO JOSE BENITO 4.952 990 5.942 31/05/95
PALACIO MARTINEZ MANUEL 723 145 868 31/05/95 ALVAREZ MAYO MANUEL 4.841 968 5.809
PALACIO MARTINEZ MARIA 1.168 234 1.402 31/05/95 ALVAREZ MAYO MIGUEL 6.510 1.302 7.812 31/05/95
PALACIO MARTINEZ RUFINO DEL 3.617 723 4.340 31/05/95 ALVAREZ PEREZ LUZDIVINA Y 3 HM 612 122 734 31/05/95
PALACIO PEREZ AURELIO DEL HROS 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ ELVIRA 835 167 1.002 31/05/95
PALACIOS MIGUELEZ MATIAS 835 167 1.002 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ ILDEFONSO 723 145 868 31/05/95
PARAMIO FERNANDEZ ARGELINA 1.836 367 2.203 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ ISABEL « 1.391 278 1.669 31/05/95
PARDO FERNANDEZ ANTONIO 1.002 200 1.202 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ LEONCIO 7.957 1.591 9.548 31/05/95
PARDO FERNANDEZ AVELINO 668 134 802 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ MARTA 946 189 1.135 31/05/95
PARDO FERNANDEZ BERNARDINO 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ SANCHEZ NATIVIDAD 2.337 467 2.804 31/05/95
PENA MARTINEZ ANGEL 723 145 868 31/05/95 ALVAREZ TRUCHERO ANGEL Y1 HM * 723 145 868 31/05/95
PENA VIFORCOSM. ASCENSION 2.726 545 3.271 31/05/95 ALVAREZ VELASCO MARCELINO * 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ BLAS MAXIMINO 835 167 1.002 31/05/95 ALVAREZ VICTOR MANUEL 723 145 868 31/05/95
PEREZ BLAS ROSARIO 1.113 223 1.336 31/05/95 ALLER FERNANDEZ MARIA 946 189 1.135 31/05/95
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ALLER JUAN LORENZA 1.057 211 1.268 34/05/95
ALLER JUAN RAMON-MENOR- 1.168 234 1.402 31/05/95
ARIAS ARIAS MARIA 612 122 734 31/05/95
ARIAS PERRERO ANTONIA 1.614 323 1.937 31/05/95
ARIAS PERRERO CARLOS 612 122 734 31/05/95
ARIAS MARTINEZ FERMIN 2.226 445 2.671 31/05/95
ARIAS MARTINEZ NATIVIDAD 1.335 267 1.602 31/05/95
ARIAS MARTINEZ RICARDO 6.232 1.246 7.478 31/05/95
ARIAS MARTINEZ VENTURA 7.066 1.413 8.479 31/05/95
ARIAS SANCHEZ FERMIN « 890 178 1.068 31/05/95
ARIAS SANCHEZ FRANCISCA 5.286 1.057 6.343 31/05/95
BARDON CONCELLON CONSUELO 3.060 612 3.672 31/05/95
BARRALLO PEREZ ANGELINA « 1.113 223 1.336 31/05/95
BARRALLO PEREZ CRUZ 890 178 1.068 31/05/95
BARRIOLUENGO ALEGRE EZEQUIEL 7.233 1.447 8.680 31/05/95
BARRIOLUENGO MIGUELEZ MANUEL « 723 145 868 31/05/95
BARRRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO « 1.780 356 2.136 31/05/95
BENAVIDES BLANCO ALEJANDRO 779 156 935 31/05/95
BENA VIDES GARCIA ARGENTINA 668 134 802 31/05/95
BENAVIDES GARCIA BENITO 946 189 1.135 31/05/95
BENAVIDES GARCIA JACINTA 612 122 734 31/05/95
BENAVIDES GARCIA VICENTE « 1.335 267 1.602 31/05/95
CABRERA GARCIA ANA 668 134 802 31/05/95
CABRERA GONZALEZ SAGRARIO « 1.002 200 1.202 31/05/95
CABRERA MAYO TOMAS HR « 4.507 901 5.408 31/05/95
CALDERON GONZALEZ ANDRES * 3.060 612 3.672 31/05/95
CAPELLAN FERNANDEZ JOSE « 668 134 802 31/05/95
CAPELLAN FERNANDEZ TEODORO 723 145 868 31/05/95
CARRIZO FERNANDEZ MICAELA 612 122 734 31/05/95
CARRIZO MARCOS ANTONIO 890 178 1.068 31/05/95
CARRIZO MARCOS MARIA 1.224 245 1.469 31/05/95
CARRIZO MARTINEZ FLORENCIA 1.057 211 1.268 31/05/95
CARRIZO MARTINEZ VICTOR 1.224 245 1.469 31/05/95
CARRIZO PEREZ BERNARDO 890 178 1.068 31/05/95
CARRIZO PEREZ JOAQUIN 2.226 445 2.671 31/05/95
CARRIZO PEREZ JOAQUINA 1.335 267 1.602 31/05/95
CARRIZO PEREZ JOAQUINA * 3.060 612 3.672 31/05/95
CARRIZO PEREZ MICAELA 779 156 935 31/05/95
CASTRILLO GARCIA MATILDE Y1 H 835 167 1.002 31/05/95
CASTR1LLO MARTINEZ CATALINA 779 156 935 31/05/95
CASTRO GARCIA ALEJANDRO 1.614 323 1.937 31/05/95
CASTRO GUTIERREZ ROSA Y 5 HM 1.280 256 1.536 31/05/95
CELADILLA GARCIA MARCELINO 2.448 490 2.938 31/05/95
CELADILLA TRIGAL MARIA 2.393 479 2.872 31/05/95
COELLOSUAREZ EZEQUIEL HR 1.836 367 2.203 31/05/95
CONCHA GARCIA ISIDRO JESUS Y1 1.113 223 1.336 31/05/95
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUE 779 156 935 31/05/95
CORDERO POMBAR JOSE 612 122 734 31/05/95
CUBERO MARTINEZ PORFIRIO 946 189 1.135 31/05/95
CUNDANEDO GARCIA JOSE RAMON 4.229 846 5.075 31/05/95
DELGADO DOMINGUEZ ROSA LIMA 668 134 802 31/05/95
DIEGUEZ GARCIA JOSE 1.057 211 1.268 31/05/95
DIEZ FERNANDEZ RICARDO 946 189 1.135 31/05/95
DIEZ MARTINEZ TERESA « 2.003 401 2.404 31/05/95
DOMINGUEZ BENAVIDES CARMEN * 890 178 1.068 31/05/95
DOMINGUEZ BENAVIDES JULIA 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ BENAVIDES VIRGINIA * 1.335 267 1.602 31/05/95
DOMINGUEZ COELLO AGUSTIN 723 145 868 31/05/95
DOMINGUEZ CRESCENCIA SANTIAGO 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ FERNANDEZ FELIPA 835 167 1.002 31/05/95
DOMINGUEZ GARCIA AGUSTINA 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ MARCOS JUSTO 1.391 278 1.669 31/05/95
DOMINGUEZ MARCOS MANUELA U 3.895 779 4.674 31/05/95
DOMINGUEZ MARCOS PEDRO « 1.391 278 1.669 31/05/95
DOMINGUEZ MAYO FELIPE 2.003 401 2.404 31/05/95
DOMINGUEZ MAYO JAVIER Y JOSE « 1.002 200 1.202 31/05/95
DOMINGUEZ VEGA M. JOSEFA 1.614 323 1.937 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ ARES LUIS MIGUEL « 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ BENAVIDES JACINTO Y5 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ BENAVIDES ROSA 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ BLANCO ELISA 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ BLANCO MANUEL 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ CANTON LORENZO * 12.519 2.504 15.023 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ BAUDILIO 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ EMLIA 1224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA 4.785 957 5.742 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ FRANCO ELOINA Y 7HM u 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA MARIA 1.947 389 2.336 31/05/95
FERNANDEZ LASTRA MARIA 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ MARCOS MIGUEL 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ MARCOS JOSE 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ AMBROSIO 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO 1.947 389 2.336 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ DOLORES 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ JUAN FRANGI 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ JUAN JOSE 2.393 479 2.872 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ MARGARITA 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL 1.669 334 2.003 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ MOISES 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ SERAFIN 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ MAYO MARCELINA 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MIGUELEZ ISIDRO 2.615 523 3.138 31/05/95
FERNANDEZ MIGUELEZ NATIVIDAD 3.561 712 4.273 31/05/95
FERNANDEZ PEREZ ISIDRO 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ SANTIAGO 6.399 1.280 7.679 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ APOLONIA 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ BENITA Y 2 H 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ ISABEL 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANTONI 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ MATILDE 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ SANMARTIN MIGUEL 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ SANMARTIN VICTORINO 2.782 556 3.338 31/05/95
FERNANDEZ TORDESLLAS GERARDO 2.949 590 3.539 31/05/95
FERNANDEZ VEGA FELISA * 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ VEGA PEDRO 723 145 868 31/05/95
FERREIRA ALEGRE CONSUELO « 4.396 879 5.275 31/05/95
PERRERO ALONSO MARIA « 2.782 556 3.338 31/05/95
PERRERO BLANCO PETRA E ISABEL 1.947 389 2.336 31/05/95
PERRERO CRESPO JOSE 946 189 1.135 31/05/95
PERRERO FERNANDEZ RAFAELA 2.170 434 2.604 31/05/95
PERRERO JUAN MANUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
PERRERO MARCOS TOMAS 2.559 512 3.071 31/05/95
PERRERO MAYO JOSE 7.511 1.502 9.013 31/05/95
PERRERO MAYO JUAN MANUEL 6.343 1.269 7.612 31/05/95
FRANCO ALEGRE ANGELA * 1.224 245 1.469 31/05/95
FRANCO FERNANDEZ DAMIAN « 3.505 701 4.206 31/05/95
FRANCO FERNANDEZ MANUEL u 1.113 223 1.336 31/05/95
FRANCO FRANCO ANTOLINAHR 779 156 935 31/05/95
FRANCO FRANCO CATALINA HR 612 122 734 31/05/95
FRANCO FRANCO JOSE Y1 7.011 1.402 8.413 31/05/95
FRANCO FRANCO MARIA 723 145 868 31/05/95
FRANCO FRANCO PAULINA 1.168 234 1.402 31/05/95
FRANCO GARCIA JOSE 946 189 1.135 31/05/95
FRANCO GONZALEZ ESPERANZA 668 134 802 31/05/95
FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO 1.780 356 2.136 31/05/95
FRANCO GONZALEZ ISABEL 10.572 2.114 12.686 31/05/95
FRANCO GONZALEZ MARIA 6.287 1.257 7.544 31/05/95
FRANCO GONZALEZ PILAR Y TERESA 6.232 1.246 7.478 31/05/95
FRANCO IGLESIAS SANTIAGO * 4.562 912 5.474 31/05/95
FRANCO JUAN MANUEL 3.617 723 4.340 31/05/95
FRANCO MARCOS TOMAS 2.615 523 3.138 31/05/95
FRANCO MIGUELEZ JOSE 3.283 657 3.940 31/05/95
FRANCO MIGUELEZ JOSEFA 9.014 1.803 10.817 31/05/95
FRANCO MIGUELEZ ROSARIO 6.732 1.346 8.078 31/05/95
FRANCO PABLOS RODRIGO 2.782 556 3.338 31/05/95
FRANCO PRIETO CAYETANO 1.280 256 1.536 31/05/95
FRANCO RAMOS BERNARDINO 4.173 835 5.008 31/05/95
FRANCO TRIGAL DAVID 21.088 4.218 25.306 31/05/95
FUERTES PEREZ ANASTASIO 1.057 211 1.268 31/05/95
FUERTES PEREZ JOAQUINA 1.836 367 2.203 31/05/95
FUNDACION MARTIN ALLER 612 122 734 31/05/95
GALLEGO MARTINEZ JOSE ALFONSO * 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA BENAVIDES MIGUEL 779 156 935 31/05/95
GARCIA BENAVIDES SABINA 1.725 345 2.070 31/05/95
GARCIA BLANCO MANUEL 1.502 300 1.802 31/05/95
GARCIA CUPIESES VICENTA Y 5 HM 723 145 868 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ RAMON 8.012 1.602 9.614 31/05/95
GARCIA FRANCO AMBROSIO * 668 134 802 31/05/95
GARCIA FRANCO MANUEL 7.901 1.580 9.481 31/05/95
GARCIA GARCIA FELISA 1.447 289 1.736 31/05/95
GARCIA GARCIA FRUTOS 2.782 556 3.338 31/05/95
GARCIA GARCIA FRUTOS Y 2 HM 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA GARCIA MOISES 1.224 245 1.469 31/05/95
GARCIA GARCIA MOISES Y1 946 189 1.135 31/05/95































GARCIA JUNQUERA ROSA 890 178 1.068 31/05/95 MARCOS PEREZ AGUSTIN Y1 4.785 957 5.742 31/05/95
GARCIA LOBATO ANGELA 1.558 312 1.870 31/05/95 MARCOS SANCHEZ GREGORIO Y BENI 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA LORENZO JOSEFA 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ ALVAREZ MARCELINO 3.227 645 3.872 31/05/95
GARCIA MARCOS JOSE 3.728 746 4.474 31/05/95 MARTINEZ ARIAS FERMIN * 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA MARTINEZ LORENZO 1.335 267 1.602 31/05/95 MARTINEZ ARIAS RICARDO 723 145 868 31/05/95
GARCIA MARTINEZ MICAELA 890 178 1.068 31/05/95 MARTINEZ ARIAS VENTURA 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA PEREZ MATIAS 3.171 634 3.805 31/05/95 MARTINEZ CALVO TOMAS 668 134 802 31/05/95
GARCIA PEREZ SALUSTIANO 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO AMBROSIO 2.782 556 3.338 31/05/95
GARCIA PEREZ TOMASA EUGENIA 1.391 278 1.669 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO ANTONIO 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA RIO MANUEL 1.725 345 2.070 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO ANTONIO Y CON 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA RODRIGUEZ VALENTIN 612 122 734 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO HERMENEGILDA 3.171 634 3.805 31/05/95
GARCIA SANCHEZ TOMAS 1.002 200 1.202 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO PASCUALA 5.063 1.013 6.076 31/05/95
GARCIA SEVILLANO MANUEL 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO ROSALIA 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA VEGA ANGEL * 723 145 868 31/05/95 MARTINEZ CARRIZO SERAFIN 612 122 734 31/05/95
GARCIA VIDAL ARSENIO 2.893 579 3.472 31/05/95 MARTINEZ DOMINGO Y CLAUDIO 1.113 223 1.336 31/05/95
GOMEZ NATAL JAVIER 2.281 456 2.737 31/05/95 MARTINEZ DOMINGUEZ FLORINDA 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ ALEGRE CATALINA 4.674 935 5.609 31/05/95 MARTINEZ FECHIN MIGUEL 1.224 245 1.469 31/05/95
GONZALEZ ALEGRE MANUEL 4.562 912 5.474 31/05/95 MARTINEZ FERNANDEZ JOAQUINA 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZ CARMEN Y 5 HM 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ PERRERO NICOLAS 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZ CONCEPCION 1.558 312 1.870 31/05/95 MARTINEZ PERRERO PABLO 2.059 412 2.471 31/05/95
GONZALEZ BURGO MANUEL 779 156 935 31/05/95 MARTINEZ PERRERO SANTOS 2.337 467 2.804 31/05/95
GONZALEZ CARRIZO TOMAS 6.621 1.324 7.945 31/05/95 MARTINEZ GARCIA CARMEN Y ALFON 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ DELGADO JOSEFA 723 145 868 31/05/95 MARTINEZ GARCIA HERMINIA 8.346 1.669 10.015 31/05/95
GONZALEZ DIEGUEZ LEONCIO 4.618 924 5.542 31/05/95 MARTINEZ GARCIA ISABEL • 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ FRANCO ANDRES 3.728 746 4.474 31/05/95 MARTINEZ IGLESIAS GREGORIO 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ JUAN FRANCISCO 3.839 768 4.607 31/05/95 MARTINEZ LOPEZ FEDERICO Y ASUN 2.726 545 3.271 31/05/95
GONZALEZ JUAN GASPAR 2.114 423 2.537 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ ESTEFANIA 9.904 1.981 11.885 31/05/95
GONZALEZ JUAN JOSE MARIA « 16.692 3.338 20.030 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ FELIX 4.785 957 5.742 31/05/95
GONZALEZ JUAN LUCAS 3.895 779 4.674 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA 5.063 1.013 6.076 31/05/95
GONZALEZ JUAN MIGUEL ANGEL 8.680 1.736 10.416 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ INDALECIO 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ JUAN NIEVES « 8.680 1.736 10.416 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ ISABEL 1.558 312 1.870 31/05/95
GONZALEZ JUAN VENANCIO 4.062 812 4.874 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ LUIS 835 167 • 1.002 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ ISIDRO 2.726 545 3.271 31/05/95 MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO -ME 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ RAMON Y 5 HM 3.839 768 4.607 31/05/95 MARTINEZ MATILLA CARLOS HR 2.059 412 2.471 31/05/95
GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO 2.337 467 2.804 31/05/95 MARTINEZ MATILLA EVARISTO 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ TRIGAL EMILIANO 2.003 401 2.404 31/05/95 MARTINEZ MATILLA SOFIA 3.283 657 3.940 31/05/95
GONZALEZ VEGA ASUNCION « 1.057 211 1.268 31/05/95 MARTINEZ MENDANA ISIDRO 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ VEGA MANUELA 946 189 1.135 31/05/95 MARTINEZ MOSQUERA FELIX-MENOR 1.113 223 1.336 31/05/95
GONZALEZ VIDAL TERESA 612 122 734 31/05/95 MARTINEZ PAZ MARIA 2.114 423 2.537 31/05/95
GONZALEZ VILLADANGOS ROSA 835 167 1.002 31/05/95 MARTINEZ PAZ ROSALIA LAURA 1.113 223 1.336 31/05/95
IGLESIA DE VELILLA 4.562 912 5.474 31/05/95 MARTINEZ PEREZ BUENAVENTURA 890 178 1.068 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL SARDONEDO 3.283 657 3.940 31/05/95 MARTINEZ PEREZ JESUS 2.838 568 3.406 31/05/95
IGLESIAS FRANCO ANA 2.393 479 2.872 31/05/95 MARTINEZ PEREZ MANUELA 723 145 868 31/05/95
IGLESIAS IGLESIAS ANTONIO 890 178 1.068 31/05/95 MARTINEZ PEREZ PLACIDO 779 156 935 31/05/95
JAÑEZ JUNQUERA BENITA 1.335 267 1.602 31/05/95 MARTINEZ RUEDA MARIA 1.168 234 1.402 31/05/95
JAÑEZ SARMIENTO AURORA 8.346 1.669 10.015 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ AGUSTINA 5.842 1.168 7.010 31/05/95
JIMENO PEREZ EMILIA 3.672 734 4.406 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ AGUSTINA Y1 1.002 200 1.202 31/05/95
JUAN BARRIOLUENGO ELENA . 3.227 645 3.872 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ ANGEL 946 189 1.135 31/05/95
JUAN FRANCO JESUSA 13.075 2.615 15.690 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO Y CAS * 890 178 1.068 31/05/95
JUAN GONZALEZ ASUNCION 2.504 501 3.005 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ BENITO 11.684 2.337 14.021 31/05/95
JUAN GONZALEZ ASUNCION Y1HM 15.524 3.105 18.629 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ ISIDORO * 1.780 356 2.136 31/05/95
JUAN MARTINEZ LORENZA « 835 167 1.002 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ MANUEL -MANUE 612 122 734 31/05/95
JUAN PEREZ PABLO 2.114 423 2.537 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ MARGARITA 835 167 1.002 31/05/95
JUAN SARMIENTO AURORA 4.785 957 5.742 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ PETRA 890 178 1.068 31/05/95
JUAN VEGA JOSE 2.949 590 3.539 31/05/95 MARTINEZ SANCHEZ PETRONILA 1.558 312 1.870 31/05/95
JUAN VIEIRA DOLORES 723 145 868 31/05/95 MARTINEZ VEGA MANUELA M 835 167 1.002 31/05/95
LANERO BARRALLO HILARIA 890 178 1.068 31/05/95 MARTINEZ VILLADANGOS ANGEL u 1.558 312 1.870 31/05/95
LANERO CARRIZO CEFER1NA * 1.502 300 1.802 31/05/95 MARTINEZ VILLADANGOS TERESA u 2.281 456 2.737 31/05/95
LANERO CARRIZO EULOGIO 2.559 512 3.071 31/05/95 MATILLA DOMINGUEZ CATALINA •U 4.785 957 5.742 31/05/95
LANERO CARRIZO ISIDRO « 2.114 423 2.537 31/05/95 MATILLA GARCIA ESTEBAN u 779 156 935 31/05/95
LANERO CARRIZO ROSALIA 1.780 356 2.136 31/05/95 MATILLA GONZALEZ PRUDENCIO u 723 145 868 31/05/95
LANERO CARRIZO SABINA 946 189 1.135 31/05/95 MATILLA JUAN ANTONIO 1.669 334 2.003 31/05/95
LANERO CARRIZO SILVESTRE * 668 134 802 31/05/95 MATILLA MARTINEZ JOSEFA u 1.725 345 2.070 31/05/95
LINACERO FERNANDEZ ANA * 8.235 1.647 9.882 31/05/95 MATILLA MATILLA JOSE u 835 167 1.002 31/05/95
LORENZO BARRALLO MARIA 946 189 1.135 31/05/95 MATILLA MATILLA PEDRO u 1.224 245 1.469 31/05/95
LLAMAS GARCIA JUAN Y LUISA 7.567 1.513 9.080 31/05/95 MATILLA MATILLA SOHA u 1.057 211 1.268 31/05/95
MAGAZ MARTIN JOSE Y 2 HM 1.057 211 1.268 31/05/95 MAYO CARRIZO EMILIA M 1.057 211 1.268 31/05/95
MARBAN LOPEZ ISABEL 835 167 1.002 31/05/95 MAYO CODESO ROSA w 946 189 1.135 31/05/95
MARCOS BLANCO MARCELINA 1.002 200 1.202 31/05/95 MAYO FERNANDEZ ROSALIA 1.502 300 1.802 31/05/95
MARCOS CABREROS SANTIAGO 612 122 734 31/05/95 MAYO GARCIA ISIDRO * 1.224 245 1.469 31/05/95
MARCOS DOMINGUEZ PEDRO 668 134 802 31/05/95 MAYO LORENZO VICTORINO 2.448 490 2.938 31/05/95
MARCOS GALLEGO MARIA -HOSPITAL 1.002 200 1.202 31/05/95 MAYO MARTINEZ BONIFACIO * 890 178 1.068 31/05/95
MARCOS JUAN ANTONIO 2.059 412 2.471 31/05/95 MAYO MARTINEZ SANTOS 1.447 289 1.736 31/05/95
MARCOS MARBAN PEDRO 612 122 734 31/05/95 MAYO MAYO ANDRES 2.893 579 3.472 31/05/95
MARCOS MARCOS JESUS 1.002 200 1.202 31/05/95 MAYO MAYO DAVID 1.224 245 1.469 31/05/95
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MAYOMAYOGREGORIO 1.280 256 1.536 31/05/95 RODRIGUEZ PRIETO OLIVA 779 156 935 31/05/95
MAYO MAYO JOSE MARIA 2.281 456 2.737 31/05/95 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA 835 167 1.002 31/05/95
MAYO MAYO JUAN ANTONIO * 2.504 501 3.005 31/05/95 RUEDA PEREZ JESUS 4.729 946 5.675 31/05/95
MAYO MAYO SANTOS 2.059 412 2.471 31/05/95 RUEDA PEREZ JOSEFA 835 167 1.002 31/05/95
MAYO PEREZ ADELINA 1.558 312 1.870 31/05/95 SANCHEZ ALVAREZ ISIDRO 1.447 289 1.736 31/05/95
MAYO RUEDA DOLORES 1.057 211 1.268 31/05/95 SANCHEZ ALVAREZ JOSE 5.508 1.Í02 6.610 31/05/95
MAYO RUEDA JOSE 1.614 323 1.937 31/05/95 SANCHEZ ALVAREZ VICTORINO 2.226 445 2.671 31/05/95
MAYO SALA ANTONIO 1.002 200 1.202 31/05/95 SANCHEZ BENAVIDES BENITA 1.057 211 1.268 31/05/95
MAYO SANCHEZ ANTONIO 8.123 1.625 9.748 31/05/95 SANCHEZ BENAVIDES BENITO 1.335 267 1.602 31/05/95
MAYO SANCHEZ BEATRIZ 1.502 300 1.802 31/05/95 SANCHEZ BENAVIDES GUILLERMO . M 946 189 1.135 31/05/95
MAYO SANCHEZ EUGENIO 1.002 200 1.202 31/05/95 SANCHEZ BENAVIDES MARIA « 1.502 300 1.802 31/05/95
MAYO SANCHEZ EUGENIO -MENOR- 3.784 757 4.541 31/05/95 SANCHEZ DOMINGUEZ ALFREDO 723 145 868 31/05/95
MAYO SANCHEZ JOSEFA 2.059 412 2.471 31/05/95 SANCHEZ DOMINGUEZ FLORENCIO * 1.335 267 1.602 31/05/95
MAYO SANCHEZ MARIA 1.614 323 1.937 31/05/95 SANCHEZ ESTEVEZ MARTA 1.725 345 2.070 31/05/95
MAYO SANCHEZ MARIA-MENOR- 1.892 378 2.270 31/05/95 SANCHEZ FERNANDEZ CATALINA 723 145 868 31/05/95
MAYO SANCHEZ RAFAEL 2.504 501 3.005 31/05/95 SANCHEZ FERNANDEZ PILAR 1.836 367 2.203 31/05/95
MAYO SANCHEZ ROSARIO 1.558 312 1.870 31/05/95 SANCHEZ FERNANDEZ SABINO 779 156 935 31/05/95
MAYO SANCHEZ VICENTE 835 167 1.002 31/05/95 SANCHEZ PERRERO RAFAEL 1.113 223 1.336 31/05/95
MENDANA FERNANDEZ JOSE 2.114 423 2.537 31/05/95 SANCHEZ FRANCO JOSE 1.725 345 2.070 31/05/95
MIELGO MARTINEZ CESAREO 1.002 200 1.202 31/05/95 SANCHEZ FRANCO JUAN FRANCISCO 1.280 256 1.536 31/05/95
MIELGO MARTINEZ ROMAN 668 134 802 31/05/95 SANCHEZ GARCIA ISIDRO Y 2 1.057 211 1.268 31/05/95
MIGUELEZ BURGO IGNACIO 2.059 412 2.471 31/05/95 SANCHEZ LORENZO JOSE MARIA 4.618 924 5.542 31/05/95
MIGUELEZ FRANCO FELICIDAD * 2.170 434 2.604 31/05/95 SANCHEZ LORENZO JOSEFA « 3.505 701 4.206 31/05/95
MORAL MARTINEZ ANTONIO 2.003 401 2.404 31/05/95 SANCHEZ LORENZO LEONIDES 1.280 256 1.536 31/05/95
NATAL MARCOS CONSTANTINO •• 890 178 1.068 31/05/95 SANCHEZ LORENZO PEDRO « 668 ■134 802 31/05/95
NATAL MARCOS CONSTANTINO Y GRE •• 2.726 545 3.271 31/05/95 SANCHEZ MAYO ANTONIO 3.728 746 4.474 31/05/95
NATAL MARCOS GREGORIO 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ MAYO FRANCISCO 779 156 935 31/05/95
NATAL MARCOS MIGUEL * 1.224 245 1.469 31/05/95 SANCHEZ MAYO JOSE ANTONIO 946 189 1.135 31/05/95
NEGRO POZO AMELIA •• 1.836 367 2.203 31/05/95 SANCHEZ MAYO JUAN ANTONIO 1.113 223 1.336 31/05/95
NiSTAL VIDAL MIGUEL •• 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ MAYO MATIAS ' 1.057 211 1.268 31/05/95
OLIVERA PRIETO MANUEL Y LUISA •• 2.615 523 3.138 31/05/95 SANCHEZ MAYO VICENTA 779 156 935 31/05/95
PABLOS BLANCO DELFINA 2.059 412 2.471 31/05/95 ‘SANCHEZ OLIVERA PEDRO 668 134 802 31/05/95
PABLOS BLANCO LEONISA •• 1.391 278 1.669 31/05/95 SANCHEZ PEREZ ANTONIA 1.113 223 1.336 31/05/95
PABLOS BLANCO TERESA •• 1.614 323 1.937 31/05/95 SANCHEZ PEREZ LUCAS 723 145 868 31/05/95
PABLOS CELADILLA MIGUEL 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ PEREZ MARCELINO 1.168 234 1.402 31/05/95
PABLOS GONZALEZ FELICISIMA Y 4 5.286 1.057 6.343 31/05/95 SANCHEZ PEREZ PEDRO 890 178 1.068 31/05/95
PABLOS GONZALEZ VICTORINO 890 178 1.068 31/05/95 SANCHEZ PRIETO TOMASA « 779 156 935 31/05/95
PELAYO GARCIA ELVIRA •• 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ QUINTAMELA ISABEL 1.780 356 2.136 31/05/95
PEREZ BARRALLO MARCELINA 7.066 1.413 8.479 31/05/95 SANCHEZ QUINTAMELA JOSE MANUE 4.062 812 4.874 31/05/95
PEREZ CABRERA FRANCISCO 1.558 312 1.870 31/05/95 SANCHEZ REDONDO VIRGILIO 1.335 267 1.602 31/05/95
PEREZ CARRIZO MAGIN 5.564 1.113 6.677 31/05/95 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ DOMINGUEZ FRANCISCO 723 145 868 31/05/95 SANCHEZ RUEDA INOCENCIO 723 145 868 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ TERESA 668 134 802 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ ALFONSO 1.391 278 1.669 31/05/95
PEREZ PERRERO PILAR Y OTROS * 1.447 289 1.736 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ PERRERO SANTOS 835 167 1.002 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO Y ANUN * 1.335 267 1.602 31/05/95
PEREZ GARCIA ISABEL 2.059 412 2.471 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION 612 122 734 31/05/95
PEREZ JUAN ANTONIO 668 134 802 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ MARCOS DAVID 1.502 300 1.802 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION * 2.003 401 2.404 31/05/95
PEREZ MARCOS MANUEL * 612 122 . 734 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ DOLORES * 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ MARTINEZ PETRONILA 1.447 289 1.736 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO -MAY 2.393 479 2.872 31/05/95
PEREZ MARTINEZ PETRONILA -BALM u 668 134 802 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO-MAYO 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ MARTINEZ TORIB1O u 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ ISABEL 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ MAYO ANTONIO 7.456 1.491 8.947 31/05,95 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALFONSO J 1'168 234 1.402 31/05/95
PEREZ MAYO JUAN ANTONIO 11.239 2.248 13.487 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ MICAELA HR * 1.780 356 2.136 31/05/95
PEREZ MAYO JUAN ANTONIO Y 1 723 145 868 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ TERESA 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ MAYO TERESA ■ 1.391 278 1.669 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ TOMAS -MENOR- 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ PEREZ FRANCISCO Y MANUEL 612 122 734 31/05/95 SANTOS ALVAREZ JOSE -COTOR1N- 1.224 245 1.469 31/05/95
PEREZ PEREZ MODESTO 779 156 935 31/05/95 SECO ALONSO JUAN FRANCISCO Y 2 835 167 1.002 31/05/95
PEREZ PEREZ TORIBIO u 2.059 412 2.471 31/05/95 SECO FERNANDEZ JOSE 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO FERNANDEZ ANIBAL 4.340 868 5.208 31/05/95 SEVILLANO BENAVIDES FRANCISCA 1.057 211 1.268 31/05/95
PRIETO IGLESIAS MANUEL u 946 189 1.135 31/05/95 SEVILLANO CABRERA JOSEFA 1.447 289 1.736 31/05/95
PRIETO PRIETO MANUELA 890 178 1.068 31/05/95 SEVILLANO CABRERA MANUEL 668 134 802 31/05/95
PUENTE FERNANDEZ AGUSTINA 1.391 278 1.669 31/05/95 TARCOTARCOMCOLAS 946 189 1.135 31/05/95
QUINTAMELA MARCOS FORTUNATO 779 156 935 31/05/95 TORAL FERNANDEZ JOSE * 1.224 245 1.469 31/05/95
QUINTANILLA MAYO JUAN 1.280 256 1.536 31/05/95 TRIGAL FERNANDEZ GASPARA 2.893 579 3.472 31/05/95
QU1NTANILLA VEGA FELIPE 1.002 200 1.202 31/05/95 TRIGAL PRIETO VICTOR1NA 2.337 467 2.804 31/05/95
REDONDO ALVAREZ ALFONSO 4.396 879 5.275 31/05/95 VACA DOMINGUEZ MICAELA 2.226 445 2.671 31/05/95
REDONDO ALVAREZ DIEGO * 723 145 868 31/05/95 VALLE MARTINEZ PAULINO MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ DIEGO * 6232 1.246 7.478 31/05/95 VEGA FERNANDEZ FELICIDAD 779 156 935 31/05/95
RENON FRANCO ANTONIO * 2.059 412 2.471 31/05/95 VEGA GONZALEZ TERESA * 668 134 802 31/05/95
RENON MARTINEZ ANDRES u 4.896 979 5.875 31/05/95 VEGA MARTINEZ ANGEL 946 189 1.135 31/05/95
REQUEJO GARCIA SATURNINA u 1.113 223 1.336 31/05/95 VEGA MARTINEZ JOSE 612 122 734 31/05/95
RIESGO ALVAREZ CASIMIRO 1.113 223 1.336 31/05/95 VEGA MARTINEZ MANUEL 1.391 278 1.669 31/05/95
ROCA DOMINGUEZ MICAELA 835 167 1.002 31/05/95 VEGA MARTINEZ MARCELA 1.614 323 1.937 31/05/95
RODRIGUEZ CABRERA MIGUEL Y 5 H * 723 145 868 31/05/95 VEGA PEREZ HEUODORO 946 189 1.135 31/05/95
RODRIGUEZ DECENAS ANGEL u 612 122 734 31/05/95 VEGA PEREZ ISIDRO 3.839 768 4.607 31/05/95
RODRIGUEZ MIELGO NURIA * 1.335 •267 1.602 31/05/95 VEGA PEREZ PEDRO ANTONIO 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ PRIETO MANUELA u 8.958 1.792 10.750 31/05/95 VEGA PEREZ RICARDO 1.892 378 2.270 31705/95
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VEGA SANCHEZ INOCENCIA 723 145 868 31/05/95
VEGA SANCHEZ PEDRO 612 122 734 31/05/95
VEGA VACA INOCENCIO 723 145 868 31/05/95
VEGA VACA MARIA 835 167 1.002 31/05/95
VEGA VEGA ANA 723 145 868 31/05/95
VEGA VEGA BARBARA 6.899 1.380 8.279 31/05/95
VIDAL ALONSO BLAS 20.754 4.151 24.905 31/05/95
VIDAL FRANCO FELISA 2.170 434 2.604 31/05/95
VIDAL JUAN ENCARNACION 612 122 734 31/05/95
VIDAL MARTINEZ LUCIA 7.122 1.424 8.546 31/05/95
VIDAL RIO SEVERINO 6.732 1.346 8.078 31/05/95
VERA VIDAL ADORACION 7.178 1.436 8.614 31/05/95
VILLADANGOS ALEGRE MARIA ANTON 4.173 835 5.008 31/05/95
VILLADANGOS PRIETO FILOMENA 2.003 401 2.404 31/05/95
VILLADANGOS PRIETO PABLO 1.502 300 1.802 31/05/95
VILLADANGOS VILLADANGOS P. Y 5 1.224 245 1.469 31/05/95
VILLAMAÑAN SANCHEZ ARACELI 668 134 802 31/05/95
VILLAMAÑAN SANCHEZ RAMONA 1.113 223 1.336 31/05/95
VILLANUEVA LAZARO CONSUELO 15.468 3.094 18.562 31/05/95
VILLANUEVA LAZARO TOMAS 1.168 234 1.402 31/05/95
ZULOAGA MARTINEZ ANTERO 1.947 389 2.336 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
ALONSO ARES ISIDRO En el término Municipal. 668 134 802 31/05/95
ALONSO ARES MATIAS 668 134 802 31/05/95
ALONSO CORDERO MARIA 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO FRANCO VENTURA 3.450 690 4.140 31/05/95
ALONSO FUERTES RAFAEL 1.057 211 1.268 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ ENRIQUE HROS » 3.728 746 4.474 31/05/95
ALONSO SILVA ROQUE 723 145 868 31/05/95
ALVAREZ ALONSO PETRONILA 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ MARTINEZ CAYETANO 1.558 312 1.870 31/05/95
ARES ALONSO LUIS 668 134 802 31/05/95
ARES BLAS MARIA « 612 122 734 31/05/95
ARES FRANCO ANTONIA HROS. 2.671 534 3.205 31/05/95
ARES PEREZ TOME 668 134 802 31/05/95
ARES POLLAN ANTONIO 1.780 356 2.136 31/05/95
ARES POLLAN JOSE « 2.448 490 2.938 31/05/95
BLAS FRADE MARIA 1.057 211 1.268 31/05/95
BLAS MARTINEZ AURORA 3.784 757 4.541 31/05/95
BLAS MARTINEZ BALTASARA 1.614 323 1.937 31/05/95
BLAS MARTINEZ TOMASA 1.002 200 1.202 31/05/95
BLAS SECO LINA Y LIDIA « 612 122 734 31/05/95
BOLAÑOS GONZALEZ HIPOLITO 2.615 523 3.138 31/05/95
CABO CELADA MARIA DE 4.284 857 5.141 31/05/95
CALVO RODRIGUEZ PABLO 2.281 456 2.737 31/05/95
CASTRILLO RENONES AMALIA 1.168 234 1.402 31/05/95
CASTRILLO RENONES JOSE,AMALIA 1.669 334 2.003 31/05/95
CELADA CELADA PEDRO 835 167 1.002 31/05/95
CELADA CELADA TOMAS 4.396 879 5.275 31/05/95
CENTENO CELADA JOSE 835 167 1.002 31/05/95
CORDERO CALVO HERMINIA 2.448 490 2.938 31/05/95
CHARRO LUENGO ANTONIA JOSEFA * 1.447 289 1.736 31/05/95
CHARRO LUENGO EVANGELINA 1.836 367 2.203 31/05/95
CHARRO LUENGO ISABEL 1.113 223 1.336 31/05/95
CHARRO LUENGO SANTIAGO » 1.780 356 2.136 31/05/95
CHARRO MERILLAS DOMINGO 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA LUCI 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ QUINTANA FRANCISCO 2.114 423 2.537 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 1.224 245 1.469 31/05/95
FRADE ARES ALFREDO 1.836 367 2.203 31/05/95
FRADE BLAS LUCIA 1.558 312 1.870 31/05/95
FRADE FUENTE MANUELA HROS. « 1.280 256 1.536 31/05/95
FRANCO ALONSO ENCARNACION 1.113 223 1.336 31/05/95
FRANCO FERNANDEZ JOSE « 2.504 501 3.005 31/05/95
FRANCO GARCIA SEVERIANO 1.168 234 1.402 31/05/95
FRANCO LUENGO EMILIO 1.836 367 2.203 31/05/95
FUENTE DOMINGUEZ GENEROSA DEL 835 167 1.002 31/05/95
FUENTE FRADE ADELINA DE LA 723 145 868 31/05/95
FUENTE FRADE TOMASA DE LA 1.725 345 2.070 31/05/95
FUENTE FUENTE FRANCISCO DE LA 612 122 734 31/05/95
FUERTES FRANCO IGNACIO 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA DE LA FUENTE JOSE 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA DOMINGUEZ ATANASIO HROS 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA PEREZ MILAGROS 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ CUESTA VICENTE 7.122 1.424 8.546 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO w 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ SANTOS Y DOS 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ SEBASTIAN 5.898 1.180 7.078 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 723 145 868 31/05/95
LIEBANEZ FRADE AVELINO 1.280 256 1.536 31/05/95
LUENGO GONZALEZ FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ CENTENO ISMAEL 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GEIJO MODESTO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ASUNCION 1.892 378 2.270 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ EUGENIO 3.060 612 3.672 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ FELIPE 3.895 779 4.674 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ JULIAN 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MORAN BALBIN 2.893 579 3.472 31/05/95
MARTINEZ PRIETO JUAN ANTONIO 2.448 490 2.938 31/05/95
MARTINEZ PRIETO LORENZO 1.168 234 1.402 31/05/95
MENDAÑA FUENTE DOLORES 835 167 1.002 31/05/95
MENDEZ VALCARCE DATIVA 2.949 590 3.539 31/05/95
MIELGO MARTINEZ DIONISIO 612 122 734 31/05/95
MELGO MARTINEZ JESUS 668 134 802 31/05/95
MIELGO MARTINEZ LUIS 612 122 734 31/05/95
NISTAL FERNANDEZ BAUTISTA « 723 145 868 31/05/95
OTERO REÑONES ESTEBAN 1.335 267 1.602 31/05/95
PAC1OS FERNANDEZ JOSE .« 723 145 868 31/05/95
PALACIOS VEGA FRANCISCO HROS 835 167 1.002 31/05/95
PERANDONES FERNANDEZ MARGARITA 1.168 .234 1.402 31/05/95
PEREZ CORDERO MARIA 1.168 234 1.402 31/05/95
PEREZ FRANCO TOMAS HROS 612 122 734 31/05/95
PEREZ SECO FRANCISCA HROS. 2.448 490 2.938 31/05/95
PICOREL FRANCO M. ANUNCIACION 835 167 1.002 31/05/95
PICOREL FRANCO OLIMPIA 779 156 935 31/05/95
POLLAN ARES PEDRO HROS. 1.892 378 2.270 31/05/95
POLLAN GONZALEZ MARIA « 835 ' 167 1.002 31/05/95
POLLAN GONZALEZ PEDRO 1.224 245 1.469 31/05/95
POLLAN LUENGO IGNACIO « 890 178 1.068 31/05/95
POLLAN PRIETO EVARISTO 612 122 734 31/05/95
POLLAN TORAL MARIANO Y 7 HROS « 668 134 802 31/05/95
PRIETO CENTENO M. CONCEPCION 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO GARCIA ROQUE 4.896 979 5.875 31/05/95
PRIETO GONZALEZ ANGELA M NIEVE 612 122 734 31/05/95
PRIETO.MIRANDA ENCARNACION » 1.335 267 1.602 31/05/95
PRIETO MIRANDA GREGORIO 3.005 601 3.606 31/05/95
RODRIGUEZ ALONSO JOSE 1.892 378 2.270 31/05/95
RODRIGUEZ FERNANDEZ FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO 2.170 434 2.604 31/05/95
RODRIGUEZ NISTAL AREGEL 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ NISTAL JOSE 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ SAN MARTIN TERESA 1.224 245 1.469 31/05/95
ROJO COSEN PEDRO 3.561 712 4.273 31/05/95
SAN MARTIN JARRIN GREGORIO HRO 1.335 267 1.602 31/05/95
SAN MARTIN MARTINEZ DIONISIO 2.003 401 2.404 31/05/95
SAN MARTIN SECO MARIA 1.836 367 2.203 31/05/95
SANTIAGO MARTINEZ CLOTILDE 1.280 256 1.536 31/05/95
SECO ARES TOME HROS. .1.502 300 1.802 31/05/95
SECO MANZANAL ANDRES HROS. 668 134 802 31/05/95
SECO PEREZ JUAN FRANCISCO 1.002 200 1.202 31/05/95
TORAL ALONSO SANTIAGO 779 156 935 31/05/95
TORAL BARRIO BERNARDO 612 122 734 31/05/95
TORAL GARCIA ELVIRA 890 178 1.068 31/05/95
VALDERREY GONZALEZ FRANCISCO 1.113 223 1.336 31/05/95
VALDERREY GONZALEZ JOSE MARIA 835 167 1.002 31/05/95
VALDERREY GONZALEZ MARISOL 612 122 734 31/05/95
VEGA ALONSO PILAR 3.450 690 4.140 31/05/95
VEGA FUENTE BERNARDA 2.337 467 2.804 31/05/95
VEGA PEREZ ANTOLIN 2.559 512 3.071 31/05/95
VIRGEN DEL CARMEN FUNDACION 6.287 1.257 7.544 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
ALONSO BLANCO PRIMITIVA En el término Municipal 2.059 412 2.471 31/05/95
ALONSO LIEBANA ROBUSTI.NANO 2.114 423 2.537 31/05/95
ALONSO MALERO EDELMIRO 1.558 312 1.870 31/05/95
ALONSO MARCOS VICTORINO u 1.558 312 1.870 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ AUR1TA 1.669 334 2.003 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ DANIEL 1.892 378 2.270 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ ERUNDINA 1.002 200 1.202 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ EUGACIA 2.782 556 3.338 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ EUGENIA 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ EULALIA u 1.113 223 1.336 31/05/95
ALONSO RODRIGUEZ SANTOS 1.113 223 1.336 31/05/95
ANTA CARRERA SABINA 1.057 211 1.268 31/05/95
ANTON MIGUELEZ VICENTA 2.448 490 2.938 31/05/95
ARIAS ALONSO MICAELA HROS 1.447 289 * 1.736 31/05/95
ARIAS ALONSO TOUB1A 1.168 234 1.402 31/05/95
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ARIAS ARIAS ANGUSTIAS u 612 122 734 31/05/95 GARCIA LLAMAS JOSE u 612 122 734 31/05/95
ARIAS CALVETE CARMELA * 1.836 367 2.203 31/05/95 GARCIA MARTINEZ CIPRIANO * 2.226 445 2.671 31/05/95
ARIAS CALLEJO VIRGILIO * 668 134 802 31/05/95 GARCIA MARTINEZ NATALDINA 2.448 490 2.938 31/05/95
ARIAS CARBAJO ANTONIO 1.057 211 1.268 31/05/95 GARCIA RIO TOMAS * 612 122 734 31/05/95
ARIAS CARB AJO CESAREO 1.057 211 1.268 31/05/95 GOMEZ RONCERO MANUEL * 2.615 523 3.138 31/05/95
ARIAS CARBAJO EUNQUETE 946 189 1.135 31/05/95 GONZALEZ ALONSO ANSELMO * 1.280 256 1.536 31/05/95
ARIAS CARBAJO MANUELA 1.002 200 1.202 31/05/95 GONZALEZ ALONSO TEODORA * 1.614 323 1.937 31/05/95
ARIAS CARRERA REGINA * 1.224 245 1.469 31/05/95 GONZALEZ DE AUTADEOMISIA 835 167 1.002 31/05/95
ARIAS GALLEGO DONATO * 1.780 356 2.136 31/05/95 GONZALEZ ESCUDERO DAVID 612 122 734 31/05/95
ARIAS JUSTEL CESAREO 1502 300 1.802 31/05/95 GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO 2.003 401 2.404 31/05/95
ARIAS LOSADA HERMINIO 2.559 512 3.071 31/05/95 GONZALEZ LIEBANA MANUEL 612 122 734 31/05/95
ARIAS MEJ1AS MAXIMINO 890 178 1.068 31/05/95 GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID * 3.450 690 4.140 31/05/95
ARIAS MORAN ANTONIO 1.057 211 1.268 31/05/95 GONZALEZ RODRIGUEZ EFREN 1.002 200 1.202 31/05/95
ARIAS MORAN ENCARNACION u 1.502 1 300 1.802 31/05/95 HUERTA PARROQUIAL DE CORFROGAL 835 167 1.002 31/05/95
ARIAS RIO DANIEL • 3.728 746 4.474 31/05/95 HUERTA RECTORAL DE MANZANEDA * 723 145 868 31/05/95
ARIAS RODRIGUEZ CONCESA 1.447 289 1.736 31/05/95 HUERTA RECTORAL DE TRUEBAS * 2.393 479 2.872 31/05/95
ARIAS RODRIGUEZ HILARIO * 7.233 1.447 8.680 31/05/95 HUERTO PARROQUIAL QUINTAMELA 2.504 501 3.005 31/05/95
ARIAS ROMAN JOSE * 612 122 734 31/05/95 IGLESIA DE 1RUELA 1.335 267 1.602 31/05/95
ARIAS ROMAN MARIA NIEVES * 612 122 734 31/05/95 IGLESIA DE TRUEBAS 2.671 534 3.205 31/05/95
ARIAS SANCHEZ ANTONIO * 2.226 445 2.671 31/05/95 IGLESIA DE VALDAVIDO * 1.614 323 1.937 31/05/95
BLANCO GALLEGO VICTORINO * 2.615 523 3.138 31/05/95 IGLESIA PARROQUIAL TRUCHILLAS 1.447 289 1.736 31/05/95
CAÑUETO MORAN VICENTA * 2.671 534 3.205 31/05/95 UÑAN CARRERA LAUDINO * 4.229 846 5.075 31/05/95
CAÑUETO MORAN VICENTE * 3.338 668 4.006 31/05/95 LIEBANA ALONSO ELADIO 2.671 534 3.205 31/05/95
CAÑUETO ORIES GERARDA 946 189 1.135 31/05/95 LIEBANA ARIAS MARIA ROSA 1.280 256 1.536 31/05/95
CALVETE RIO REMEDIOS 946 189 1.135 31/05/95 LIEBANA ARIAS ROGELIO * 1.057 211 1.268 31/05/95
CALVO CALVO GENEROSA u • 1.224 245 1.469 31/05/95 LIEBANA ARIAS URCELINA * 835 167 1.002 31/05/95
CALVO CALVO JOSE 1.113 223 1.336 31/05/95 LIEBANA GARCIA RAFAELA 1.947 389 2.336 31/05/95
CALVO CALVO MARTINA 1.780 356 2.136 31/05/95 LIEBANA LIEBANA MARCELINA * 2.281 456 2.737 31/05/95
CALVO PRESA TERESA * 668 134 802 31/05/95 LIEBANA LIEBANA VICTORIO HROS * 3.171 634 3.805 31/05/95
CARBAYO CAÑUETO MANUEL HROS. D 5.453 1.091 6.544 31/05/95 LIEBANA LOSADA DEODATO 1.725 345 2.070 31/05/95
CARRACEDO GONZALEZ AURELIO 1.502 300 1.802 31/05/95 LIEBANA MARRASA LAURA 723 145 868 31/05/95
CARRACEDO LIEBANA HONORINA * 612 122 734 31/05/95 LIEBANA MORAN ELOY 612 122 734 31/05/95
CARRACEDO LORENZO AURELIO 1.280 256 1.536 31/05/95 LIEBANA MORAN JOSE 946 189 1.135 31/05/95
CARRACEDO LUIS ISIDORO 890 178 1.068 31/05/95 LIEBANA MORAN JOSE HROS * 1.669 334 2.003 31/05/95
CARRACEDO LUIS MANUEL 779 156 935 31/05/95 LIEBANA PELAEZ BENIGNO -MAYOR- 2.782 556 3.338 31/05/95
CARRACEDO SANCHEZ RAFAEL 1.502 300 1.802 31/05/95 LIEBANA RODRIGUEZ ERUNDINA * 4.062 812 4.874 31/05/95
CARRERA SAN ROMAN SABINA 612 122 734 31/05/95 LIEBANA RODRIGUEZ FRANCISCO * 4.785 957 5.742 31/05/95
CASADA ALONSO DOMINGO 890 178 1.068 31/05/95 LIEBANA RODRIGUEZ GENEROSA 3.561 712 4.273 31/05/95
CASADA ALONSO EUGENIO HROS u 6.732 1.346 8.078 31/05/95 LIEBANA RODRIGUEZ JOAQUINA 2.782 556 3.338 31/05/95
CASADO ARIAS FRANCISCO 612 122 734 31/05/95 LOBO MARTINEZ FAUSTINA 612 122 734 31/05/95
CASADO FERNANDEZ ANDRES u 3.784 757 4.541 31/05/95 LOBO MARTINEZ JOSEFINA * 835 167 1.002 31/05/95
COFRADIA DE LOS ANIMOS BAILLO u 1.057 211 1.268 31/05/95 LOBO MOLERO TERESA 668 134 802 31/05/95
CUADRADO CARRERA ROGELIO 2.504 501 3.005 31/05/95 LOPEZ ROBLES DONAT1LA * 1.892 378 2.270 31/05/95
DE LUIS ALONSO MANUEL * 1.947 389 2.336 31/05/95 LORCUSO LORENZO ANGELES 1.558 312 1.870 31/05/95
DOMINGUEZ MARTINEZ JUSTA * 835 167 1.002 31/05/95 LORDEN ALONSO DANIEL 946 189 1.135 31/05/95
DOMINGUEZ PERN1A NICANOR 3.728 746 4.474 31/05/95 LORDEN CALVETE DOROTEA 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ RIO CELIA 1.113 223 1.336 31/05/95 LORDEN CALVETE JOSEFA 1.947 389 2.336 31/05/95
DOMINGUEZ RIO DANIEL u 1.002 200 1.202 31/05/95 LORDEN MANSO ANSELMO * 1.057 211 1.268 31/05/95
DOMINGUEZ RIO ELVIRA u 1.280 256 1.536 31/05/95 LORDEN MOURA DANIEL 1.947 389 2.336 31/05/95
ESCUDERO ARIAS ERUNDINA 1.780 356 2.136 31/05/95 LORDEN PEDROSA CELESTINA 779 156 935 31/05/95
ESCUDERO CARBAJO BERNARDO u 3.950 790 4.740 31/05/95 LORDEN PRESA FLORA 1.447 289 1.736 31/05/95
ESCUDERO CARBAJO CESAREO * 3.672 734 4.406 31/05/95 LORDEN RODRIGUEZ MANUEL 1.447 289 1.736 31/05/95
FERNANDEZ CASADO FLORA u 668 134 802 31/05/95 LORENZO LORENZO SALUST1ANO1 * 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES M 1.725 345 2.070 31/05/95 LORENZO LORENZO SALUST1ANO 2 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ PERRERO BALDOMERO 1.502 300 1.802 31/05/95 LORENZO MARTINEZ JESUSA 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ PERRERO JUUO u 1.502 300 1.802 31/05/95 LORENZO POZOS ISABEL 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ ALBERTO 668 134 802 31/05/95 LORENZO ROMAN AURELIA 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ RIESGO FAUSTINO 1.892 378 2.270 31/05/95 LOSA DOMINGUEZ DIETINO 1.836 367 2.203 31/05/95
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE 2.170 434 2.604 31/05/95 LOSA DOMINGUEZ JAIME 7.344 1.469 8.813 31/05/95
FRONTAURA HUERCA LAUREANO u 1.113 223 1.336 31/05/95 LOSADA ALONSO MODESTO 668 134 802 31/05/95
GALLEGO DOMINGUEZ LiSARDO 2.337 467 2.804 31/05/95 LOSADA LIEBANA ALFREDO 890 178 1.068 31/05/95
GALLEGO FERNANDEZ ALFREDO u 3.283 657 3.940 31/05/95 LOSADA LIEBANA MARIA 1.280 256 1.536 31/05/95
GALLEGO FERNANDEZ EFREN 3.450 690 4.140 31/05/95 LOSADA VOCERO EUSEBIA 835 167 1.002 31/05/95
GALLEGO FERNANDEZ JOSEFA u 1.335 267 1.602 31/05/95 LUIS ALONSO PEDRO 2.226 445 2.671 31/05/95
GALLEGO L0RDENF1DEL1A u 2.893 579 3.472 31/05/95 LUIS ALONSO RAMON * 4.340 868 5.208 31/05/95
GALLEGO LORDEN FRANCISCA 3.227 645 3.872 31/05/95 LUIS DE ALONSO NEMESIO u 2.003 401 2.404 31/05/95
GALLEGO LORDEN GERARDO 4.006 801 4.807 31/05/95 LLANOS LIEBANA CAMILO 2.448 490 2.938 31/05/95
GALLEGO LORDEN JESUS 2.059 412 2.471 31/05/95 MADERA POZOS ANTONIO 3.171 634 3.805 31/05/95
GALLEGO LORDEN MANUEL 4.841 968 5.809 31/05/95 MADERO LOSA DELFIN 3.895 779 4.674 31/05/95
GALLEGO LOZADA BARTOLOME u 1.558 312 1.870 31/05/95 MARCOS FERNANDEZ RICARDO 2.782 556 3.338 31/05/95
GALLEGO LOZUELA CELEDONIO u 668 134 802 31/05/95 MARTINEZ ALONSO DANIEL * 890 178 1.068 31/05/95
GALLEGO MORAN BENITO u 1.947 389 2336 31/05/95 MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINA u 1.780 356 2.136 31/05/95
GALLEGO RODRIGUEZ MARIA ROSA u 2.226 445 2.671 31/05/95 MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIO 1.335 267 1.602 31/05/95
GARCIA ARIAS JOSE * 2393 479 2.872 31/05/95 MARTINEZ GARCIA ISIDORO 2.504 501 3.005 31/05/95
GARCIA ARIAS PILAR u 1502 300 1.802 31/05/95 MARTINEZ GARCIA UBALDINO 1.669 334 2.003 31/05/95
GARCIA CARRERA MARGARITA u 1.836 367 2.203 31/05/95 MARTINEZ GONZALEZ JUAN * 2.226 445 2.671 31/05/95
GARCIA GONZALEZ JACINTA u 1170 434 2.604 31/05/95 MARTINEZ LORENZO AMELIA 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA LORENZO JOSE ANTONIO 3.283 657 3.940 31/05/95 MARTINEZ LORENZO ANTONIO 668 134 802 31/05/95
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MARTINEZ LORENZO ESTHER 946 189 1.135 31/05/95 ROMAN RIO MANUEL “ 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ PRIMITIVO 946 189 1.135 31/05/95 ROMAN RIO MARIA 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ NOCENO EDUARDO 1.614 323 1.937 31/05/95 ROMAN ROMAN BLAS 2.114 423 2.537 31/05/95
MARTINEZ RIO ASUNCION 2.003 401 2.404 31/05/95 SAN ROMAN Y BARRIO MANUELA 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ RIO JOSE 1 3.505 701 4.206 31/05/95 SASTRE GONZALEZ ANTONIO . 2.615 523 3.138 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 2.226 445 2.671 31/05/95 SASTRE MADERO HERMENEGILDO 1.669 334 2.003 31/05/95
MARTINEZ ROMAN ANGELA 1.614 323 1.937 31/05/95 VEGA MEJIAS 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTO RODRIGUEZ PILAR 1.113 223 1.336 31/05/95 VEGA PRESA GABRIELA 946 189 1.135 31/05/95
MEJIAS NIETO ANTONIO 612 122 734 31/05/95 VEGA RODRIGUEZ AGUSTIN 1.335 267 1.602 31/05/95
MENDEZ CALVETE LUISA 668 134 802 31/05/95 VIZCAINO ALONSO ELPIDIA 835 167 1.002 31/05/95
MENDEZ CALVETE MANUELA 2.059 412 2.471 31/05/95 VIZCAINO LORENZO FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
MIGUELEZ CARBAJO CONSTANTINO 1.502 300 1.802 31/05/95 VOCERO MARTINEZ MARIA ANTONIA 2.615 523 3.138 31/05/95
MIGUELEZ MADERO CONSTANTINA 1.669 334 2.003 31/05/95 VOCERO POZOS JACINTA 890 178 1.068 31/05/95
MORAN ARIAS AMELIA 2.726 545 3.271 31/05/95 ZAMORANO CARRERA LORENZO 2.448 490 2.938 31/05/95
MORAN ARIAS HILARIO 1.780 356 2.136 31/05/95 ZAMORANO LIEBANA ASUNCIA 1.002 200 1.202 31/05/95
MORAN ARIAS MARIA ANTONIA 779 156 935 31/05/95 ZAMORANO LIEBANA CANDIDO 612 122 734 31/05/95
MORAN LIEBANA VICENTE 1.558 312 1.870 31/05/95 ZAMORANO LIEBANA TEODORA 1.947 389 2.336 31/05/95
MORAN LOSADA JOSE MARIA 1.836 367 2.203' 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE TURCIA
MORAN MARTINEZ APOLONIA 1.558 312 1.870 31/05/95 ALVAREZ ALVAREZ HORTENSIA GENO En el término municipal 723 145 868 31/05/95
MORAN MEJIAS MANUEL 2.226 445 2.671 31/05/95 ALVAREZALVAREZ ISIDRO ' « 723 145 868 31/05/95
MORLACARRACEDO JULIANA 1.391 278 1.669 31/05/95 ALVAREZ CHACO JUSTO <« 6.788 1.358 8.146 31/05/95
MUELAS GARCIA AVELINA 2.170 434 2.604 31/05/95 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN «. 890 178 1.068 31/05/95
MUELAS GARCIA MATILDE 1.780 356 2.136 31/05/95 ALVAREZ GARCIA FRANCISCO « 835 167 1.002 31/05/95
NOGAR ESCUDERO NEMESIA 1.558 312 1.870 31/05/95 ALVAREZ JUAN FRANCISCO « 1.057 211 1.268 31/05/95
NUÑEZ PRESA ANGEL 2.281 456 2.737 31/05/95 ALVAREZ MACHADO ANDRES 890 178 1.068 31/05/95
PACIOS PRADA JUAN 1.447 289 1.736 31/05/95 ALVAREZ MACHADO CONSTANTINO 1.168 234 1.402 31/05/95
PACHO GARCIA PAULINO 2.114 423 2.537 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ BALDOMERO 779 156 935 31/05/95
PACHO PACHO ISIDORO 779 156 935 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ FLORINDA 1.168 234 1.402 31/05/95
PACHO PACHO MANUEL 2.337 467 2.804 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO 1.113 223 1.336 31/05/95
PACHO PACHO MARCELINO 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ LEANDRO 890 178 1.068 31/05/95
PAJARES MORAN CONSUELO 668 134 802 31/05/95 ALVAREZ MARTINEZ MATEO 612 122 734 31/05/95
PAJARES MORAN DOMINGA 1.502 300 1.802 31/05/95 ALVAREZ PEREZ AGUEDA « 6.120 1.224 7.344 31/05/95
PARROQUIA DE BAILLO 779 156 935 31/05/95 ALVAREZ PEREZ ANTONIA 723 145 868 31/05/95
PARROQUIA DE COREALES 1.057 211 1.268 31/05/95 ANTON DELGADO FELIPE 612 122 734 31/05/95
PARROQUIA DE VILARIÑO 1.391 278 1.669 31/05/95 ARIAS FERNANDEZ SALVADOR « 4.173 835 5.008 31/05/95
PEDDROSA LOBATO DANIEL HNOS 1.335 267 1.602 31/05/95 ARIAS MARCOS ROSA 668 134 802 31/05/95
PEREZ CARBAJO CESAR 723 145 868 31/05/95 ARIAS MARTINEZ ANGEL 612 122 734 31/05/95
PERM1A SAN ROMAN EVARISTO 3.617 723 4.340 31/05/95 ARIAS MARTINEZ BUENAVENTURA « 668 134 802 31/05/95
POZOS LORENZO BENITA 1.224 245 1.469 31/05/95 ARIAS MARTINEZ FELIX 890 178 1.068 31/05/95
POZOS LORENZO FRANCISCA 612 122 734 31/05/95 ARIAS MARTINEZ MAXIMILIANO 1.113 223 1.336 31/05/95
POZOS LLAMAS VALENTINA 2.059 412 2.471 31/05/95 ARIAS MARTINEZ MIGUEL « 1.280 256 1.536 31/05/95
POZOS SANCHEZ CASIMIRA 2.893 579 3.472 31/05/95 ARIAS MARTINEZ NATIVIDAD 1.280 256 1.536 31/05/95
PRESA CALVO ANTONIO HROS DE 3.227 645 3.872 31/05/95 ARIAS PEREZ FAUSTINO •u 1.335 267 1.602 31/05/95
PRESA MARTINEZ JUAN 835 167 1.002 31/05/95 ARIAS PEREZ PEDRO 1.057 211 1.268 31/05/95
PRESA MARTINEZ MANUEL 612 122 734 31/05/95 BARRADLO GONZALEZ ELVIRA 1.558 312 1.870 31/05/95
PRESA RODRIGUEZ ENCARNACION 2.337 467 2.804 31/05/95 BLANCO ALREZ VICTOR Y TORAL AL 1.502 300 1.802 31/05/95
PRESA ROMAN MARIANO 835 167 1.002 31/05/95 BLANCO GONZALEZ ANDRES 1.280 256 1.536 31/05/95
PRIETO CAÑEDO ELENTERIO • 723 145 868 31/05/95 CABALLERO FERNANDEZ SATURNINO 723 145 868 31/05/95
PRIETO CAÑUETO MATILDE 1.002 200 1.202 31/05/95 CACHARRO NIEVARES ALFONSO 1.002 200 1.202 31/05/95
PRIETO MORAN MARISOL 7.957 1.591 9.548 31/05/95 CAPELLAN DIEGUEZ ANTONIO 1.502 300 1.802 31/05/95
PRIETO MORAN TOMASA ROSA 4.117 823 4.940 31/05/95 CAPELLAN GARCIA ANICETO 946 189 1.135 31/05/95
RAMOS ARIAS MARIA 723 145 868 31/05/95 CAPELLAN MARCOS MAXIMINO 1.002 200 1.202 31/05/95
RIO CALVO MANUEL 2.504 501 3.005 31/05/95 CARRIZO FERNANDEZ JOSE 612 122 734 31/05/95
RIO PERRERO FELISA 1.558 312 1.870 31/05/95 CARRIZO GARCIA DIONISIA 835 167 1.002 31/05/95
RIO PERRERO MAXIMINO « 1.057 211 1.268 31/05/95 CARRIZO MARTINEZ JOSE 612 122 734 31/05/95
RIO LIEBANA FELICITAS 1.335 267 1.602 31/05/95 CARRIZO MARTINEZ MARIA JOSEFA 1.335 267 1.602 31/05/95
RIO LLAMAS CARMEN 2.170 434 2.604 31/05/95 CARRIZO MARTINEZ MAXIMILIANO 668 134 802 31/05/95
RIO LLAMAS GERARDO * 668 134 802 31/05/95 CARRIZO PEREZ PEDRO 723 145 868 31/05/95
RIO MARTINEZ SALUSTIANO 1.002 200 1.202 31/05/95 CARRIZO PEREZ SANTIAGO 612 122 734 31/05/95
RIO ROMAN ARACELI 835 167 1.002 31/05/95 DELGADO FERNANDEZ MANUEL 1.224 245 1.469 31/05/95
RODERA RODRIGUEZ AVELINA 2.114 423 2.537 31/05/95 DELGADO MARCOS JOSE 946 189 1.135 31/05/95
RODERA RODRIGUEZ MATEO * 3.505 701 4.206 31/05/95 DELGADO PEREZ GERMAN FRANCISCO 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ LIEBANA ELVIRA 835 167 1.002 31/05/95 DIEGUEZ MARCOS LEONCIO 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ LIEBANA ISMAEL 835 167 1.002 31/05/95 FERNANDEZ ARIAS ELIAS 1.725 345 2.070 31/05/95
RODRIGUEZ LIEBANA MANUELA 1.002 200 1.202 31/05/95 FERNANDEZ FERNANDEZ NATIVIDAD 1.224 245 1.469 31/05/95
RODRIGUEZ LOSADA FRANCISCA 2.003 401 2.404 31/05/95 FERNANDEZ GARCIA MAGIN 2.448 490 2.938 31/05/95
RODRIGUEZ MORAN UBALDINO 1.057 211 1.268 31705/95 . FERNANDEZ MARTINEZ ASUNCION 723 145 868 31/05/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORINDA r u 1.447 289 1.736 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ MARCELINA 1.002 200 1.202 31/05/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTORINO2 1.502 300 1.802 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ SERAFIN 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ ZAMORANO LAURENTINA 1.168 234 1.402 31/05/95 FERNANDEZ MARTINEZ VICTORINO 2.226 445 2.671 31/05/95
ROMAN ARIAS AVELINO 1.335 267 1.602 31/05/95 FERNANDEZ PEREZ PIEDAD HR 723 145 868 31/05/95
ROMAN CALVETE ELISA 1.002 200 1.202 31/05/95 PERRERO ARIAS LUCAS 1.113 223 1.336 31/05/95
ROMAN CALVO CASILDA * 1.057 211 1.268 31/05/95 PERRERO PERRERO Y A. HIPOLITO 668 134 802 31/05/95
ROMAN GARCIA CESAREO 2.726 545 3.271 31/05/95 GARCIA ALVAREZ DEMETRIA 1.113 223 1.336 31/05/95
ROMAN GARCIA EFIDIA 1.168 234 11402 31/05/95 GARCIA BLANCO RAFAELA 1.391 278 1.669 31/05/95
ROMAN GARCIA-JOSE ANTONIO 1.335 267 1.602 31/05/95 GARCIA GARCIA EMILIA 2.281 456 2.737 31/05/95
ROMAN GARCIA MARIA 1.391 278 1.669 31/05/95 GARCIA GONZALEZ MARIANO 668 134 802 31/05/95
ROMAN MEJIAS JESUS 2.226 445 2.671 31/05/95 GARCIA JIMENO AGUSTIN 723 145 868 31/05/95
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GARCIA LAMPRE PIO u 1.502 300 1.802 31/05/95 PEREZ MAYO JUAN A. « 2.559 512 3.071 31/05/95
GARCIA LASTRAS CLAUDIO 1.892 378 2.270 31/05/95 PEREZ PEREZ MARIA ANGELES 2.003 , 401 2.404 31/05/95
GARCIA MARCOS ANTONIO-ANGEL 612 122 734 31/05/95 PEREZ PEREZ TOMAS 723 145 868 31/05/95
GARCIA MARCOS FRANCISCO 612 122 734 31/05/95 PEREZ SANCHEZ FLORENTINO 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA MARCOS JOSE 1.391 278 1.669 31/05/95 PEREZ TORAL BERNARDO 612 122 734 31/05/95
GARCIA MARTINEZ FELIPE 1.280 256 1.536 31/05/95 PEREZ TORAL M. BENITA 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA MARTINEZ PAULINA 668 134 802 31/05/95 PINTADO GARCIA BALBINO 779 156 935 31/05/95
GARCIA SANCHEZ LUIS * 946 189 1.135 31/05/95 RUBIO PEREZ SANTIAGO 723 145 868 31/05/95
GARCIA V1LLAFAÑEZ AGUSTIN 1.391 278 1.669 31/05/95 SANCHEZ GARCIA BERNARDO 2.726 545 3.271 31/05/95
GONZALEZ ARIAS ANTONIO . M 2.337 467 2.804 31/05/95 SANCHEZ GARCIA MARIA CELINA 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ REST1TUTO 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ PEREZ MARCOS 2.726 545 3.271 31/05/95
GONZALEZ GARCIA SOCORRO 1.280 256 1.536 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ ANTONINO 1.002 200 1.202 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ VALERIO 612 122 734 31/05/95 SANCHEZ SANCHEZ LUCIA 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ MARCOS CELESTINA 1.002 200 1.202 31/05/95 VEGA ALVAREZ FRANCISCO 3.950 790 4.740 31/05/95
GONZALEZ MARCOS JOSE 2.337 467 2.804 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE EL VAL DE SAN LORENZO
GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO 1.947 389 2.336 31/05/95 ALONSO LOBATO MANUEL En el término Municipal 1.113 223 1.336 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ GARCIA JOSE 723 145 868 31/05/95 ALONSO MARTINEZ PEDRO U 1.614 323 1.937 31/05/95
GONZALEZ MARTINEZ SABRINA 3.338 668 4.006 31/05/95 ARES ARES JOSE « 1.335 267 1.602 31/05/95
IGLESIAS DIEZ GREGORIO 835 167 1.002 31/05/95 BLAS ALONSO ANA MARIA « 612 122 734 31/05/95
J1MENO MARTINEZ JOSE * 946 189 1.135 31/05/95 CABO CORDERO M. LUZ U 1.168 234 1.402 31/05/95
LANERO CARRIZO CLAUDIO DAVID 668 134 802 31/05/95 CABO NAVEDO ANTONIO DE 1.002 200 1.202 31/05/95
LASTRA CANTON LEONCIO 2.726 545 3271 31/05/95 CALLEJA PUENTE NATALIA 890 178 1.068 31/05/95
LOPEZ GONZALEZ GERVASIO 612 122 734 31/05/95 CELADA ALONSO JOSE 779 156 935 31/05/95
MARCOS BANGO DELFINA 1.224 245 1.469 31/05/95 CENTENO GONZALEZ FRANCISCO « 1.168 234 1.402 31/05/95
MARCOS GONZALEZ MIGUEL 890 178 1.068 31/05/95 CORDERO ARES EUGENIO « 835 167 1.002 31/05/95
MARCOS MARCOS JOSE MAYOR 1.447 289 1.736 31/05/95 CORDERO SANTIAGO JOSEFA « 1.335 267 1.602 31/05/95
MARCOS PEREZ JOSE 835 167 1.002 31/05/95 CORDERO SANTIAGO M. ALBINA « 723 145 868 31/05/95
MARTIN GONZALEZ BENITO 612 122 734 31/05/95 CRESPO S-S NIEVES HROS. Y CARM 10.460 2.092 12.552 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ JOAQUINA 1.558 312 1.870 31/05/95 FERNANDEZ QUINTANA TORIBIO « 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ VICENTE 1.224 245 1.469 31/05/95 FUO CUESTA ANTONIO 1.614 323 1.937 31/05/95
MARTINEZ APARICIO JOAQUIN 4.451 890 5.341 31/05/95 FUENTE DE LA ALONSO M. PILAR u 2.448 490 2.938 31/05/95
MARTINEZ CARRIZO LORENZO 1.780 356 2.136 31/05/95 FUENTE DE LA GEUOM. PILAR Y « 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 1.280 256 1.536 31/05/95 FUENTE QUINTANA AGUSTIN DE LA 1.725 345 2.070 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO 668 134 802 31/05/95 GALLEGO PALACIO RICARDO 4.451 890 5.341 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MAXIMO 668 134 802 31/05/95 GARCIA ALVAREZ PABLO « 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ GARCIA PASCUAL 1.280 256 1.536 31/05/95 GARCIA SOLANO ANTONIO 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ GARCIA SIMON 668 134 802 31/05/95 GEUO ALONSO MANUELA M 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ ANASTASIA 1.447 289 1.736 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ DOMIC1A 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ BENITO 23.258 4.652 27.910 31/05/95 HUERCA MORAN TERESA 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ CLODOALDO 890 178 1.068 31/05/95 IGLESIAS SUAREZ LUIS ALBERTO 723 145 868 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO 612 122 734 31/05/95 MANRIQUE BOTAS M. PAZ 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO 3.784 757 4.541 31/05/95 MANRIQUE QUINTANA AGAPITO 2.671 534 3.205 31/05/95
MARTINEZ MARCOA FELIPE 946 189 1.135 31/05/95 MANRIQUE QUINTANA FRANCISCO « 2.559 512 3.071 31/05/95
MARTINEZ MARCOS MICAELA 835 167 1.002 31/05/95 MARTINEZ FE1J0 MODESTO 1.391 278 1.669 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ AQUILINO 1.224 245 1.469 31/05/95 MARTINEZ FRANCO ROSA 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ LEONOR 2.782 556 3.338 31/05/95 MARTINEZ MOREDA LUIS 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUISA 1.168 234 1.402 31/05/95 MARTINEZ PRIETO JUAN ANTONIO 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA 1.391 278 1.669 31/05/95 MARTINEZ SANTIAGO BALBINO 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ TIMOTEO 1.836 367 2.203 31/05/95 MATANZO ALONSO JOSEFA 2.059 412 2.471 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ VICTORINO 890 178 1.068 31/05/95 MUES PALACIO BARBARA 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ ORDOÑEZ PASCUAL 1.836 367 2.203 31/05/95 MURES PRIETO FILOMENA 2.337 467 2.804 31/05/95
MARTINEZ PEREZ Y 4 HMNOS 1.391 278 1.669 31/05/95 MURES QUINTANA EMILIO 2.059 412 2.471 31/05/95
MARTINEZ SARMIENTO VALERIANO 668 134 802 31/05/95 NAVEDO MOREDA JOSE VICENTE HRO 612 122 734 31/05/95
MATILLA MARCOS ISABEL u 1.002 200 1.202 31/05/95 NAVEDO NAVEDO LUCIA 1.391 278 1.669 31/05/95
MATO PERRERO M. CARMEN u 1.002 200 1.202 31/05/95 NAVEDO RIESGO ANTONIO 1.669 334 2.003 31/05/95
MAYO MARTINEZ JUAN A. 668 134 802 31/05/95 NIETO MIRANDA JOSE 723 145 868 31/05/95
MAYO MAYO ANA EHUOS 1.669 334 2.003 31/05/95 NIETO MIRANDA MIGUEL 2.003 401 2.404 31/05/95
PARROQUIA DE GAVILANES 723 145 868 31/05/95 PALACIO QUINTANA ELIGIO ANTON1 612 122 734 31/05/95
PARROQUIA DE TURC1A 1.113 223 1.336 31/05/95 PARROQUIA DE LAGUNAS 946 189 1.135 31/05/95
PEREZ ALVAREZ EVARISTO 2.003 401 2.404 31/05/95 PUENTE MARTINEZ PEDRO 4.785 957 5.742 31/05/95
PEREZ ALVAREZ GUILLERMO M 1.391 278 1.669 31/05/95 PUENTE MARTINEZ SANTOS 2.170 434 2.604 31/05/95
PEREZ ALVAREZ JULIAN * 1.725 345 2.070 31/05/95 PUENTE SANTIAGO MANUEL 1.335 267 1.602 31/05/95
PEREZ ALVAREZ MARIO 779 156 935 31/05/95 QUIÑONES VILLAR MANUEL 2.003 401 2.404 31/05/95
PEREZ ARES ANTONIA 723 145 868 31/05/95 QUINTANA MANRIQUE AGUSTIN U 1.280 256 1.536 31/05/95
PEREZ CANTON VICTORIANO 835 167 1.002 31/05/95 QUINTANA MANRIQUE BRIGIDA 1.391 278 1.669 31/05/95
PEREZ CARRO ANTONIO 890 178 1.068 31/05/95 QUINTANA MANRIQUE CESAREO 1.002 200 1.202 31/05/95
PEREZ CASTILLA ANGELA 835 167 1.002 31/05/95 QUINTANA MANRIQUE GREGORIO 2.114 423 2.537 31/05/95
PEREZ CASTILLO PABLO 6.065 1213 7.278 31/05/95 QUINTANA QUINTANA AMALIA 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ GARCIA BALBINO 1.113 223 1.336 31/05/95 QUINTANA QUINTANA EMERITO 3.338 668 4.006 31/05/95
PEREZ GARCIA ENRIQUETA •• 2.949 590 3.539 31/05/95 QUINTANA QUINTANA FELIX 1.002 200 1.202 31/05/95
PEREZ GARCIA MARIA Y VALENTIN •• 1.002 200 1.202 31/05/95 QUINTANA QUINTANA JOSE M. 1.780 356 2.136 31/05/95
PEREZ LOZANO ANDRES * 668 134 802 31/05/95 QUINTANA VEGA ENRIQUE 2.504 501 3.005 31/05/95
PEREZ MAGAZ MARIA 612 122 734 31/05/95 QUINTANA VEGA JOAQUINA 668 134 802 31/05/95
PEREZ MARCOS MATIAS 1.002 200 1202 31/05/95 RODRIGUEZ BLAS RUFINO 2.003 401 2.404 31/05/95
PEREZ MARTINEZ ANTONIO 1.836 367 2.203 31/05/95 ROQUE SANCHEZ RAFAEL 1.280 256 1536 31/05/95
PEREZ MARTINEZ JOSE 723 145 868 31/05/95 SAN MARTIN DOMINGUEZ MANUEL * 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ MARTINEZ MARIA 1558 312 1.870 31/05/95 SAN MARTIN MARTINEZ GONZALO 779 156 935 31/05/95
PEREZ MARTINEZ PABLO 668 134 802 31/05/95 SANMARTIN CORDERO JOSE ANTONIO 3.394 679 4.073 31/05/95
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SANTIAGO PRIETO ADELINA “ 1.614 323 1.937 31/05/95
TOROL PALACIOS JOSE 612 122 734 31/05/95
VEGA CUESTA DOMINGA 12.074 2.415 14.489 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
ALUA MIGUELEZ PEDRO En el término Municipal 668 134 802 31/05/95
ALUA PRIETO ENRIQUE Y HM 1.725 345 2.070 31/05/95
ALONSO ALONSO GABRIEL 5.953 1.191 7.144 31/05/95
ALONSO ALONSO JOSE u 2.226 445 2.671 31/05/95
ALONSO DEL RIO FRANCISCO u 1.168 234 1.402 31/05/95
ALONSO GALLEGO CEFERINA 1.224 245 1.469 31/05/95
ALONSO GARCIA AZUCENA 2.782 556 3.338 31/05/95
ALONSO GONZALEZ MARIA ANA E HI u 2.559 512 3.071 31/05/95
ALONSO PEREZ RICARDO Y 6 HM 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ ANGULO LUIS Y OTROS » 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ DE LA TORRE CONSTANCIO 1.002 200 1.202 31/05/95
ALVAREZ MARTINEZ JERONIMO 1.558 312 1.870 31/05/95
ALVAREZ RIO CONCEPCION 835 167 1.002 31/05/95
ANTON SANCHEZ CELEDONIO 723 145 868 31/05/95
BLAS RAMOS SEGUNDO 1.780 356 2.136 31/05/95
BRASA CALLEJO AURELIA 2.170 434 2.604 31/05/95
CABERO GARCIA NICOLAS 1.502 300 1.802 31/05/95
CABERO MARTINEZ CATALINA 890 178 1.068 31/05/95
CABERO MARTINEZ PABLO 3.950 790 4.740 31/05/95
CABERO PRIETO DANIEL 1.614 323 1.937 31/05/95
CALLEJO DE LA FUENTE JESUS Y 2 « 2.226 445 2.671 31/05/95
CALLEJO DEL RIO ASUNCION 1.947 389 2.336 31/05/95
CALLEJO PEREZ HERMINIO 9.069 1.814 10.883 31/05/95
CANSECO COMBARROS FLORENTINA 2.114 423 2.537 31/05/95
CASTR1LLO GONZALEZ ESPERANZA 2.059 412 2.471 31/05/95
CELADA DEL RIO EMLIA 1.113 223 1.336 31/05/95
CELADA LUENGO MARIA VICENTA Y1 946 189 1.135 31/05/95
CELADA MARTINEZ JOSE 2.448 490 2.938 31/05/95
CENTENO CELADA JOSE 1.447 289 1.736 31/05/95
CENTENO CELADA MANUEL 723 145 868 31/05/95
CEPEDA FUERTES CONCEPCION 779 156 935 31/05/95
COFRADIA DE LA CRUZ DE BARREN u 1.391 278 1.669 31/05/95
COFRADIA DE LA CRUZ DE CURELA 2.949 590 3.539 31/05/95
COFRADIA DE LAS ANIMAS DE BUST 890 178 1.068 31/05/95
COFRADIA DE LAS ANIMAS DE GURI 2.726 545 3.271 31/05/95
COFRADIA DEL SANTISIMO DE BARR 1.168 234 1.402 31/05/95
COFRADIA DEL SANTISIMO DE VALD 723 145 868 31/05/95
COFRADIA VIRGEN DEL CARMEN CUR 668 134 802 31/05/95
COMBARROS CABERO ELOINA 7.400 1.480 8.880 31/05/95
COMBARROS CANSECO VICTORINO 835 167 1.002 31/05/95
COMBARROS COMBARROS FRANCISCA « 1.725 345 2.070 31/05/95
COMBARROS FUENTE MIGUEL 1.113 223 1.336 31/05/95
CUADRADO PRIETO PEDRO Y 5 HMNO u 890 178 1.068 31/05/95
CUERVO CEPEDA MIGUEL 612 122 734 31/05/95
CUERVO CUERVO MARIA ELISA 835 167 1.002 31/05/95
CUERVO GARCIA LORENZO 1.002 200 1.202 31/05/95
CUERVO MORAN JULIANA 835 167 1.002 31/05/95
CUERVO VEGA HIGINIO 1.335 267 1.602 31/05/95
DOMINGUEZ ALONSO VICTORIA Y HM 1.558 312 1.870 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ ELOINA 1.002 200 1.202 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ ELOINA Y 5 3.617 723 4.340 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ LEONARDO 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ GONZALEZ VENTURA 1.335 267 1.602 31/05/95
DOMINGUEZ PRIETO CECILIA 668 134 802 31/05/95
FALAGAN GARCIA JUSTA » 1.947 389 2.336 31/05/95
FERNANDEZ ALVAREZ TORIBIA 668 134 802 31/05/95
FIGUERAS GONZALEZ M. ANUNCIACI 2.393 479 2.872 31/05/95
FIGUERAS SORRIBAS JESUS 946 189 1.135 31/05/95
FRANCO FRANCO IGNACIO 668 134 802 31/05/95
FUENTE ALONSO JOSE DE LA 779 156 935 31/05/95
FUENTE CABO MANUEL DE LA 1.057 211 1.268 31/05/95
FUENTE FERNANDEZ DEMETRIO DE L 723 145 868 31/05/95
FUENTE FERNANDEZ ISABEL DE LA 946 189 1.135 31/05/95
FUENTE FERNANDEZ ISAURA DE LA 1.224 245 1.469 31/05/95
FUENTE MARTINEZ MARIANO DE LA 1.335 267 1.602 31/05/95
FUENTE PRIETO FERNANDO DE LA * 890 178 1.068 31/05/95
FUERTES DURAN LUCINDA 3.171 634 3.805 31/05/95
FUERTES MARTINEZ ESTHER 668 134 802 31/05/95
FUERTES VEGA MANUEL m 1.502 300 1.802 31/05/95
GALLEGO ALONSO FLORA m 4.674 935 5.609 31/05/95
GARCIA ANDRES DIONIS1A 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA CUERVO JOSEFA w 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ ELISA 723 145 868 31/05/95
GARCIA LUENGO LORENZA 2.337 467 2.804 31/05/95
GARCIA PEREZ LUIS “ 1.280 256 1.536 31/05/95
GARCIA PRIETO MARIA 1.558 312 1.870 31/05/95
GARCIA RODRIGUEZ BENEDICTA HR 668 134 802 31/05/95
GOMEZ CUESTA SATURNINA 2.114 423 2.537 31/05/95
GONZALEZ ANDRES TOMAS 1.335 267 1.602 31/05/95
GONZALEZ ANDRES TOMAS MAYOR 2.003 401 2.404 31/05/95
GONZALEZ DEL RIO AQUILINO 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ DEL RIO EZEQUIEL HR 3.394 679 4.073 31/05/95
GONZALEZ DEL RIO MATILDE HR 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 1.836 367 2.203 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO 1.614 323 1.937 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN 1.947 389 2.336 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ LEONARDO 2.059 412 2.471 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL -MAYO 1.280 256 1.536 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL -MENO 1.391 278 1.669 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS Y 2 HM 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ LUENGO AURORA 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ LUENGO BENITA 1.892 378 2.270 31/05/95
GONZALEZ LUENGO HERMINIA 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ LUENGO PILAR 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ MORAN JOSE 3.005 601 3.606 31/05/95
GONZALEZ PRIETO BALBINO 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ PRIETO BONIFACIO Y 8 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ PRIETO MANUEL 2.170 434 2.604 31/05/95
GONZALEZ ROMAN ANGELES 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ROMAN JESUS 4.006 801 4.807 31/05/95
GRANDE PEREZ JOSE 3.060 612 3.672 31/05/95
GRANDE PEREZ JULIAN 3.283 657 3.940 31/05/95
GRANDE PEREZ MAURICIO 4.006 801 4.807 31/05/95
GRANDE RODRIGUEZ MARIA 1.391 278 1.669 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL DE CELADA 835 167 1.002 31/05/95
IGLESIAS ALONSO OBDULIA 2.337 467 2.804 31/05/95
JOSA DEL RIO VICENTA Y1HM 6.120 1.224 7.344 31/05/95
JOSA GARCIA EMILIO 779 156 935 31/05/95
JOSA GARCIA VICENTE 779 156 935 31/05/95
JOSA LUENGO CANDIDO Y HM 2.281 456 2.737 31/05/95
LOPEZ MATILLA CELIA 2.170 434 2.604 31/05/95
LUENGO CELADA ENRIQUETA 1.725 345 2.070 31/05/95
LUENGO GONZALEZ RAMON Y 5 HM 723 145 868 31/05/95
LUENGO OTERO IGNACIO 1.447 289 1.736 31/05/95
LUENGO PRIETO VICENTA HR 2.615 523' 3.138 31/05/95
MALZA GARCIA MARIA LUISA 2.782 556 3.338 31/05/95
MARTINEZ ALONSO FLORENCIO 1.892 378 2.270 31/05/95
MARTINEZ ALONSO VIRGINIA 2.337 467 2.804 31/05/95
MARTINEZ CABERO ANGEL 7.734 1.547 9.281 31/05/95
MARTINEZ CABERO MATEO Y HM 11.963 2.393 14.356 31/05/95
MARTINEZ CALLEJO ISIDORA 4.062 812 4.874 31/05/95
MARTINEZ DE LA FUENTE LAUREANO 3.116 623 3.739 31/05/95
MARTINEZ DOMINGUEZ ANDRES 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ GARCIA AURELIA 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MARIA 1.335 267 1.602 31/05/95
MARTINEZ LOPEZ ANDRES Y HM 2.003 401 2.404 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 3.171 634 3.805 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ AVELINA 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MARIA PIEDAD 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MILAGROS 4.618 924 5.542 31/05/95
MARTINEZ MORAN DOMINGO E HUOS 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ MORAN FELISA 1.168 234 1.402 31/05/95
MARTINEZ PRIETO JOSE 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ SORRIBAS JOSE SANTOS 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ VEGA JOSE 723 145 868 31/05/95
MATILLA DOMINGUEZ OBDULIA u 668 134 802 31/05/95
MATILLA MARTINEZ FERNANDO 3.227 645 3.872 31/05/95
MATILLA ORDAS CANDIDO 2.893 579 3.472 31/05/95
MATILLA ORDAS EMILIO 612 122 734 31/05/95
MIGUELEZ BRASA AZUCENA Y 4 HM 4.062 812 4.874 31/05/95
MIGUELEZ CALLEJO DOMINICA 3.005 601 3.606 31/05/95
MIGUELEZ LOPEZ PEDRO HR 3.672 734 4.406 31/05/95
MIRANDA PEREZ SANTIAGO 1.224 245 1.469 31/05/95
MORAN CASERILLO MARIA ASUNCION 612 122 734 31/05/95
MORAN GARCIA LAUREANO 668 134 802 31/05/95
MORAN VEGA SANTIAGO 612 122 734 31/05/95
ORDAS COMBARROS FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
ORDAS DOMINGUEZ ROSA Y 2 HM, * 1.836 367 2.203 31/05/95
OTERO ALONSO CELEDONIO 668 134 802 31/05/95
OTERO ALONSO NICANOR 2.226 445 2.671 31/05/95
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PALACIO CUESTA ALFONSO DEL 1.002 200 1.202 31/05/95
PALACIO DEL RIO ENCARNACION Y3 * 612 122 734 31/05/95
PEREZ CABELLO MARIA AMELIA * 668 134 802 31/05/95
PEREZ CABERO MARIA 1.836 367 2.203 31/05/95
PEREZ CASTRILLO MIGUEL 2.059 412 2.471 31/05/95
PEREZ FANCOJULLIA 779 156 935 31/05/95
POSADA VEGA TRINIDAD 1.780 356 2.136 31/05/95
PRIETO CEPEDA PURIFICACION 1.447 289 1.736 31/05/95
PRIETO DEL RIO BERNARDINA u 1.168 234 1.402 31/05/95
PRIETO DEL RIO DAVID 946 189 1.135 31/05/95
PRIETO DEL RIO ISABEL * 1.002 200 1.202 31/05/95
PRIETO DEL RIO LEONCIO 1.002 200 1.202 31/05/95
PRIETO FUERTES MARIA LUISA 4.562 912 5.474 31/05/95
PRIETO GONZALEZ ROSA HR M 612 122 734 31/05/95
PRIETO MARTINEZ BELARMINA * 1.224 245 1.469 31/05/95
PRIETO ORDAS ELVIRA 11 1’280 256 1.536 31/05/95
PRIETO ORDAS ROSA * 2.114 423 2.537 31/05/95
PRIETO REÑONES BENIGNO 2.003 401 2.404 31/05/95
PRIETO RENONES FELICITAS 779 156 935 31/05/95
PRIETO RIO ANGEL * 1.057 211 1.268 31/05/95
PRIETO RIO GABRIEL HR 835 167 1.002 31/05/95
PRIETO ROMAN ANGEL 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO ROMAN FLORA 612 122 734 31/05/95
PRIETO ROMAN JOSE Y HM 2.448 490 2.938 31/05/95
QUINTANA GOMEZ ANGEL 5.842 1.168 7.010 31/05/95
RAMOS ALVAREZ AGUSTIN "835 167 1.002 31/05/95
RAMOS GONZALEZ MIGUEL * 4.729 946 5.675 31/05/95
RECTORAL DE CASTRILLO 835 167 1.002 31/05/95
RENONES ANDRES FELISA 1.780 356 2.136 31/05/95
RENONES DOMINGUEZ PAULINO 1.502 300 1.802 31/05/95
RENONES GONZALEZ CONSTANTINO 668 134 802 31/05/95
RENONES RENONES FRANCISCO 1.168 234 1.402 31/05/95
RENONES ROMAN MATEO 1.447 289 1.736 31/05/95
RIO CALLEJO FRANCISCA DEL 1.335 267 1.602 31/05/95
RIO CAPA JUAN CARLOS Y 2 HM M 1.502 300 1.802 31/05/95
RIO CELADA MARIA DE LOS ANGELE M 1.057 211 1.268 31/05/95
RIO DEL RIO DAVID DEL HR 4.396 879 5.275 31/05/95
RIO DEL RIO PEDRO DEL 1.002 200 1.202 31/05/95
RIO DEL RIO PILAR DEL 946 189 1.135 31/05/95
RIO FERNANDEZ MANUEL DEL 2.448 490 2.938 31/05/95
RIO FUERTES ANGEL DEL 3.450 690 4.140 31/05/95
RIO GONZALEZ ANTONIA DEL 1.280 256 1.536 31/05/95
RIO GONZALEZ MAXIMINA DEL 668 134 802 31/05/95
RIO JOSA SANTIAGO DEL 6.510 1.302 7.812 31/05/95
RIO JOSA VIRGILIO DEL 7.623 1.525 9.148 31/05/95
RIO MORAN MILAGROS Y 6 MAS 1.113 223 1.336 31/05/95
RIO PRIETO LUIS DEL Y 4 HM 7.567 1.513 9.080 31/05/95
RIO PRIETO MARIA DEL 779 156 935 31/05/95
RIO PRIETO MARIA DEL Y 3 MAS * 1.947 389 2.336 31/05/95
RIO RIO GABINO DEL Y 3 HM 779 156 935 31/05/95
RIO RIO MARIA DEL . U 1.558 312 1.870 31/05/95
RIO RIO MARIA JUSTA DEL 1.057 211 1.268 31/05/95
RIO RODRIGUEZ AVELINA DEL HR 6.399 1.280 7.679 31/05/95
RIO RODRIGUEZ PEDRO DEL 723 145 868 31/05/95
RIO ROMAN JULIO DEL 890 178 1.068 31/05/95
RODRIGUEZ ALONSO ANTONIO HR 946 189 1.135 31/05/95
RODRIGUEZ GARCIA MARIA 4.173 835 5.008 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ BASIL1A 4.618 924 5.542 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ ULPIANO 3.394 679 4.073 31/05/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOLORES 779 156 935 31/05/95
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR 1.947 389 2.336 31/05/95
RODRIGUEZ VEGA JOAQUINA 9.737 1.947 11.684 31/05/95
ROMAN DE LA FUENTE AGUSTIN 723 145 868 31/05/95
ROMAN DE LA FUENTE FELICIT Y 4 5.620 1.124 6.744 31/05/95
ROMAN GARCIA ELISEO 3.839 768 4.607 31/05/95
ROMAN LUENGO JULIAN 723 145 868 31/05/95
ROMAN PRIETO ANUNCIA 1.002 200 1.202 31/05/95
ROMAN PRIETO MARIA NIEVES 2.559 512 3.071 31/05/95
ROMAN PRIETO MATEO 1.002 200 1.202 31/05/95
SORRIBAS CEPEDA ANGEL 1.002 200 1.202 31/05/95
VEGA DE LA FUENTE PASCUAL 1.669 334 2.003 31/05/95
VEGA DE LA FUENTE PASCUAL Y HM 1.168 234 1.402 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
AGUADO GARCIA PEDRO En el término Municipal 835 167 1.002 31/05/95
AGUADO GARCIA VICTORINO * 1391 278 1.669 31/05/95
AGUADO MARTINEZ HERMENEGILDO 1391 278 1.669 31/05/95
ALONSO GARCIA AURORA 612 122 734 31/05/95
ALONSO MARTINEZ VICTOR u 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ ALONSO CANUTO * 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ FRAILE FLORENCIA 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ FRAILE MANUEL 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ MORAN NICANOR 1.502 300 1.802 31/05/95
ALVAREZ NUEVO MANUELA 1.836 367 2.203 31/05/95
ALVAREZ RODRIGUEZ FLORENCIO 1.224 245 1.469 31/05/95
ALVAREZ VIDAL FILOMENA 2.059 412 2.471 31/05/95
ARIAS ALVAREZ HILARIA 1.725 345 2.070 31/05/95
ARIAS NUEVO ANTONIO 2.059 412 2.471 31/05/95
BLANCO EXPOSITO FAUSTINO 1.780 356 2.136 31/05/95
BLANCO FERNANDEZ CARMEN 3.895 779 4.674 31/05/95
BLANCO OSORIO MAXIMINO 3.394 679 4.073 31/05/95
BLANCO ROJO DOLORES 779 156 935 31/05/95
BLANCO ROJO JOSE 1.614 323 1.937 31/05/95
BLANCO ROJO MARIANO 668 134 802 31/05/95
CABEZAS ALVAREZ TERESA 1.391 278 1.669 31/05/95
CABEZAS BLANCO M. PURIFICACION 3.171 634 3.805 31/05/95
CABEZAS CABEZAS IRENE 2.448 490 2.938 31/05/95
CABEZAS CALVO MANUEL 5.620 1.124 6.744 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ ANGEL 5.286 1.057 6.343 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ DAVID 1.836 367 2.203 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ JUAN 1.335 267 1.602 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ LEONIDES 1.280 256 1.536 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ PAULINO 723 145 868 31/05/95
CABEZAS GARCIA AGUSTINA 1.057 211 1.268 31/05/95
CABEZAS GARCIA ANA 890 178 1.068 31/05/95
CABEZAS GARCIA ERAN, PILAR, NA 668 134 802 31/05/95
CABEZAS GARCIA FRANCISCO 2.281 456 2.737 31/05/95
CABEZAS MARTINEZ CASIMIRO 946 189 1.135 31/05/95
CALVO CALVO ELIAS 1.224 245 1.469 31/05/95
CALVO GARCIA ESPERANZA 835 167 1.002 31/05/95
CALVO GARCIA OBDULIA * 1.280 256 1.536 31/05/95
CALVO MARTINEZ CALZADO MANUEL 1.502 300 1.802 31/05/95
CALVO MARTINEZ LUIS 1.057 211 1.268 31/05/95
CALVO MARTINEZ MANUEL 723 145 868 31/05/95
CALVO MARTINEZ MICAELA 723 145 868 31/05/95
CALVO VIDAL GUILLERMO 890 178 1.068 31/05/95
CALVO VIDAL MANUEL 835 167 1.002
CALVO VIDAL PERPETUA 1.168 234 1.402 31/05/95
CALVO VILORIA PABLO 1.113 223 1.336 31/05/95
CALVO VIDRIA ROSA 1.002 200 1.202 31/05/95
CALZADA ALVAREZ ENRIQUE 612 122 734 31/05/95
CALZADA GARCIA LEOVIGILDO HROS 2.893 579 3.472 31/05/95
COFRADIA DE ANIMAS 1.502 300 1.802 31/05/95
FERNANDEZ BLANCO ANSELMO 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ AMOR 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ BELARM1NO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ CEFERINO 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ CEFERINO Y 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ CELIA 1.335 267 1.602 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ FAUSTINO * 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA PEDRO 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA SANTOS 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ AGAPITA 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ NUEVO SABINO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ OSORIO FERNANDO 3.060 612 3.672 31/05/95
FERNANDEZ SLVAN EUGENIA 835 167 1.002 31/05/95
FRAILE FRAILE CELIA 1.057 211 1.268 31/05/95
ERELE CABEZAS JOSE 890 178 1.068 31/05/95
ERELE SUAREZ VICTORIANO 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA ALVAREZ BELARMINO * 668 134 802 31/05/95
GARCIA CABEZAS BARBARA 668 134 802 31/05/95
GARCIA CALVO DOLORES 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA CALVO EDUARDO 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA CALVO LUZDIVINA, ANGELI 1.335 267 1.602 31/05/95
GARCIA DOMINGUEZ TEOFLA 1.280 256 1.536 31/05/95
GARCIA GARCIA ANICETO 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA GARCIA AUREA * 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA GARCIA EUSEBIA 612 122 734 31/05/95
GARCIA GARCIA ISIDRO 4.896 979 5.875 31/05/95
GARCIA GARCIA VALERIANA * 3.950 790 4.740 31/05/95
GARCIA NUEVO LEONOR 1.780 356 2.136 31/05/95
GARCIA NUEVO PAULINA u 1.224 245 1.469 31/05/95
GOMEZ FERNANDEZ LORENZO 946 189 1.135 31705/95
GOMEZ MARTINEZ ANDRES 1.057 211 1.268 31/05/95
GONZALEZ PENIDRE DOMINGO u 1.057 211 1.268 31/05/95
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HUERTO RECTORAL DE VLLAGATON 1.947 389 2.336 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ MARIA 1.002 200 1.202 31/05/95
MARTINEZ BLANCO MARIA 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ CABEZAS FRANCISCO HRO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ CABEZAS IGNACIO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ DE JESUS JOSE 1.947 389 2.336 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ M. CARMEN 1.224 245 1.469 31/05/95
MORAN CALVO JUAN 1.280 256 1.536 31/05/95
MORAN MORAN EUGENIA 723 145 868 31/05/95
NUEVO GARCIA ARMANDO 1.057 211 1.268 31/05/95
NUEVO GARCIA AURORA 1.057 211 1.268 31/05/95
NUEVO GARCIA MANUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
NUEVO GARCIA MANUELA 612 122 734 31/05/95
NUEVO MARTINEZ ANGEL 723 145 868 31/05/95
NUEVO NUEVO ADOLFO 668 134 802 31/05/95
NUEVO NUEVO BENITO 1.168 234 1.402 31/05/95
NUEVO PEREZ CELESTINA 1.168 234 1.402 31/05/95
NUEVO SILVAN PILAR 1.280 256 1.536 31/05/95
OSORIO AGUADO EMILIA 612 122 734 31/05/95
PENA CRESPO GREGORIO 1.447 289 1.736 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ AURELIA 668 134 802 31/05/95
PEREZ RDALGO FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
PEREZ GOMEZ ANGEL 3.617 723 4.340 31/05/95
PEREZ OSORIO MIGUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
PEREZ PEREZ TERESA BROS DE 779 156 935 31/05/95
PEREZ RAMOS CARMEN 668 134 802 31/05/95
RAMOS AGUADO OLIVA 1.224 245. 1.469 31/05/95
RECTORAL DE UCEDO 723 145 868 31/05/95
RIESGO BARRIENTOS FRANCISCO 1.280 256 1.536 31/05/95
RODRIGUEZ ARES EDUARDO 668 134 802 31/05/95
RODRIGUEZ MARTINEZ FLORENCIO 2.504 501 3.005 31/05/95
ROJO ROJO AQUILINO 1.558 312 1.870 31/05/95
ROJO VILORIA APOLONIA 1.002 200 1.202 31/05/95
ROJO VILOR1A LAURA 668 134 802 31/05/95
SILVAN CASTRO FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
SOTO BELLO FIDEL Y AGUSTIN GAL 2.281 456 2.737 31/05/95
SUAREZCABEZAS SANTOS 1.168 234 1.402 31/05/95
SUAREZ FERNANDEZ ELIAS 2.726 545 3.271 31/05/95
SUAREZ GARCIA PILAR 1.780 356 2.136 31/05/95
SUAREZ GARCIA SANTIAGO 668 134 802 31/05/95
VARELA CABEZAS FELISA 668 134 802 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
ALONSO GARCIA VICTOR En el término Municipal 946 189 1.135 31/05/95
ALVAREZ ALONSO DOMINGA 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ ALONSO FELIPE 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ ALONSO LEONARDO 1.725 345 2.070 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ BASILIA 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ CESAREO 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ CONSTANTINO 1.558 312 1.870 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ JOAQUINA 723 145 868 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZLORENZO 1.335 267 1.602 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ PEDRO MAYOR 1.558 312 1.870 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ VICTORINO Y CO 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ CABEZAS FAUSTINO 2.448 490 2.938 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS 1.057 211 1.268 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS Y 3 u 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ M. TEODORA u 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ M.ISAURA Y 0 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ RUDESINDA 1.113 223 1.336 31/05/95
ALVAREZ GARCIA EMILIO BROS 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ GARCIA GREGORIO 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ GARCIA JULIANA 1.502 300 1.802 31/05/95
ALVAREZ GARCIA ROGELIO 5.453 1.091 6.544 31/05/95
ALVAREZ GONZALEZ ANGEL 1.002 200 1.202 31/05/95
ALVAREZ GONZALEZ IRENE Y ELISE * 723 145 - 868 31/05/95
ALVAREZ GONZALEZ OVIDIA 779 156 935 31/05/95
ALVAREZ NUÑEZ MARGARITA 890 178 1.068 31/05/95
ALVAREZ NUÑEZ RAFAEL 5.230 1.046 6.276 31/05/95
ALVAREZ SUAREZ VICTORINO 723 145 868 31/05/95
ANTON REDONDO JESUS 1.725 345 2.070 31/05/95
ARIAS CABEZAS MARIA 668 134 802 31/05/95
BAUTISTA ALVAREZ ADELA Y HNAS. 1.502 300 1.802 31/05/95
BAUTISTA ALVAREZ MANUEL * 946 189 1.135 31/05/95
BAUTISTA SUAREZ FRANCISCO * 946 189 1.135 31/05/95
BAUTISTA SUAREZ NIEVES 1.168 234 1.402 31/05/95
BAUTISTA SUAREZ RECAREDO 1.113 223 1.336 31/05/95
BAUTISTA SUAREZ RECAREDO Y MAS m 835 167 1.002 31/05/95
BLANCO OSORIO MAXIMINA 1.168 234 1.402 31/05/95
CABEZAS ARIAS MAXIMINA 2.114 423 2.537 31/05/95
CABEZAS BLANCO MIGUEL 723 145 868 31/05/95
CABEZAS CABEZAS EMILIO 723 145 868 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ CELESTINO 890 178 1.068 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ DAMASO 779 156 935 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ EDITA 1.113 223 1.336 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ ISOLINA A. 668 134 802 31/05/95
CABEZAS FERNANDEZ VENANCIO 3.505 701 4.206 31/05/95
CABEZAS GARCIA ALBERTA 1.614 323 1.937 31/05/95
CABEZAS GARCIA MIGUEL 668 134 802 31/05/95
CABEZAS GUTIERREZ NICOLAS Y HN 612 122 734 31/05/95
CABEZAS SUAREZ ADOLFO 1.447 289 1.736 31/05/95
CASILLAS CANALES TORIBIO 2.838 568 .3.406 31/05/95
CLARO RODRIGUEZ AGUSTIN 1.836 367 2.203 31/05/95
CONDE HEREDAD DEL 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ BAUTISTA BRAULIO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ BERNARDO 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ EULOGIO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE Y C 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 1.447 289 1.736 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 1.558 312 1.870 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ SABINA Y M 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTOS 2.559 512 3.071 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA JOSE MAYOR « 1.558 312 1.870 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA VICENTE MAYOR 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA VICENTE MENOR 1.502 300 1.802 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ CONSTANCIA 612 122 • 734 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ SEVERINA 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ SEVERINO 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ SEVERINO Y 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ TERESA 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ GUTIERREZ CAROLINA 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ MAGAZ JULIANA 723 145 868 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN 2.114 423 2.537 31/05/95
FUERTES ALVAREZ JOSE 668 134 802 31/05/95
GARCIA ALVAREZ CASILDA 1.057 211 1.268 31/05/95
GARCIA ALVAREZ GUADALUPE 1.502 300 1.802 31/05/95
GARCIA ALVAREZ LUZDIVINA 1.391 278 1.669 31/05/95
GARCIA ALVAREZ MANUEL MAYOR 2.281 456 2.737 31/05/95
GARCIA ALVAREZ SALVADOR 1.113 223 1.336 31/05/95
GARCIA ALVAREZ VICENTE 2.337 467 2.804 31/05/95
GARCIA BLANCO ANTONIO 2.393 479 2.872 31/05/95
GARCIA BLANCO TERESA 3.060 612 3.672 31/05/95
GARCIA CANSECO MARIA 723 145 868 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ ARGIMIRO 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ AURORA 1.669 334 2.003 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ MARINO 1.502 300 1.802 31/05/95
GARCIA GARCIA CRISTINA 1.947 389 2.336 31/05/95
.GARCIA GARCIA EVARISTO 2.226 445 2.671 31/05/95
GARCIA GARCIA FELIPE MENOR 5.286 1.057 6.343 31/05/95
GARCIA GARCIA ISABEL 1.725 345 2.070 31/05/95
GARCIA GARCIA MANUELA 4.562 912 5.474 31/05/95
GARCIA GARCIA TEODORA 668 134 802 31/05/95
GARCIA GARCIA TOMAS 1.669 334 2.003 31/05/95
GARCIA GARCIA VICENTE MENOR 1.502 300 1.802 31/05/95
GARCIA GARCIA VICTORIO 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA MARTINEZ LAURENT1NO 1.168 234 1.402 31/05/95
GARCIA REDONDO CARLOS Y LUIS 2.615 523 3.138 31/05/95
GARCIA SUAREZ MARIA 835 167 1.002 31/05/95
GARCIA SUAREZ SALVADOR 1.113 223 1.336 31/05/95
GOMEZ GARCIA JUAN ANTONIO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUIN MAYOR 1.725 345 2.070 31/05/95
GONZALEZ CABEZAS EMILIA 946 189 1.135 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ ENCARNACION 1.502 300 1.802 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ EUSEBIO 835 167 1.002 "31/05/95
GONZALEZ GARCIA CONSUELO 2.003 401 2.404 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ JOSE 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ RODRIGUEZ FAUSTINO 668 134 802 31/05/95
MACHADO FERNANDEZ ANITA,MARINA u 779 156 935 31/05/95
MACHADO MAGAZ SANTIAGO 1.892 378 2.270 31/05/95
MAYO GARCIA JULIANA 779 156 935 31/05/95
MORA ALVAREZ GREGORIO . « 1.224 245 1.469 31/05/95
NUÑEZ CABANINAS SABINA 612 122 734 31/05/95
NUÑEZ CABEZAS VALERIANO 1.280 256 1.536 31/05/95
NUÑEZ CABEZAS VALERIANO Y ENR1 1.057 211 1.268 31/05/95
NUÑEZ GARCIA TERESA 3.839 768 4.607 31/05/95
NUÑEZ GONZALEZ BIBIANA 1.113 223 1.336 31/05/95
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OCHOAALVAREZ ROSARIO 4.729 946 5.675 31/05/95
PEÑA GUTIERREZ MARIA 668 134 802 31/05/95
PEREZ FERNANDEZ JOSE 1.002 200 1.202 31/05/95
PEREZ GARCIA AMABLE Y HNO 2.726 545 3.271 31/05/95
PEREZ SUAREZ JULIO * 1.280 256 1.536 31/05/95
PRIETO GARCIA CARLOTA 890 178 1.068 31/05/95
PRIFTO GUTIERREZ MATIAS 890 178 1.068 31/05/95
REDONDO ABAJO AMALIA 1.780 356 2.136 31/05/95
REDONDO ABAJO JOAQUIN 668 134 802 31/05/95
REDONDO ALVAREZ DOMINGO 6.955 1.391 8.346 31/05/95
REDONDO ALVAREZM. TERESA * 835 167 1.002 31/05/95
REDONDO DE ABAJO ISIDRO 1.002 200 1.202 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ DOMITILA 2.448 490 2.938 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ JUAN 1.447 289 1.736 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ JUAN Y GERAR 723 145 868 31/05/95
REDONDO FIDALGO MANUELA * 723 145 868 31/05/95
REDONDO GARCIA ESTEBAN 2.170 434 2.604 31/05/95
REDONDO GARCIA MARTINA 1.057 211 1.268 31/05/95
REDONDO GARCIA PEDRO 1.168' 234 1.402 31/05/95
REDONDO PEREZ DOMINGO. 1.892 378 2.270 31/05/95
REDONDO PEREZ MARIA MAGDALENA 779 156 935 31/05/95
RODRIGUEZ CABEZAS ESTEFANIA 1.002 200 1.202 31/05/95
RODRIGUEZ GARCIA JOSE 1.113 223 1.336 31/05/95
RODRIGUEZ MIRANDA ILDEFONSO 10.293 2.059 12.352 31/05/95
RUEDA GARCIA HORTENSIA 2.003 401 2.404 31/05/95
SUAREZ ALVAREZ JULIANA 612 122 734 31/05/95
SUAREZ FERNANDEZ CLAUDIA , 1.113 223 1.336 31/05/95
SUAREZ GARCIA CARMEN HAIDE 1.113 223 1.336 31/05/95
SUAREZ GARCIA EUSEBIO 1.113 223 1.336 31/05/95
SUAREZ GARCIA IRENE Y ASUNCION 723 145 868 31/05/95
SUAREZ GARCIA JUAN 1.224 245 1.469 31/05/95
SUAREZ GONZALEZ PETRA * 1.168 234 1.402 31/05/95
VILLANUEVA CABEZAS MAXIMINA 1.892 378 2.270 31/05/95
VILLANUEVA CABEZAS MAXIMINA Y u 890 178 1.068 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
ALONSO ALONSO CLARA En el término Municipal 1.614 323 1.937 31/05/95
ALONSO ALONSO GLORIA 668 134 802 31/05/95
ALONSO ALONSO SIMON 1.168 234 1.402 31/05/95
ALONSO CORDERO MANUEL 1.614 323 1.937 31/05/95
ALONSO GARCIA ISIDORO 5.564 1.113 6.677 31/05/95
ALONSO GONZALEZ GREGORIO MAYOR 668 134 802 31/05/95
ALONSO GONZLAEZ FRANCISCO 612 122 734 31/05/95
ALONSO MURC1EGO ANTONIO 3.784 757 4.541 31/05/95
ALONSO MURC1EGO FLORENTINA 2.003 401 2.404 31/05/95
ALONSO RABANAL MANUELA 890 178 1.068 31/05/95
ALONSO REDONDO GREGORIA 668 134 802 31/05/95
ALVAREZ ALONSO MARIA * 1.502 300 1.802 31/05/95
ALVAREZ ALVAREZ EVANGELINA 1.836 367 2.203 31/05/95
ALVAREZ CARRO HERMENEGILDO 6.287 1.257 7.544 31/05/95
ALVAREZ ESCUDERO PEDRO 3.450 690 4.140 31/05/95
ALVAREZ MOSQUERA CONSTANTINO 4.173 835 5.008 31/05/95
ALVAREZ MOSQUERA JUAN 6.510 1.302 7.812 31/05/95
ALVAREZ MOSQUERA LAURA 3.784 757 4.541 31/05/95
ALVAREZ PEREZ AURORA 723 145 868 31/05/95
ALVAREZ REDONDO JULIA 1.669 334 2.003 31/05/95
ALVAREZ TOLOSA JOAQUIN 1.335 267 1.602 31/05/95
CABEZAS GARCIA EDUARDO 1.391 278 1.669 31/05/95
CABEZAS GARCIA GONZALO 2.003 401 2.404 31/05/95
CALVO ALVAREZ CARLOS 723 145 868 31/05/95
CALVO ALVAREZ CARLOS Y HM * 1.780 356 2.136 31/05/95
CARRO GARCIA ROQUE 890 178 1.068 31/05/95
CARRO GONZALEZ EFIGENIA 723 145 868 31/05/95
CASTELLANOS GARCIA ANGEL 723 145 868 31/05/95
COFRADIA ANIMAS DE BRIMEDA 1.614 323 1.937 31/05/95
COFRADIA VTRA.SRA.ASUNC1ON SOP 5.564 1.113 6.677 31/05/95
CORDERO ALONSO PEDRO 1.168 234 1.402 31/05/95
CORDERO PAZ ALICIA 723 145 868 31/05/95
CORDERO PRIETO JOSE 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIA JOSE 2.448 490 2.938 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL * 1.057 211 1.268 31/05/95
FUNDACION MARIANO OSORIO 668 134 802 31/05/95
GARCIA ALONSO GREGORIO 723 145 868 31/05/95
GARCIA ALVARÉZ PILAR 1.002 200 1.202 31/05/95
GARCIA CARRO RAFAEL 1.947 389 2.336 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ MATILLA JULIA 1.335 267 1.602 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ SERAFINA * 612 122 734 31/05/95
GARCIA GARCIA SEVER1NO * 11.907 2.381 14.288 31/05/95











GARCIA RIESGO SIMON 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ ALONSO ANTONIA 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ ALONSO CELSA 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ ALONSO FELICIDAD MENO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALONSO MARI PAZ 612 122 734 31/05/95
GONZALEZ ALONSO SANTIAGO 890 178 1.068 31/05/95
GONZALEZ GARCIA JOAQUIN 9.681 1.936 11.617 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ ANISIA 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN 1.836 367 2.203 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ EUGENIO 1.057 211 1.268 31/05/95
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL TREFE 1.168 234 1.402 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL OTERO ESCAR 1.391 278 1.669 31/05/95
IGLESLAS GONZALEZ MANUEL 612 122 734 31/05/95
LOPEZ GONZALEZ ANGELES . u 723 145 868 31/05/95
MALLO ALLER ESTEBAN 1.892 378 2.270 31/05/95
MALLO CASERILLO PIAR EULALIA « 1.002 200 1.202 31/05/95
MARTINEZ BARRIO JOSEFA 1.502 300 1.802 31/05/95
MARTINEZ REDONDO ELADIO 5.508 1.102 6.610 31/05/95
MOSQUERA GARCIA ELISA 5.842 1.168 7.010 31/05/95
MOSQUERA PAZ OTILIA 890 178 1.068 31/05/95
NISTAL CORDERO JULIA 1.447 289 1.736 31/05/95
NISTAL CORDERO JULIA Y 5 779 156 935 31/05/95
NISTAL MURCIEGO BENEDICTA 2.393 479 2.872 31/05/95
NUÑEZBAYONANTONIOY5 9.848 1.970 11.818 31/05/95
NUÑEZLOY PRIMO 1.113 223 1.336 31/05/95
PAZ CARRO LUIS 612 122 734 31/05/95
PAZ PEREZ BENEDICTA ‘ 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ CARRO MANUEL 1.558 312 1.870 31/05/95
PEREZ FUENTE VENTURA 2.059 412 2.471 31/05/95
PEREZ NISTAL TERESA 1.113 223 1.336 31/05/95
PEREZ PUENTE CAROLINA 1.057 211 1.268 31/05/95
PISOS REDONDO M. JOSE Y 3 1.669 334 2.003 31/05/95
PRIETO CARRO PETRA 1.113 223 1.336 31/05/95
PRIETO REDONDO TERESA 668 134 802 31/05/95
PUENTE CORDERO JULIAN Y 3 1.057 211 1.268 31/05/95
QUINTANA REDONDO CARMEN 1.168 234 1.402 31/05/95
REDONDO ABAJO ISIDRO 7.734 1.547 9.281 31/05/95
REDONDO ALVAREZ ANGELES 4.674 935 5.609 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ EMERITA 1.113 223 1.336 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 1.391 278 1.669 31/05/95
REDONDO FERNANDEZ M. ISOLINA 4.507 901 5.408 31/05/95
REDONDO MOSQUERA SALVADOR 4.785 957 5.742 31/05/95
REDONDO SANTOS GERARDO 1.002 200 1.202 31/05/95
REDONDO SANTOS OLIVA 2.226 445 2.671 31/05/95
RODRIGUEZ NISTAL MILAGROS 1.002 200 1.202 31/05/95
TAGARRO ALONSO ANGEL Y1 1.614 323 1.937 31/05/95
VICENTE CARRO ASUNCION 1.502 300 1.802 31/05/95
VICENTE GARCIA FERNANDEZ MANUE 1.669 334 2.003 31/05/95
VIDAL CORDERO CELESTINO Y 2 1.168 234 1.402 31/05/95
VIVALDISA 1.057 211 1.268 31/05/95
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
ACEBES FUERTES TOMAS En el término Municipal 835 167 1.002 31/05/95
ALUA MARTINEZ ANTONIA 1.113 223 1.336 31/05/95
ALONSO ALONSO MIGUEL 8.235 1.647 9.882 31/05/95
ALONSO ALONSO RICARDO 1.113 223 1.336 31/05/95
ALONSO ALVAREZ RICARDO 835 167 1.002 31/05/95
ALONSO GONZALEZ ROSA Y 2 612 122 734 31/05/95
ALONSO MANRIQUE ADOLFO 946 189 1.135 31/05/95
ALVAREZ ALONSO ELOINA 612 122 734 31/05/95
ALVAREZ FERNANDEZ DAMASO 1.224 245 1.469 31/05/95
ALVAREZ GALLEGO NICOLAS 1.002 200 1.202 31/05/95
ALVAREZ MARTINEZ FELISA 1.224 245 1.469 31/05/95
ALVAREZ MIRANDA JOSEFA * ' 835 167 1.002 31/05/95
ALVAREZ PRIETO VICTORINO 890 178 1.068 31/05/95
ARES CRESPO EMILIA 1.391 278 1.669 31/05/95
ARES GARCIA AMARO 779 156 935 31/05/95
AZADA MARTINEZ ANTONIO 835 167 1.002 31/05/95
BARRALLO NATAL MARCELINA 612 122 734 31/05/95
BARROSO BLANCO ELOY 779 156 935 31/05/95
BENAVIDES ACEBES IGNACIO 1.836 367 2.203 31/05/95
BENAVIDES CONDE VALENTIN 2.949 590 3.539 31/05/95
BENAVIDES GALLEGO ANTONIO 2.448 490 2.938 31/05/95
BENAVIDES GALLEGO BENIGNO 4.340 868 5.208 31/05/95
BENAVIDES GALLEGO CONSOLACION 2.393 479 2.872 31/05/95
BENAVIDES GARCIA TOR1BIA 890 178 1.068 31/05/95
BENAVIDES MARTINEZ BALDOMERO 2.448 490 2.938 31/05/95
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BENAVIDES MARTINEZ FRANCISCO 1.391 278 1.669 31/05/95 PERRERO TORRE JUAN MANUEL Y 2 890 178 1.068 31/05/95
BENAV1DES NATAL FRANCISCO * 835 167 1.002 31/05/95 FRAILE ACEBES ILDEFONSO 890 178 1.068 31/05/95
BENAVIDES NATAL JUAN JOSE Y BE 3.950 790 4.740 31/05/95 FRAILE FERNANDEZ VICTORINO 723 145 868 31/05/95
BENAVIDES SEVILLANO CELESTINO 946 189 1.135 31/05/95 FRAILE MARTINEZ MARGARITA 835 167 1.002 31/05/95
BLANCO BOUDES ANTONIO 1.335 267 1.602 31/05/95 FRANCISCO SECO JUAN 723 145 868 31/05/95
CABELLO CASTRILLO RODRIGO 3.895 • 779 4.674 31/05/95 FUENTE MARCOS VALERIANO 668 134 802 31/05/95
CABELLO CUEVAS GREGORIO 723 145 868 31/05/95 FUERTES ALONSO ISIDRO 1.057 211 1.268 31/05/95
CABELLO MARTINEZ JACINTA 2.671 534 3.205 31/05/95 FUERTES ALONSO QUERUBIN 1.002 200 1.202 31/05/95
CABERO MARTINEZ RAMONA 612 122 734 31/05/95 FUERTES BENAVIDES ENCARNACION 1.002 200 1.202 31/05/95
CALZADO DOMINGUEZ TOMAS 835 167 1.002 31/05/95 FUERTES BENAVIDES QUERENCIA 835 167 1.002 31/05/95
CALLEJO PEREZ CARLOS 668 134 802 31/05/95 FUERTES FERNANDEZ VISITACION Y 723 145 868 31/05/95
CALLEJO PEREZ RAFAEL 1.614 323 1.937 31/05/95 FUERTES GONZALEZ MANUEL 890 178 1.068 31/05/95
CALLEJO PEREZ SANTOS MANUEL 1.280 256 1.536 31/05/95 FUERTES LLAMAZARES MIGUEL 668 134 802 31/05/95
CAMPILLO MAYO MANUEL 1.780 356 2.136 31/05/95 FUERTES MARCOS FLORENCIO 946 189 1.135 31/05/95
CAMPILLO SEVILLANO BERNARDO 779 156 935 31/05/95 FUERTES MARTINEZ ANTONIO 2.782 556 3.338 31/05/95
CANALES RIEGO JOSE 1.002 200 1.202 31/05/95 FUERTES MARTINEZ GREGORIO 668 134 802 31/05/95
CANALES RIEGO JUAN 723 145 868 31/05/95 FUERTES VACA MATILDE 1.558 . 312 1.870 31/05/95
CANSECO DOMINGUEZ ARGIMIRO Y 4 1.280 256 1.536 31/05/95 GALLEGO ARACELA LUIS 946 189. 1.135 31/05/95
CANSECO FUERTES RICARDO 1.391 278 1.669 31/05/95 GALLEGO DIEZ EMILIO 668 134 802 31/05/95
CANSECO MARTINEZ NIEVES Y HMNO 835 167 1.002 31/05/95 GALLEGO DOMINGUEZ ESTHER Y1H 1.614 323 1.937 31/05/95
CANTO ALONSO ANDRES 1.725 345 2.070 31/05/95 GALLEGO FERNANDEZ LUCILA 3.895 779 4.674 31/05/95
CANTON MAYO MARCOS 1.224 245 1.469 31/05/95 GALLEGO FRAILE ISIDRO 1.836 367 2.203 31/05/95
CARNICERO PERRERO MARIA 835 167 1.002 31/05/95 GALLEGO FRAILE JOSE ANTONIO 1.947 389 2.336 31/05/95
CARRERA MARTINEZ AUREL1ANO 723 145 868 31/05/95 GALLEGO GALLEGO MIGUEL 779 156 935 31/05/95
CARRIZO RABANAL LUZDIVINA Y1 612 122 734 31/05/95 GALLEGO GONZALEZ JOSE 2.281 456 2.737 31/05/95
CASTELLANOS PEREZ ANDRES 7.400 1.480 8.880 31/05/95 GALLEGO MORAN MARIA 1.614 323 1.937 31/05/95
CASTRILLO CASTRILLO JOSE ANTON 2.504 501 3.005 31/05/95 GALLEGO VEGA JOSE 612 122 734 31/05/95
CASTRILLO CASTRILLO MATILDE 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA ALONSO JOSE 2.671 534 3.205 31/05/95
CASTRILLO CASTRILLO SOFIA 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA ALVAREZ CATALINA 1.113 223 1.336 31/05/95
CASTRILLO FERNANDEZ ALEJANDRA 1.502 300 1.802 31/05/95 GARCIA ALVAREZ EUGENIO 1.391 278 1.669 31/05/95
CASTRILLO PEREZ ESPERANZA 2.726 545 3.271 31/05/95 GARCIA CALZADO FRANCISCO 723 145 868 31/05/95
CASTRO CASTRO MIGUEL ANGEL Y 2 946 189 1.135 31/05/95 GARCIA CANTON MARIA ROSA 1.224 245 1.469 31/05/95
COFRADIA ANIMAS ESTEBANEZ CALZ 18.083 3.617 21.700 31/05/95 GARCIA DIEZ JOSE 1.335 267 1.602 31/05/95
DIEZ ESCUDERO MATIAS 779 156 935 31/05/95 GARCIA DIEZ RECAREDO 835 167 1.002 31/05/95
DIEZ GALLEGO SAGRARIO 612 122 734 31/05/95 GARCIA FERNANDEZ JUAN FRANCISC 4.674 935 5.609 31/05/95
DOMIGUEZ CABELLO RICARDO 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA FERNANDEZ MARIA CONCEPC 5.508 1.102 6.610 31/05/95
DOMINGUEZ BALTUILLE AURELIANO 723 145 868 31/05/95 GARCIA PERRERO ASUNCION 1.725 345 2.070 31/05/95
DOMINGUEZ CAÑAS DOLORES Y HM 1.057 211 1.268 31/05/95 GARCIA PERRERO SIMON 890 178 1.068 31/05/95
DOMINGUEZ CABELLO SERAFIN 1.335 267 1.602 31/05/95 GARCIA FLORES JOSE 2.559 512 3.071 31/05/95
DOMINGUEZ CABERO SEVERIÑO 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA FUERTES DAMASO 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ CUERVO MARIA 835 167 1.002 31/05/95 GARCIA GONZALEZ ISABEL 1.168 . 234 1.402 31/05/95
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ANTONIA 1.614 323 1.937 31/05/95 GARCIA LEONATO FLORENTINO 1.280 256 1.536 31/05/95
DOMINGUEZ DOMINGUEZ CARMEN 612 122 734 31/05/95 GARCIA VILLARES MANUEL 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ DOMINGUEZ TEODORA 1.836 367 2.203 31/05/95 CATON MAZARIEGOS JERONIMO 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ FUERTES LUIS 27.319 5.464 32.783 31/05/95 CATON MAZARIEGOS POMPEYO 9.403 1.881 11.284 31/05/95
DOMINGUEZ GARCIA AMPARO 1.447 289 1.736 31/05/95 GOMEZ BLANCO AGUSTIN 723 145 868 31/05/95
DOMINGUEZ GARCIA FERNANDO 668 134 802 31/05/95 GOMEZ CARREÑO JOSE 835 167 1.002 31/05/95
DOMINGUEZ MARTINEZ PILAR Y HM 835 167 1.002 31/05/95 GONZALEZ ALONSO EVELIA 1.614 323 1.937 31/05/95
DOMINGUEZ MATA AMPARO 1.614 323 1.937 31/05/95 GONZALEZ CASTRILLO ALBERTO 779 156 935 31/05/95
DOMINGUEZ VEGA CASIMIRO 612 122 734 31/05/95 GONZALEZ CASTRO ANTONIA 668 134 802 31/05/95
DOMINGUEZ VEGA SALVADOR « 1.224 245 1.469 31/05/95 GONZALEZ COLINO LUCAS 1.002 200 1.202 31/05/95
DOMINGUEZ VEGA SANTOS HR 11.963 2.393 14.356 31/05/95 GONZALEZ DOMINGUEZ ANA MARIA 1.892 378 2.270 31/05/95
FERNANDEZ ARIAS TOMAS 723 . 145 868 31/05/95 GONZALEZ FERNANDEZ TOMAS 1.391 278 1.669 31/05/95
FERNANDEZ FERNANDEZ ALFONSO 1.002 200 1.202 31/05/95 GONZALEZ GALLEGO GUADALUPE 2.838 568 3.406 31/05/95
FERNANDEZ FRAILE MATEO « 20.364 4.073 24.437 31/05/95 GONZALEZ GARCIA VIRGINIA Y 2 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ FUERTES 2.003 401 2.404 31/05/95 GONZALEZ LLAMAZARES GREGORIO Y 1.614 323 1.937 31/05/95
FERNANDEZ FUERTES PEDRO Y FRO1 2.559 512 3.071 31/05/95 GONZALEZ MARCOS MANUEL 1.447 289 1.736 31/05/95
FERNANDEZ GARCIA DELFINA 1.335 267 1.602 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ CARMEN 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ HEFIANO * 890 178 1.068 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ GUMERSINDO 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ JUAN JOSE 1.280 256 1.536 31/05/95 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL 1.224 245 1.469 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ M. ISABEL 835 167 1.002 31/05/95 GONZALEZ MORAN ANTONIO 1.502 300 1.802 31/05/95
FERNANDEZ GOMEZ ULTIPIANO Y 5 6.621 1.324 7.945 31/05/95 GONZALEZ MORAN INOCENCIO 2.114 423 2.537 31/05/95
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO « 2.726 545 3.271 31/05/95 GONZALEZ NATAL ANA 1.002 200 1.202 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ ISABEL * 835 167 1.002 31/05/95 GONZALEZ NATAL JOSEFA 2.003 401 2.404 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ SANTIAGO 1.168 234 1.402 31/05/95 GONZALEZ NATAL RAIMUNDO 9.069 1.814 10.883 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ VICTORIANA « 668 134 802 31/05/95 GONZALEZ PRIETO CLAUDIO 4.507 901 5.408 31/05/95
FERNANDEZ MAYO CATALINA 1.057 211 1.268 31/05/95 GONZALEZ RAMOS MATILDE 779 156 935 31/05/95
FERNANDEZ MENENDEZ JACINTA 835 167 1.002 31/05/95 GONZALEZ VEGA PEDRO 2.782 556 3.338 31/05/95
FERNANDEZ MORAN FLORENCIO * 1.002 200 1.202 31/05/95 GONZALEZ VILANINO JOSE 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ MORUELO FRANCISCO 4.396 879 5.275 31/05/95 CORDON ANDRES FLORINDA 1.113 223 1.336 31/05/95
FERNANDEZ NISTAL LUIS 779 156 935 31/05/95 CORDON BENAVIDES VICENTE 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ PANERO TERESA 2.337 467 2.804 31/05/95 CORDON DIEZ ANDRES 946 189 1.135 31/05/95
FERNANDEZ ROBLES APOLINAR * 4.562 912 5.474 31/05/95 CORDON FANEZ VICENTE 1.780 356 2.136 31/05/95
FERNANDEZ SANTIAGO APOLINAR 5.453 1.091 6.544 31/05/95 CORDON LUENGO ANA 1.780 356 2.136 31/05/95
PERRERO DOMINGUEZ JOSE 1.224 245 1.469 31/05/95 CORDON MARTINEZ JULIAN 1.168 234 1.402 31/05/95
PERRERO MAT1LLA RITA * 612 122 734 31/05/95 GUERRA ALVAREZ FRANCISCO 3.561 712 4.273 31/05/95
PERRERO NATAL ANGEL Y HM . 1.057 211 1.268 31/05/95 GUTIERREZ VACA ANTONIO 779 156 935 31/05/95
PERRERO NATAL JOAQUIN 1.780 356 2.136 31/05/95 HERNANDEZ FRAILE MATEO 3.171 634 3.805 31/05/95
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HIDALGO ORIA LEONOR « 8.346 1.669 10.015 31/05/95 NATAL DOMINGUEZ MANEL HR u 36.555 7.311 43.866 31/05/95
HIDALGO PEREZ ANTONIO u 946 189 1.135 31/05/95 NATAL FERNANDEZ GENOVEVA 1.558 312 1.870 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL SAN MARTIN 3.728 746 4.474 31/05/95 NATAL FERNANDEZ TERESA 779 156 935 31/05/95
IGLESIA PARROQUIAL VEGUELLINA * 612 122 734 31/05/95 NUÑEZ CABELLO JERONIMO 1.391 278 1.669 31/05/95
JUAN NATAL AQUILINO * 1.780 356 2.136 31/05/95 NUÑEZ CABELLO JOSE ANTONIO 1.558 312 1.870 31/05/95
JUAREZ MARTINEZ DOMINGO * 5.953 1.191 7.144 31/05/95 NUÑEZ FUERTES FELICITAS ILUMIN 668 134 802 31/05/95
LEIGOS FERNANDEZ ROSALIA * 1.335 267 1.602 31/05/95 NUÑEZ SEVILLANO AGUSTIN 1.057 211 1.268 31/05/95
LEIGOS MARCOS JOSE * 723 145 868 31/05/95 PALACIOS ALONSO SANTOS 3.561 712 4.273 31/05/95
LIEBANA MARTINEZ MAGIN HR 1.614 323 1.937 31/05/95 PANERO FERNANDEZ JOSE Y 3 1.502 300 1.802 31/05/95
LIEBANA MARTINEZ MIGUEL 1.057 211 1.268 31/05/95 PANERO LLAMAS ANTONIO 2.003 401 2.404 31/05/95
LOPEZ ALVAREZ VICTORINO * 890 178 1.068 31/05/95 PANERO VEGA MANUEL 1.224 245 1.469 31/05/95
LOPEZ CASTRO FRANCISCO u 890 178 1.068 31/05/95 PEREZ ACEBES LAURENTINO 2.615 523 3.138 31/05/95
LOPEZ FUERTES ISABEL * 1.002 200 1.202 31/05/95 PEREZ ALONSO MARCELINO * 1.391 278 1.669 31/05/95
LLAMAS DOMINGUEZ AURORA 10.572 2.114 12.686 31/05/95 PEREZ CABELLO CONCEPCION 4.729 946 5.675 31/05/95
LLAMAS DOMINGUEZ FRANCISCA 6.343 1.269 7.612 31/05/95 PEREZ FERNANDEZ MANUEL 11.351 2.270 13.621 31/05/95
LLAMAS MARTINEZ ANTONIO * 1.558 312 1.870 31/05/95 PEREZ FERNANDEZ MANUEL -MAYOR- 1.057 211 1.268 31/05/95
LLAMAS MARTINEZ LANFONIO 1.335 267 1.602 31/05/95 PEREZ FUERTES ANA * 2.393 479 2.872 31/05/95
LLAMAS PANERO MARTIN 1.892 378 2.270 31/05/95 PEREZ GARCIA MIGUEL 612 122 734 31/05/95
LLAMAS PANERO MARTIN Y 1HM 1.502 300 1.802 31/05/95 PEREZ JUAN JOSE LUIS 890 178 1.068 31/05/95
LLAMAZARES FUERTES CANDIDA 890 178 1.068 31/05/95 PEREZ MARUNEZ DIONISIO 3.005 601 3.606 31/05/95
LLAMAZARES GONZALEZ PRUDENCIO * 2.615 523 3.138 31/05/95 PEREZ MARUNEZ JUAN 4.173 835 5.008 31/05/95
LLAMAZARES M1GUELEZ JOSE * 612 122 734 31/05/95 PEREZ MARUNEZ JUAN FRANCISCO 1.947 389 2.336 31/05/95
LLAMAZARES PEREZ JOSE * 1.113 223 1.336 31/05/95 PEREZ MARUNEZ JUAN Y1 1.002 200 1.202 31/05/95
MARCOS GALLEGO ANDRES 2.726 545 3.271 31/05/95 PINOS GALLEGO ANA 1.335 267 1.602 31/05/95
MARCOS MAULLA ROSALINA Y HM 3.394 679 4.073 31/05/95 PINOS GALLEGO NORBERTO 1.280 256 1.536 31/05/95
MARCOS NATAL SATURIO 2.559 512 3.071 31/05/95 PINOS GONZALEZ MARIEL 612 122 •734 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ JOSE 2.170 434 2.604 31/05/95 POZUELO GONZALEZ ISAIAS 1.002 200 1.202 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ LUIS * 946 189 1.135 31/05/95 PRIETO CABERO ANDRES 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ BENAVIDES TORIBIO * 3.005 601 3.606 31/05/95 PRIETO MARUNEZ BLAS 1.892 378 2.270 31/05/95
MARTINEZ BLANCO ELVIRA 7.567 1.513 9.080 31/05/95 RABANAL MARUNEZ JOSEFA 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ CASTRILLO CATALINA 5.564 1.113 6.677 31/05/95 RABANAL MARUNEZ LUISA 612* 122 734 31/05/95
MARTINEZ CUBERO VICTORIANO 668 134 802 31/05/95 RAMOS DOMINGUEZ SEVERINA 1.447 289 1.736 31/05/95
MARTINEZ DOMINGUEZ FELISA « 1.168 234 1.402 31/05/95 RAMOS RODRIGUEZ JOSE 10.572 2.114 12.686 31/05/95
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE * 946 189 1.135 31/05/95 RAMOS RODRIGUEZ TOMAS 2.671 534 3.205 31/05/95
MARTINEZ FUERTES MIGUEL 1.002 200 1.202 31/05/95 REÑON CUEVAS ISABEL 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ GALLEGO JERONIMO * 890 178 1.068 31/05/95 REGUERA PEDROSA JULIAN 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ GARCIA ANTONIO 3.561 712 4.273 31/05/95 RIEGO DEL FERNANDEZ JUAN JOSE 2.226 445 2.671 31/05/95
MARTINEZ GARCIA BENJAMIN « 890 178 1.068 31/05/95 RIEGO PRIETO JESUS 11.295 2.259 13.554 31/05/95
MARTINEZ GARCIA MANUEL 2.337 467 2.804 31/05/95 RIO CASTRILLO RAMIRO 6.844 1.369 8.213 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ FELICIDAD 1.447 289 1.736 31/05/95 RODRIGUEZ ALVAREZ GEMA 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ HIDALGO PEDRO « 1.502 300 1.802 31/05/95 RODRIGUEZ GALLEGO CANDIDA 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ HIDALGO VICENTE 946 189 1.135 31/05/95 RODRIGUEZ RUBIO JOSE MARIA 2.337 467 2.804 31/05/95
MARTINEZ JUAREZ PEDRO 1.168 234 1.402 31/05/95 ROMERO SANTIAGO AMELIA 1.947 389 2.336 31/05/95
MARTINEZ LIEBANA MATEO 1.780 356 2.136 31/05/95 RUBIO REÑON JACINTO 1.113 223 1.336 31/05/95
MARTINEZ LIEBANA ROGELIO Y 2 * 1.669 334 2.003 31/05/95 SALAS FERNANDEZ PETRA 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ LIEBANA SIMON * 668 134 802 31/05/95 SEUAS DOMINGUEZ AMPARO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MARCOS FRANCISCO * 1.168 234 1.402 31/05/95 SERRANO PANERA MAXIMILIANO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ ESTEBANA 1.002 200 1.202 31/05/95 SEVER1ANO CABERO ARSENIO 779 156 935 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DELFIN 7.122 1.424 8.546 31/05/95 SEVILLANO GUERRA ULP1ANO 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ MAULLA ISABEL 612 122 734 31/05/95 SUAREZ VILLARES TOMAS 1.280 256 1.536 31/05/95
MARTINEZ MORAN CANDIDO « 12.408 2.482 14.890 31/05/95 TORAL MIRANDA MANUELA 1.057 211 1.268 31/05/95
MARTINEZ MORAN CANDIDO Y 1 HM 1.558 312 1.870 31/05/95 TORRE ALUA FLORENCIA 19.029 3.806 22.835 31/05/95
MARUNEZ REÑON PILAR 779 156 935 31/05/95 TORRE ALUA FLORENUNAHR 668 134 802 31/05/95
MARUNEZ RODRIGUEZ ANDRES « 1.224 245 1.469 3J/05/95 TORRE MARTINEZ MANUEL ANGEL 1.391 278 1.669 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL * 3.950 790 4.740 31/05/95 TORRE NATAL SILVESTRE 2.726 545 3.271 31/05/95
MARUNEZ RODRIGUEZ GERMAN Y HM 1.224 245 1.469 31/05/95 TORRE NUÑEZ ROSARIO 1.502 300 1.802 31/05/95
MARUNEZ RODRIGUEZ TERESA « 1.725 345 2.070 31/05/95 VACA BENAVIDES FRANCISCO 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ VEGA NARCISA « 4.841 968 5.809 31/05/95 VACA GONZALEZ TOMAS Y1 * 3.672 734 4.406 31/05/95
MARTINEZ VIDAL SANTIAGO « 723 145 868 31/05/95 VACA JAÑEZ LIDIA Y 1 1.669 334 2.003 31/05/95
MATEO ALFA YETE MIGUEL * 668 134 802 31/05/95 VACA JAÑEZ SANTIAGO 3.060 612 3.672 31/05/95
MAULLA FERNANDEZ JOSE * 2.782 556 3.338 31/05/95 VACA MARUNEZ PAULINO Y HM 779 156 935 31/05/95
MAULLA GARCIA MIGUEL « 2.615 523 3.138 31/05/95 VACA MAULLA DAVID 612 122 734 31/05/95
MAULLA MAULLA ISABEL 1.168 234 1.402 31/05/95 VEGA ALUA FLORENCIA 779 156 935 31/05/95
MAYO LLAMAS ANGEL 1.168 234 1.402 31/05/95 VEGA FUERTES MARCOS 1.725 345 2.070 31/05/95
MENA DELAS ALFONSO u 1.113 223 1.336 31/05/95 VEGA PRIETO MATEO 668 134 802 31/05/95
MIÑAMBRES BENAVIDES AGUSTIN 1.335 267 1.602 31/05/95 VEGA SEVILLANO ANASTASIO 1.669 334 2.003 31/05/95
MIGUELEZ CASTRO TOMAS « 1.224 245 1.469 31/05/95 VEGA SEVILLANO FRANCISCO 890 178 1.068 31/05/95
MIGUELEZ FUERTES SANUAGO 890 178 1.068 31/05/95 VILLARES MENENDEZ SERVANDO 890 178 1.068 31/05/95
MIGUELEZ GARCIA AURORA U 946 189 1.135 31/05/95 AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORB1GO
MIGUELEZ ORDAS PURIHC ACION 1.057 211 1.268, 31/05/95 ALBA BARREDO GABINO En el término Municipal 779 156 935 31/05/95
MIRANDA CABELLO ANGEL * 668 134 802 31/05/95 ALONSO ALONSO VICTORIANO 1.002 200 1.202 31/05/95
MORALES ALVAREZ JOSE LUIS 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ ALVAREZ CONSTANTINO 946 189 1.135 31/05/95
MORAN ALONSO LEONOR 946 189 1.135 31/05/95 ALVAREZ CUESTA CATALINA * 3.227 645 3.872 31/05/95
MORAN DOMINGUEZ CECILIA 1.168 234 1.402 31/05/95 ALVAREZ GONZALEZ MANUEL Y MALD 890 178 1.068 31/05/95
MORAN DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO 723 145 868 31/05/95 ALVAREZ MAULLA ANGEL 668 134 802 31/05/95
MORAN DOMINGUEZ PEDRO Y 4 5.119 1.024 6.143 31/05/95 ALVAREZ PEREZ FRANCISCO 946 189 1.135 31/05/95
MORAN MARUNEZ SANTIAGO 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ RIOS GREGORIO * 1.280 256 1.536 31/05/95
MORAN NATAL TORIBIA FRANCISCA * 612 122 734 31/05/95 ALVAREZ VEGA JOSE 835 167 1.002 31/05/95
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ANTON LASTRA CONSTANTINO 723 145 868 31/05/95
BENAVIDES GALLEGO CARMEN 1.892 378 2.270 31/05/95
BLANCO BLANCO JOSEFA 1.002 200 1.202 31/05/95
BLANCO FUERTES BELARMINA Y 2 612 122 734 31/05/95
CABEZAS ALVAREZ MANUEL 3.672 734 4.406 31/05/95
CARRIZO DE HOSPITAL FRANCISCO 835 167 1.002 31/05/95
CASADO HUERCA DELFIN 3.227 645 3.872 31/05/95
CASTRILLO RODRIGUEZ BASILISA 612 122 734 31/05/95
CASTRO GARCIA CATALINA Y FLORE 779 156 935 31/05/95
CASTRO GARCIA FLORENTINA 3.672 734 4.406 31/05/95
CASTRO MATILLA VICENTE 5.397 1.079 6.476 31/05/95
CORTES FERNANDEZ ARTURO 835 167 1.002 31/05/95
CUESTA FERNANDEZ MANUEL 612 122 734 31/05/95
DELGADO ARIAS JOSE 612 122 734 31/05/95
DIEZ GALLEGO SAGRARIO 612 122 734 31/05/95
DOMINGUEZ GARCIA MANUEL 5.453 1.091 6.544 31/05/95
DOMINGUEZ MIELGO MANUEL JOSE 779 156 935 31/05/95
ESTRADA VILLA MANUEL 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ APARICIO GREGORIA 1.614 323 1.937 31/05/95
FERNANDEZ ARES LUIS MIGUEL 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ ARES PEDRO 1.168 234 1.402 31/05/95
FERNANDEZ CUBILLAS EUGENIO 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ DIEZ ASUNCION 890 178 1.068 31/05/95
FERNANDEZ MANO INOCENCIO 835 167 1.002 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ FELICIDAD 1.057 211 1.268 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ HEREDEROS 1.280 256 1.536 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 1.725 345 2.070 31/05/95
FERNANDEZ MARTINEZ TOMAS 4.117 823 4.940 31/05/95
FERNANDEZ MERUELO JACINTO 1.836 367 2.203 31/05/95
FERNANDEZ MIELGO ANTONIA 668 134 802 31/05/95
FERNANDEZ NISTAL VICTORINO 612 122 734 31/05/95
FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 2.671 534 3.205 31/05/95
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE 2.337 467 2.804 31/05/95
FERNANDEZ SAN MARTIN VICTORINO 2.726 545 3.271 31/05/95
PERRERO ALVAREZ FILOMENA 612 122 734 31/05/95
FUERTES GARCIA MARIA ISABEL 2.782 556 3.338 31/05/95
GALLEGO DIEZ MATILDE 779 156 935 31/05/95
GARCIA ALFONSO ELENA Y OTRO 1.391 278 1.669 31/05/95
GARCIA CASTRILLO JOSEFA 946 189 1.135 31/05/95
GARCIA FERNANDEZ BERNARDINO 890 178 1.068 31/05/95
GARCIA TROV ADIELO ANTONIO HROS 2.059 412 2.471 31/05/95
GARCIA VACA MARIA JACOBA Y GLO 946 189 1.135 31/05/95
GARRIGA OLIVERA CESAREO 668 134 802 31/05/95
GONZALEZ ALONSO MANUEL 835 167 1.002 31/05/95
GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO 723 145 868 31/05/95
GONZALEZ MATILLA FLORENTINO 1.614 323 1.937 31/05/95
IGLESIA 1.836 367 2.203 31/05/95
MAESTRO BAYON ISABEL 1.447 289 1.736 31/05/95
MARCOS FERNANDEZ FRANCISCA 4.451 890 5.341 31/05/95
MARTINEZ ALVAREZ TOMAS 1.224 245 1.469 31/05/95
MARTINEZ ANDRES FRANCISCO 7.957 1.591 9.548 31/05/95
MARTINEZ CABELLO MARIA 612 122 734 31/05/95
MARTINEZ DELGADO JOSE 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ FUERZA ESPERANZA 1.447 289 1.736 31/05/95
MARTINEZ GARCIA BLAS 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ GARCIA FRANCISCA 835 167 1.002 31/05/95
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ MARCOS PEDRO- 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ MARTINEZ MARIA JESUS 946 189 1.135 31/05/95
MARTINEZ PRIETO CANDIDA 6.065 1.213 7.278 31/05/95
MARTINEZ RAPOSO GERARDO 668 134 802 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL Y SAN 890 178 1.068 31/05/95
MARTINEZ RODRIGUEZ ISABEL 612 122 734 31/05/95
MATILLA BENAVIDES MANUEL 2.671 534 3.205 31/05/95
MATILLA BLANCO MANUEL 723 145 868 31/05/95
MATILLA FERNANDEZ SANTOS 1.057 211 1.268 31/05/95
MATILLA MAESTRO GENEROSO Y FIL 612 122 734 31/05/95
MATILLA RODRIGUEZ ANTONIO 1.224 245 1.469 31/05/95
MATILLA RODRIGUEZ FILOMENA 1.447 289 1.736 31/05/95
MEDIA VILLA MALAGÜERO ALEJANDRO 723 145 868 31/05/95
MIELGO FERNANDEZ ROSALIA 1.558 312 1.870 31/05/95
MIELGO MARTINEZ GERARDO 1.614 323 1.937 31/05/95
OBRAS PUBLICAS 1.168 234 1.402 31/05/95
PEREZ ALVAREZ PEDRO 5.119 1.024 6.143 31/05/95
PEREZ ALVAREZ PEDRO -MAYOR- 2.337 467 2.804 31/05/95
PEREZBREZMES MAXIMINO 1.892 378 2.270 31/05/95
PEREZ PRIETO JESUS, M. CARMEN, 668 134 802 31/05/95
PEREZ RAMOS EULOGIO 2.559 512 3.071 31/05/95
PRIETO DIEZ COVADONGA Y GUADAL 1.502 300 1.802 31/05/95
PRIETO DIEZ MARCELINO Y MIGUEL 1.002 200 1.202 31/05/95
PRIETO GALLEGO ISAIAS 890 178 1.068 31/05/95
PRIETO MATILLA MANUEL 779 156 935 31/05/95
PRIETO PEREZ FRANCISCO 1.391 278 1.669 31/05/95
RIEGO MIELGO JOSE 612 122 734 31/05/95
RODRIGUEZ MARCOS SANTOS 1.057 211 1.268 31/05/95
RODRIGUEZ MATILLA RAMONA Y OTR . 1.002 200 1.202 31/05/95
SANCHEZ GARCIA AURORA 890 178 1.068 31/05/95
SASTRE BENAVIDES BENJAMIN 835 167 1.002 31/05/95
SASTRE TEJEDOR TOMAS 1.335 267 1.602 31/05/95
TORRES EGUIBAR FRANCISCO Y MOD 835 167 1.002 31/05/95
VEGA FERNANDEZ SEVERINA 1.057 211 1.268 31/05/95
VEGA FUERTES PEDRO 1.614 323 1.937 31/05/95
ZALDIVAR GARCIA GERARDO 3.950 790 4.740 31/05/95
ZALDIVAR GARCIA SEBASTIAN 38.948 7.790 46.738 31/05/95
Habiendo finalizado el día señalado el vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de Descubierto Colectiva” a efectos de despachar la 
ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se 
encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dic­
tada por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de 
León, la siguiente:
“Providencia de apremio.- En uso de las facultades que me con­
fieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5°.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el 
recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra 
el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, 
con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese a los 
deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los pla­
zos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se pro­
ceda al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los 
deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos 
han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se 
encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, 
y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les noti­
fica el título ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la 
forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a 
continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) .- Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) .- Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en la C/ Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias.-
Ia.- En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 
110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a.- Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al 
principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3a.- Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el 
plazo de ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que 
se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a 
la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso 
ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el 
limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá 
desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo 
de un año a contar de la fecha en que se entienda desestimado el 
recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.-
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de Oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley 
General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, contra la procedencia de la vía de apremio sólo 
serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notifica­
ción reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario; d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del Procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 23 de mayo de 1996.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
6069 482.625 pías.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social - Valladolid
Doña ¡ciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 494/96 
E.A., interpuesto por don José María Prieto Felipe, contra la reso­
lución dictada por el Juzgado de lo Social número tres de León, 
en autos número 663/95, seguidos a instancia de 1 recurrente, 
contra otros y la empresa Tragsa, sobre invalidez, se ha dictado 
resolución por esta Sala en fecha de 16 de julio de 1996, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el 
recurso de suplicación interpuesto por don José María Prieto 
Felipe, contra sentencia del Juzgado de lo Social número tres de 
León, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco en virtud de demanda promovida por mencionado 
recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General de la Seguridad Social, Tragsa y la Fraternidad, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social número 166 sobre invalidez y, en conse­
cuencia, debemos confirmar y confirmamos el fallo de instancia.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Don enrique 
Míguez Alvarellos.-Don José María Ramos Aguado.-Doña 
Purificación Herrero Pinilla.-Firmados y rubricados.-Sigue dili­
gencia de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que podrá presentarse dentro de los 
diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito fir­
mado por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta 
de la concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artí­
culo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita, 
consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Agencia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 
2.410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse 
en ella.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Tragsa, que se halla actualmente en paradero desconocido y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de León, se 
expide el presente en Valladolid a 16 de julio de 1996-Iciar Sanz 
Rubiales.-La Secretaría, Iciar Sanz Rubiales.
7549 5.625 ptas.
* * *
Doña Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 121/96 
J.A., interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social, contra la resolución 
dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada, en 
autos número 430/95, seguidos a instancia de don Joaquín 
Fernando Riveiro Martins, contra la empresa Antracitas San 
Antonio, S.L. y otros, sobre invalidez permanente, se ha dictado 
sentencia por esta Sala en fecha de 16 de julio de 1996, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallamos: Que debemos estimar el recurso de suplicación 
interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Tesorería General de la Seguridad Social, contra la sentencia dic­
tada por el Juzgado de lo Social número uno de los de Ponferrada, 
recaída el día veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco, en autos número 430/95, seguidos a instancia de don 
Joaquín Fernando Riveiro Martins, contra las recurrentes, 
Antracitas San Antonio, S.L. y Mutua Universal, revocamos el 
pronunciamiento combatido y absolvemos a las demandadas de 
todos y cada uno de los pedimentos combatidos en el escrito ini­
cial de autos.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Don José 
Méndez Holgado.-Don Lope del Barrio Gutiérrez.-Don Juan 
Antonio Alvarez Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue diligencia 
de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que podrá presentarse dentro de los 
diez días siguientes al de esta notificación mediante escrito fir­
mado por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta 
de la concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artí­
culo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita, 
consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Agencia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 
2.410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Antracitas San Antonio, S.L., que se halla actualmente en para­
dero desconocido y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, se expide el presente en Valladolid a 16 de 
julio de 1996.-La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.
7548 5.625 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Oscar Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 513/95, 
se dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
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Sentencia número 89/96. En Ponferrada a 8 de abril de 1996. 
La señora doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la 
una como demandante Comercial y Transformados del Aluminio, 
S.A., representado por la Procuradora doña M.a Jesús Tahoces 
Rodríguez y defendido por el Letrado señor Rodríguez Pérez, 
contra Wannar Aislamientos,S.L., declarado en rebeldía, sobre el 
pago de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como 
de la propiedad del deudor Wannar Aislamientos, S.L., y con su 
producto, entero y cumplido pago al acreedor Comercial y 
Transformados del Aluminio, S.A., de la cantidad de 401.797 
pesetas, importe del principal que se reclamada, los intereses 
legales correspondientes desde la fecha del protesto, gastos y las 
costas causadas y que se causen, a las que expresamente condeno 
al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del 
demandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado, se 
le notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al deman­
dado, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 1 de julio 
de 1996.—El Secretario, Oscar Muñiz Fernández.
7454 4.125 pías.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a 10 de julio de 1996. El señor don 
Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia número 
tres de esta ciudad en los autos ejecutivos 111/96, seguidos por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del 
Letrado don Francisco Sánchez Friera y en nombre de Compañía 
Mercantil Banca Catalana, S.A., contra don José Manuel Corral 
Alvarez y doña María Luz Martínez González en situación de 
rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra don José Manuel Corral Alvarez y María Luz 
Martínez González hasta hacer pago a Compañía Mercantil Banca 
Catalana, S.A., de 997.758 pesetas de principal y las costas causa­
das y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acordado.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 10 de julio de 1996, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia en el plazo de cinco días contados desde el 




Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a 11 de junio de 1996. El señor don 
Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia número 
tres de esta ciudad en los autos ejecutivos 185/96, seguidos por el 
Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo la dirección del 
Letrado don Emilio Guereñu Camevali y en nombre de Banco 
Central Hispanoamericano, S.A., contra don Ramón Novoa López 
y doña Aurora Mato del Palacio, en situación de rebeldía, dicta la 
siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra don Ramón Novoa López y doña Aurora Mato del 
Palacio hasta hacer pago a Banco Central Hispanoamericano, 
S.A., de 6.880.520 pesetas de principal y 2.000.000 de pesetas 
para intereses, gastos y costas causadas y que se causen hasta el 
total cumplimiento de lo acordado.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 18 de junio de 1996, 
haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días conta­
dos desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
de la PROVINCIA.-Firmas (ilegibles).
7440 3.750 ptas.
* * *
Doña Trinidad G. Castellanos Laiz, Secretaria Acctal del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
431/95, seguidos ante este Juzgado a instancia del BBV, S.A., 
contra don Fidel López Freijo, sobre reclamación de cantidad, 
aparece dictada resolución cuyo encabezamiento y fallo es literal­
mente como sigue:
En la ciudad de Ponferrada a 5 de julio de 1996, siendo don 
Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada y habiendo 
visto los precedentes autos de juicio de cognición número 431/95, 
seguidos a instancia del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., represen­
tado por el Procurador señor Tadeo Morán y asistido por el 
Letrado señor Luis Rayón, contra don Fidel López Freijo, decla­
rado en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad y
Fallo: Que estimando la demanda presentada por el 
Procurador señor Tadeo Morán, en nombre y representación del 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra don Fidel López Freijo, debo 
condenar y condeno al demandado a abonar a la demandante la 
cantidad de ciento setenta y siete mil dos pesetas (177.002 pese­
tas), así como los intereses de demora de dicha cifra al tipo de 
interés pactado en la póliza del 29% anual desde el día 13 de 
octubre de 1995, así como al pago de las costas procesales.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación dentro del término de cinco días en la forma prevenida en 
el artículo 733- de la L.E.C.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, de conformidad con la autoridad que me confiere la 
Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su origi­
nal al que me remito. Y para que así conste y sirva de notificación 
al demandado declarado en rebeldía procesal don Fidel López 
Freijó, expido el presente en Ponferrada a 18 de julio de 1996,-La 
Secretaria Judicial, Trinidad G. Castellanos Laiz.
7587 4.375 ptas.
VILLABLINO
Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de menor cuantía número 170/96, a 
instancia de don Félix Fernández González y Luscinda Fernández 
Alvarez, contra Contratas Pendillas, S.L. y otro, actualmente en 
ignorado paradero. Y por resolución de esta fecha, se ha acordado 
emplazar a dicho demandado a fin de que dentro del plazo de diez 
días hábiles, comparezca en autos, con apercibimiento que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y sig-
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nificándose que la copia de la demanda se encuentra en este 
Juzgado.
Y para que sirva de emplazamiento al demandado en igno­
rado paradero, expido el presente en Villablino a 12 de julio de 




Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez de Primera Instancia de 
Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda, se siguen autos de beneficio de justicia gratuita 
52/95 a instancia de don José Rodríguez Rodríguez, contra doña 
Rafaela Alvarez Sanz, Leonor Machado Martínez y Manuel 
Alvarez Machado, en ignorado paradero y contra otros, y en los 
que por la lima. Audiencia Provincial de León, se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguientes:
Vistos ante el Tribunal de la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial el recurso de apelación civil arriba indicado, 
en el que ha sido parte apelante José Rodríguez Rodríguez y 
como apelada Rafaela Alvarez Lanza, David Alvarez Masip, 
David Alvarez Lanza, Carlos Alvarez Masip, Emilia Alvarez 
Masip, Leonor Machado Martínez, Matilde Prada Alvarez, 
Manuel Alvarez Machado, Miguel de Prada Alvarez y señor 
Abogado del Estado, actuando como ponente para este trámite el 
limo, señor don Jesús Damián López Jiménez.
Fallo: Que estimando el recurso interpuesto por don José 
Rodríguez Rodríguez, contra la sentencia dictada por el señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Villablino, en fecha 17 
de noviembre de 1995, en los autos de justicia gratuita número 
52/95, la revocamos en cuanto que debemos reconocer y recono­
cemos al expresado, el derecho de justicia gratuita, para litigar 
contra doña Rafaela Alvarez Lanza, don David Alvarez Masip, 
don David Alvarez Lanza, don Carlos Alvarez Masip, doña 
Emilia Alvarez Masip, doña Leonor Machado Martínez, doña 
Matilde de Prada Alvarez, don Manuel Alvarez Machado y don 
Miguel de Prada Alvarez y sin expresa imposición de las costas 
causadas en ambas instancias.
Y para que sirva de notificación en forma a los codemanda­
dos en ignorado paradero doña Rafaela Alvarez Lanza, Leonor 
Machado Martínez y Manuel Alvarez Machado, expido el pre­
sente en Villablino a 19 de julio de 1996.—El Juez, Juan José 
Sánchez Sánchez.-El Secretario (ilegible).
7543 4.375 ptas.
NUMERO SEIS DE VALLADOLID
Cédula de notificación y requerimiento
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución 
que en su parte necesaria es del siguiente tenor literal:
Se admite a trámite la demanda que se formula entendiéndose 
dirigida frente a Tomás González Caballero, Isabel González 
Caballero y Margarita González Caballero y la que se sustanciará 
por las normas establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Requiérase a los deudores Tomás González Caballero, Isabel 
González Caballero y Margarita González Caballero, para que en 
el plazo de diez días hagan pago de las responsabilidades recla­
madas dieciséis millones seiscientas treinta y tres mil quinientas 
treinta y siete pesetas.
Y con el fin de que sirva de cédula de notificación y requeri­
miento a los demandados don Tomás y doña Isabel González 
Caballero, con ignorado paradero y para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de este 
Juzgado, extiendo y firmo el presente en Valladolid a 12 de julio 
de 1996.—El Secretario (ilegible).
7465 2.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 122/96, ejec. 78/96, seguida a ins­
tancia de Argimiro Rodríguez Llanos, contra Nogal Calefacción y 
Saneamiento, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Nogal Calefacción y Saneamiento, 
S.L., por la cantidad de 305.698 pesetas de principal y la de 
60.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese 
la presente resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto, cabe 
recurso de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y 
archivo de las actuaciones.-El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Nogal Calefacción y Saneamiento, S.L., en paradero 
ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 182/96, ejec. 98/96, seguida a ins­
tancias de Julio García Prieto y otros, contra Nogal Calefacción y 
Saneamiento, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Nogal Calefacción y Saneamiento, 
S.L., por la cantidad de 730.892 pesetas de principal y la de 
140.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. 
Notifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto, 
cabe recurso de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y 
archivo de las actuaciones.-El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Nogal Calefacción y Saneamiento, S.L., en paradero 
ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 15 de julio de 1996.—El 
Secretario, Luis Pérez Corral.
7374 2.375 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 166/96, ejec. 88/96, seguida a ins­
tancias de Lorenzo Velasco Pastor y otro, contra Nogal 
Calefacción y Saneamiento, S.L., se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Nogal Calefacción y Saneamiento, 
S.L., por la cantidad de 812.206 pesetas de principal y la de 
80.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese 
la presente resolución a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto, cabe 
recurso de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y 
archivo de las actugciones.-El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Nogal Calefacción y Saneamiento, S.L., en paradero 
ignorado y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 15 de julio de 1996.-E1 
Secretario, Luis Pérez Corral.
7376 2.375 ptas.
